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PREFACE
THE VIRGINIA INDIAN TRADE, 1584-1725 —
A HISTORIOGRAPHICAL PERSPECTIVE
H is to r ia n s  o f  th e  In d ia n  tra d e  have t r a d i t i o n a l l y  fo cu sed  t h e ir  
a t t e n t io n  on th e  French fu r tr a d e  o f  Canada and th e  M is s is s ip p i  R iv e r ,  
th e  a c t i v i t i e s  o f  Hudson’ s Bay Company, and th e  e v e n ts  in  th e  P a c i f i c  
N o rth w est. Those who stud5.ed th e  c o lo n ia l  American In d ia n  tr a d e  
c o n c e n tr a te d  on New York, P e n n sy lv a n ia , and O hio, where tra d e  was o f  
v i t a l  im portance from th e  fou n d in g  o f  th o se  c o lo n ie s  to  th e  R e v o lu t io n a r y  
War.
The p re-R ev d lu tio n a ry  In d ia n  tr a d e  o f  th e  sou th ern  c o lo n ie s  i s  a 
t o p ic  th a t  h as been  o v e r lo o k e d . With th e  e x c e p t io n  o f  V erner C rane’ s 
The Southern F r o n t ie r  (1 9 2 8 ) , l i t t l e  on t h i s  s u b je c t  was w r it te n  u n t i l  
1976 when John R e id ’ s A B e tte r  Kind o f  H atchet was p u b lis h e d . R e id ’ s 
l e g a l  t r a in in g  a llo w ed  him to  p ro v id e  a f r e s h  a n a ly s i s  o f  th e  South  
C a ro lin a  tr a d e  w ith  th e  C herokees and i t s  r o le  in  th e  c o l l i s i o n  o f  
E n g lish  and In d ia n  c u l t u r e s .
Crane and R eid  fo c u s e d , how ever, :.on th e  Car d in a  In d ia n  tr a d e  and 
m entioned th e  V ir g in ia  tr a d e  o n ly  in  p a s s in g . On th e  s p e c i f i c  to p ic  
o f  th e  V ir g in ia  In d ian  tr a d e , th e r e  a re  o n ly  th r e e  a r t i c l e s :  A .J .  
M orrison ’ s  "The V ir g in ia  In d ia n  Trade to  1673" (1 9 2 1 ) , W. S t i t t  
R ob in son ’ s " V ir g in ia  and th e  Cherokee In d ian s"  (1 9 6 4 ) , and W. N e i l
F r a n k lin 's  " V ir g in ia  and th e  Cherokee In d ian  Trade" (1 9 3 2 );  and one y C  
t h e s i s :  S h ir le y - V ir g in ia  P a r r is h 's  "Fur and Skin  Trade o f  C o lo n ia l V
V ir g in ia "  (1 9 7 2 ) .  M o r r iso n 's  a r t i c l e  i s  o f  l i t t l e  v a lu e .  The a r t i c l e s  
by R obinson and F ra n k lin  a re  e x c e l l e n t ,  but th e  tim e p e r io d  th a t  th e y  
c o v e r  i s  l a t e r  than th a t  o f  t h i s  p ap er, and b oth  a u th o rs  l im ite d  t h e i r  
d is c u s s io n s  to  th e  C h erok ees.
P a r r is h 's  t h e s i s  makes a good c o n tr ib u t io n  t o  th e  econ om ics o f  
th e  fu r  and sk in  t r a d e .  She d id  n o t  ch oose  to  exam ine th e  In d ia n  tr a d e  
a s  a w h o le , but r a th e r  l im ite d  h er t o p ic  to  th e  d e t a i l e d  d is c u s s io n  o f  
one a s p e c t  o f  th e  In d ia n  t r a d e ,  th e  tr a d e  in  fu r s  and s k in s .  T h e r e fo r e ,  
she d e sc r ib e d  th e  te c h n iq u e s  o f  h u n tin g  and tr a p p in g , th e  p r e p a r a tio n  
o f  f u r s ,  th e  c o m p le x i t ie s  o f  exp o rt d u t i e s ,  custom s f e e s ,  t a x e s ,  and 
fu r  v a lu e s ,  and sp e c u la te d  a s  to  th e  re a so n s  fo r  m arket f lu c t u a t io n .
Other books and a r t i c l e s  o f  s ig n i f i c a n t  v a lu e  to  t h i s  t h e s i s  in c lu d e  
A lvofd  and B id g o o d 's  The F ir s t  E x p lo r a tio n ^ o f th e  T r a n s-A lleg h en y  R egion  
by th e  V ir g in ia n s  (1 9 1 2 ) . T h is  book rem ains th e  a u t h o r i t a t iv e  trea tm en t  
o f  th e  e x p lo r a t io n s  th a t  preceded  jth e  e s ta b lis h m e n t  o f  permanent 
tr a d e  r e l a t i o n s  in  c o l o n i a l  V ir g in ia .  E r ich  I s a a c ' s  "Kent Is la n d "  
s e r i e s  in  th e  M aryland H i s t o r ic a l  M agazine (1957) i s  th e  m ost com p lete  , 
a ccou n t o f  W illiam  C la ib o rn e  and th e  Kent I s la n d  t r a d e .
The im portance o f  t h i s  t o p ic  l i e s  in  th e  c o r r e la t io n  betw een th e  
In d ia n  tr a d e  and th e  e s ta b lish m e n t  and growth o f  E n g la n d 's  f i r s t  
American c o lo n y . A lthough  Murray Lawson c o n c lu d e s  th a t  th e  In d ian  
tr a d e  was o f  no r e a l  im portance to  th e  E n g lish  or th e  American economy, 
th e  e v id e n c e  s u g g e s t s  o th e r w is e . H is sta tem en t th a t  fu r  e x p o r ts  from  
th e  t h ir t e e n  c o lo n ie s  com prised  l e s s  than 1% o f th e  t o t a l  v a lu e  o f a l l
v
c o l o n i a l  e x p o r ts  to  England d o es  n o t  ta k e  in t o  accou n t th a t  th e  
c o lo n ie s  th e m se lv e s  a n n u a lly  consumed ro u g h ly  th e  same number o f  sk in s  
and fu r s  th e y  e x p o r te d . Computing th e  exp o rt f ig u r e s  fo r  a l l  t h ir t e e n  
c o lo n ie s  i s  a l s o  m is le a d in g . Some c o lo n ie s  h a r d ly  p a r t ic ip a te d  in  th e  
In d ian  t r a d e ,  v i i i l e  o t h e r s ,  n o ta b ly  New York, P e n n sy lv a n ia , V ir g in ia ,  
South C a r o lin a , and G eo rg ia , found th a t  th e  tr a d e  was v i t a l  t o  t h e ir  
econom ic p r o s p e r ity .
The sou th ern  c o lo n ie s  found th e m s e lv e s , a t  l e a s t  i n i t i a l l y ,  more 
dependent upon th e  In d ian  tr a d e  than t h e i r  n e ig h b o r s  to  th e  n o r th .
For th e  e a r l i e s t  V ir g in ia  s e t t l e r s ,  th e  tra d e  was a m a tter  o f  s u r v iv a l  
Englishm en were trad5jng t r in k e t s  fo r  food  even  b e fo r e  th e  f i r s t  
s e t t le m e n t  had been p la n te d . In  th e  1 6 3 0 s , a f t e r  th e  c o l o n i s t s  had 
been weaned from food  to  f u r s ,  th e  In d ia n  tr a d e  became a major revenue  
so u rce  a lo n g  th e  York, Rappahannock, and Potomac R iv e r s  and on th e  
E a stern  S h ore. In  th e  second h a l f  o f  th e  se v e n te e n th ^ c e n tu r y , th e  
In d ia n  tra d e  and to b a cco  rem ained th e  two main in d u s t r ie s  o f  V ir g in ia .  
D e s p ite  th e  t r a d e ’ s d e c l in e  in  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y , fu r  and sk in  
e x p o r ts  s t i l l  ranked th ir d  in  impo r t an ce a fte ir^ to b a cco  and Jb e e f .
A lthough V ir g in ia  would n ev er  depend upon th e  In d ia n  tr a d e  to  th e  
same d eg ree  a s  d id  South C a r o lin a , th e  tr a d e  c o n tr ib u te d  h e a v i ly  t o  
V ir g in ia ’ s e a r ly  grow th . The lu r e  o f  p o t e n t ia l  tr a d e  p r o f i t s  was th e  1  
m o tiv a tio n  behind v i r t u a l l y  a l l  o f  V ir g in ia ’ s e x p lo r in g  e x p e d it io n s ,  'w 
Many s to r e k e e p e r s  and m erchants in  th e  c o lo n y  p r o f i t e d  from th e  tr a d e .  
The w ea lth  o f  s e v e r a l  o f  V ir g in ia ’ s most prom inent f a m i l i e s  was 
based on th e  In d ian  t r a d e .  In  a d d it io n ,  th e  tr a d e  p layed  a major
r o le  in  Bacon’ s R e b e ll io n  and in  th e  many In d ia n  wars and u p r is in g s  
th a t  had such  an im pact upon th e  young c o l o n y .T
The purpose o f  t h i s  paper i s  t o  exam ine th e  V ir g in ia  In d ian  
tr a d e  a s  a w hole and to  n o te  th e  ch an ges th a t  to o k  p la c e  on both  
s id e s  in  th e  m ethods o f  t r a d e ,  th e  a r t i c l e s  b e in g  tr a d e d , and th e  
p e o p le  who conducted  th e  t r a d e ,  du rin g  V ir g in ia ’ s e a r ly  c o l o n i a l  
y e a r s .
v i i
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THE INDIAN TRADE IN COLONIAL VIRGINIA, 1584-1725
CHAPTER I
THE INDIAN TRADE AND ENGLISH MERCANTILISM
In J u ly  1584 C apta in s P h i l ip  Amadas and A rthur Barlow e dropped
anchor in s id e  th e  ch a in  o f  i s la n d s  th a t  l i e  a lo n g  th e  N orth American
c o a s t  a t  th e  36th  p a r a l l e l .  Sen t by S ir  W alter R a le ig h  to  e x p lo r e
th e  r e l a t i v e l y  u n ch arted  new c o n t in e n t ,  th e  s a i l o r s  s c o u te d  th e  area
fo r  th r e e  days b e fo r e  th ey  en co u n tered  t h e i r  f i r s t  n a t iv e .  P ersu a d in g
him  to  come aboard , th e  E n g lish  " gave.h im  a s h i r t ,  a h a t t e ,  some
o th e r  th in g s  and made him t a s t e  o f  our w in e  and our m ea te , w hich he
1
l ik e d  v ery  w e l l ."  In  r e tu rn  th e  In d ia n  caught a canoe f u l l  o f  f i s h  
w hich he p i l e d  on th e  beach  f o r  th e  s a i l o r s .  Not a p a r t ic u la r ly  
s i g n i f i c a n t  e v e n t  in  i t s e l f ,  t h i s  e p is o d e  marks th e  f i r s t  record ed  
in s ta n c e  o f  th e  E n g li'sh -In d ia n  tr a d e , a tr a d e  th a t  w ould  c o n tin u e  
fo r  n e a r ly  two hundred y e a r s .
The f i r s t  E nglishm en to  grasp  th e  im p ortan ce o f  tr a d e  w ith  th e  
New World n a t iv e s  w ere two i n f l u e n t i a l  c o u s in s  who sh ared  th e  name o f  
R ichard  H a k lu y t. Both men’ s prim ary con cern  was th e  com m ercial p r o s ­
p e r i t y  o f  E ngland . B u ild in g  from  th e  w id e ly -a c c e p te d  th eo ry  th a t  a 
n a t io n a l  economy had t o  b e e n t i r e l y  in d ep en d en t o f f o r e ig n  im p orts to  
be s u c c e s s f u l ,  th e  H ak lu yts so u g h t to  sp read  th e  m essage th a t  th e  way 
to  a t t a in  s e l f - s u f f i c i e n c y  was through c o lo n ia l  em p ire . C o lo n ie s  co u ld  
produce what England co u ld  n o t ,  le s s e n in g  h er  econom ic dependence upon
3.
o th e r  c o u n t r ie s .  I t  was th ou gh t th a t  th e  more t r o p ic a l  a r e a s  o f  th e  
New World w ould  becoiffe a so u r c e  f o r  such  item s a s  s u g a r , t r o p ic a l  
f r u i t s ,  f i g s ,  w in e , s i l k ,  o l i v e  o i l ,  and c lo th  d y e s , a l l  o f  w hich w ere  
now im p orted . L ike ev ery o n e  e l s e ,  th e  H ak lu yts hoped th a t  g o ld  and 
s i l v e r  m ight a l s o  be d is c o v e r e d , b u t t h e i r  em phasis rem ained on a 
v ig o r o u s  tr a d e , w ith  th e  n a t iv e s  p la y in g  an i n t e g r a l  r o l e .  The e ld e r  
H akluyt n u rtu red  h op es fo r  an in c r e a s in g ly  p r o f i t a b le  n a t iv e  m arket, 
e x p e c t in g  th a t  th e  c i v i l i z i n g  in f lu e n c e  o f  E n g lish  c u ltu r e  w ould o v er­
come any i n i t i a l  l i m i t a t io n s  o f  In d ia n  p u rch a sin g  c a p a c i ty .  E s s e n t ia l
r'" -1------ -
to  t h i s  was the_ c o n v e r s io n  o f  th e  In d ia n s  n o t  o n ly  to  E n g lish  r e l i g i o n  
b u t to  E n g lish  d r e ss  and to  an economy th a t  w ould p roduce a c c e p ta b le   ^
tr a d e  goods to  exchange fo r  E n g lish  c lo t h .
i
Woolen c lo th  was E n glan d 1s s t a p l e  and th e  n eed  to  ex ten d  i t s
m arkets was an im p ortan t f a c t o r  in  E n g lish  ex p a n s io n  from as e a r ly  as
th e  m id d le o f  th e  s ix t e e n t h  c e n tu r y . D om estic  economy depended g r e a t ly
upon th e  p r o s p e r ity  o f  th e  w oo len  in d u s tr y ,  and t h i s  in d u s tr y  was in
th e m id st o f  a s e r io u s  d e c l in e .  The p r e s s in g  n eed  t o  d ev e lo p  new
m arkets fo r  w o o le n s , e s p e c i a l l y  th e  c o a r s e r  ty p e s  o f  c lo th  f o r  w hich
th e r e  was a l im it e d  European m arket, was fo rem o st in  th e  H a k lu y ts '
m inds. "The sa v a g e s  . . . are g r e a t e ly  d e l ig h te d  wth any cappe or
garment made o f  c o u rse  w o lle n  c l o t h e ,  t h e ir  C o n tr ie  b e in g e  c o ld e  and
sh arp e in  th e  w in te r  . . . e s p e c i a l l y  o f  our c o u r s e s t  and b a s e s t
n o r th e m e  d oosen s and our I r i s h e  and W elshe f r i z e s ,  and r u g g e s : whereby
a l l  o c c u p a tio n s  b e lo n g in g e  to  c lo th in g e  and k n i t t in g e  s h a lb e  f r e s h ly  
2
s e t t  on w orke."
I t  was a l s o  im p ortan t th a t  in fo r m a tio n  b e o b ta in e d  about d y e - s t u f f s  
and d y e in g  m ethods in  o rd er  to  le s s e n  E n g lan d 's dependence upon im ported
4.
d y e s . W hile England was amply s u p p lie d  w ith  g reen s and y e l lo w s ,  sh e
depended on im p orts fo r  th e  b lu e  dyes and v e g e ta b le  o i l s  u sed  in  the
d y e in g  p r o c e s s .  The s i t u a t io n  was made more s e r io u s  by th e  f a c t  th a t
th e  p r in c ip a l  so u r c e  o f  th e s e  p ro d u cts  was S p a in , w hose p o l i t i c s ,
3
w e a lth ,  and C a th o lic ism  h e lp e d  make h e r  E ngland1s  c h ie f  r i v a l .
In  h is  D is c o u r se  on W estern P la n t in g  (1 5 8 4 ) ,  th e  younger H akluyt
l i s t e d  fu r s  as one o f  th e  im m ediate p o t e n t ia l  p r o f it -m a k in g  en d eavors
4
in  th e  New W orld. A t r ip  to  P a r is  in  1583 gave him  a c l e a r  n o t io n  o f
j u s t  how p r o f i t a b le  th e  tra d e  co u ld  b e . In  h is  re p o r t to  S ir  F r a n c is
W alsingham , who had s e n t  him  to  c o l l e c t  in fo r m a tio n  on French a c t i v i t i e s
in  Canada, he w ro te  th a t  he had se e n  " in  one mans h ou se . . . th e  v a lu e
o f  f i v e  thousand crowns w orth  o f  f u r r e s ,  as s a b le s ,  b e v e r s ,  o t t e r s  and
o th e r  s o r t s ,"  and had b een  in form ed  by th e  same gentlem an th a t  he had
5
h an d led  a l i k e  q u a n t ity  th e  y e a r  b e f o r e .  S im ila r  e x p e r ie n c e s  le d  him
to  adopt h i s  c o u s in 's  id e a s  on th e  f e a s i b i l i t y  o f  u s in g  fu r s  to  o f f s e t
th e  i n i t i a l  c o s t s  o f  e s t a b l i s h in g  o v e r se a s  c o lo n ie s .  " H id es,"  w ro te  th e
e ld e r  man in  a pam phlet e n t i t l e d  "Inducem ents to  the l i k i n g  o f  th e
voyage in te n d e d  tow ards V ir g in ia "  (1 5 8 5 ) ,  w o u ld , w ith  th e  p r o f i t s  from
w h a lin g  and f i s h i n g ,  " p r e s e n t ly  d e fra y  th e  charge in  good p a r t  o r  in  a l l
6
o f  th e  f i r s t  e n t e r p r i s e ."
Furs f i t t e d  n e a t ly  i n t o  th e H akluyt econom ic p la n  to  red u ce E n glan d 's
dependence upon fo r e ig n  im p o r ts . Though th e  m arket f o r  fu r s  had f a l l e n
from i t s  peak d u rin g  th e  t h ir t e e n t h ,  fo u r te e n th ,  and f i f t e e n t h  c e n t u r ie s ,
th e  d w in d lin g  number o f  fu r b e a r in g  an im als in  E n g la n d 's  own f o r e s t s
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co u ld  n o t  s a t i s f y  demand. P o la n d , F la n d e r s , and more r e c e n t ly  R u ssia  
w ere th e  so u r c e s  o f  th e  fu r s  used  by th e  w e a lth y  to  l i n e  or tr im  t h e ir  
c lo t h in g .  ELnished p r o d u c ts , l i k e  th e f e l t  h a t s ,  or  "Dutch b e a v e r s ,"
5 .
worn by b o th  men and women, had to  b e  im ported  as w e l l ,  fo r  u n t i l  th e
s e v e n te e n th  cen tu ry  th e  E n g lish  la c k e d  th e  s k i l l s  n e c e s s a r y  to  produce  
8
them. The op en in g  o f  tra d e  w ith  R u ss ia  was E n glan d ?s  m ost r e c e n t
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a ttem p t to  a c q u ir e  b oth  fu r s  and new m arkets fo r  h e r  w oolen  c lo t h .
The tra d e  began  in  1555 w ith  th e  c h a r te r in g  o f  th e  Muscovy Company by  
Queen Mary and le d  an ir r e g u la r  e x i s t e n c e  u n t i l  th e  com pany's term in ­
a t io n  in  1669. As many as s e v e n te e n  s h ip s  a y e a r  w ere s e n t  to  R u ss ia  
fo r  fu r s  and n a v a l s t o r e s ,  b u t in  many y e a r s  no s h ip s  a t  a l l  made th e  
v o y a g e . Dutch c o m p e tit io n  was la r g e ly  to  blam e fo r  th e  d e c l in e .  The 
D utch , who w ould lo s e  th e  s t r u g g le  w ith  th e  E n g lish  fo r  th e  Am erican
fu r  t r a d e ,  g a in ed  th e  upper hand in  t h e ir  e a r l i e r  c la sh  o v er  th e
-  10 
R u ssian  tr a d e .
H ow ever, in  th e New World i t  was n e i t h e r  th e  E n g lish  nor th e  Dutch
who p io n e e r e d  and dom inated th e  fu r  t r a d e ,  b u t th e  F ren ch . Every summer
s in c e  th e  e a r ly  1 5 5 0 s, f i s h in g  b arq u es had come by th e  hundreds from
S t .  M alo, Rouen, D iep p e , La R o c h e l le ,  and Le Havre to  f i s h  fo r  cod on
th e  N ewfoundland banks and to  hunt w h a les  in  th e  low er S t .  Lawrence.
An in fo r m a l b u t lu c r a t iv e  tra d e  w ith  th e  n a t iv e s  d ev e lo p e d  when th e
fish erm en  w ent a sh o re  to  dry t h e ir  c a tc h . The Frenchmen soon  le a r n e d
th a t  i t  was f a r  e a s i e r  and a g r e a t  d e a l  more p r o f i t a b le  to  tra d e  fo r  fu r s
than t o  f i s h  f o r  a l i v i n g ,  and by 1580 s h ip s  w ere c r o s s in g  th e A t la n t ic
f o r  th e  s o l e  p u rp ose o f  t r a d e . A lm ost o v e r n ig h t New France became
synonymous w ith  fu r s  and fo r tu n e s .  E nglishm en began to  lo o k  w ith  envy
on F r a n c e 's  seem in g ly  l i m i t l e s s  so u r c e  o f  w e a lth  and to  p la n  ways to
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se c u r e  a p o r t io n  o f  i t  fo r  th e m se lv e s . The fu r  tra d e  was th e r e fo r e  
one o f  s e v e r a l  p o t e n t i a l l y  p r o f i t a b le  c o lo n ia l  v e n tu r e s  sim m ering in  th e  
minds o f  th o se  E nglishm en who, l i k e  the H a k lu y ts , had an eye on th e  
f u t u r e .
6 .
Though n e i t h e r  R ichard  H ak luyt w ould  e v e r  t r a v e l  to  th e  New W orld,
b o th  w ere very  much in v o lv e d  in  E n g lan d ’s  f i r s t  Am erican c o l o n i a l  en d eavor
S ir  W alter  R a le ig h ’s  s e t t le m e n t  a t Roanoke. T h eir  w r it in g s  in f lu e n c e d
ev er y  l e v e l  o f  E liz a b e th a n  s o c i e t y ,  from th e  queen and h e r  co u r t on down,
b u t th e  younger man’ s a ttem p t t o  s e c u r e  r o y a l f i n a n c i a l  b a ck in g  fo r  th e
p r o j e c t  met w ith  f a i l u r e .  He d id  manage to  w in th e  q u e e n 's  i n t e r e s t ,
h ow ever, and h e r  v e r b a l su p p o rt o f  th e  i l l - f a t e d  c o lo n y  may have opened
12
some g e n t le  p u r s e s .
The many in c id e n t s  o f  s u c c e s s f u l  tra d e  w ith  th e  n a t iv e s  reco u n ted  
in  th e  Roanoke p u b l ic a t io n s  s tr e n g th e n e d  H a k lu y t’ s  b e l i e f  in  th e  lu c r a t iv e  
fu tu r e  o f  the In d ia n  tr a d e . In  h i s  " D isc o u r se  on th e  f i r s t  v o y a g e ,"
A rthur B arlow e t o ld  o f  r e c e iv in g  tw enty  s k in s ,  w orth  about a crown a p ie c e  
in  London, f o r  a t in  d ish  w hich  t h e - c h i e f ’s  b r o th e r  hung around h i s  n eck .
A copper k e t t l e  b rou gh t f i f t y  s k in s .  The E n g lish  a l s o  gave h a t c h e t s ,
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a x e s ,  and k n iv e s  in  re tu rn  fo r  fo o d  w hich  th e  c h ie f  had d e l iv e r e d  d a i ly .
Thomas H a r io t ,  w hose " B r ie fe  and True R eport o f  th e  New Found Land o f
V ir g in ia "  c h r o n ic le d  th e  voyage o f  1585, w ro te  o f  v a s t  h erd s o f  d eer  and
n o ted  th a t  d e e r sk in s  co u ld  "be had o f  th e  n a t u r a l l  in h a b ita n ts  thousands
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y e e r e ly  by way o f  t r a f f i c k e  fo r  t r i f l e s . "
The Roanoke a cco u n ts  are th e  f i r s t  E n g lish  docum ents to  s u g g e s t  
th e  e x i s t e n c e  o f  a pre-E uropean  In d ia n  t r a d e .  The c o a s t a l  t r ib e s  o f  
N orth Am erica had been  c a r r y in g  on a fa r -r e a c h in g  exchange w ith  t r ib e s  
fu r th e r  in la n d  fo r  c e n t u r ie s .  H a r io t  o b served  th a t  many o f  th e  n a t iv e s  
wore " d iv e r se  sm a ll p la t e s  o f  copper th a t  had been  made, as we under­
s to o d , by th e  in h a b ita n te s  th a t  d w e ll fu r th e r  in t o  th e c o u n tr e y ,"
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p rob ab ly  in  th e  r e g io n  o f  Lake S u p e r io r . John S m ith ’s  e n tr y  fo r  
J u ly  2 4 , 1608 in  th e  G e n e r a li H is t o r ie  o f  V ir g in ia  r e v e a ls  th a t  th e
7.
Tockwogh In d ia n s  a lr e a d y  p o s s e s s e d  "many h a t c h e t s ,  k n iv e s ,  p e e c e s  
o f  ir o n  and b r a s s e  . . . w hich  th ey  r e p o r te d  to  h ave from th e  Sasquesahan-
h o c k s , a m ig h t ie  p e o p le ,"  who in  tu rn  p rob ab ly  r e c e iv e d  them in d i r e c t l y
   16
from th e  F ren ch . A nother V ir g in ia  s e t t l e r  in  1610 record ed  h a v in g  seen
as many as  4 ,0 0 0  d e e r sk in s  " p y led  up in  one w ardroabe o f  P ow h aton ," th e
Pamunkey c h i e f .  S in c e  th e  E n g lish  c o l o n i s t s  w ere tr a d in g  s o l e l y  fo r  food
a t  th a t  t im e , i t  i s  a lm o st c e r t a in  th a t  th e s e  d e e r sk in s  w ere p a r t o f  a
n a t iv e  netw ork th a t  tra d ed  s k in s  and fu r s  northw ard a lo n g  th e  c o a s t  to  
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New Brance. There i s  no doubt th a t  th e  V ir g in ia  In d ia n s  w ere e a g e r
to  expand t h e i r  tr a d e  to  in c lu d e  th e  n e w ly -a r r iv e d  E n g lish  who p o s s e s s e d
such a v a s t  array  o f  d e s ir a b le  g o o d s .
The m ost d e s ir a b le  o f  th e s e  goods was co p p er . The Roanoke
c h r o n ic le r s  had n o t ic e d  th e  I n d ia n s 1 en th u sia sm  f o r  t h i s  m eta l —
Barlow e in  h i s  m ention  o f  th e  exchange o f  a copper k e t t l e  fo r  f i f t y
s k in s ,  and H a r io t  w ith  h i s  comment on th e  copper je w e lr y  p rocu red  w ith
c o n s id e r a b le  e f f o r t  from g r e a t  d is t a n c e s .  More than  tw en ty  y e a r s  l a t e r ,
John Sm ith made much th e  same o b se r v a t io n  about copper ornam ents.
"T heir manner o f  tr a d in g  i s  f o r  co p p er , b e a d s , and such  l i k e ,"  he
rem arked. Q u ick ly  a p p ly in g  h i s  new k n ow led ge, h e  p u rch ased  f o r  "a
p r o p o r tio n  o f  copper" an e n t ir e  In d ia n  tow n, a lr e a d y  c le a r e d  and
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lo c a te d  on a h i l l ,  f o r  an E n g lish  s e t t le m e n t .
Powhatan t r i e d  to  e s t a b l i s h  a p r iv a te  monopoly o f  th e copper tra d e
by b u y in g  up a l l  he c o u ld , h o a rd in g  m ost o f  i t  h im s e l f ,  and s e l l i n g
s m a ll amounts to  n e ig h b o r in g  t r ib e s  fo r  what th e  o u tra g ed  E n g lish
19
c la im ed  was a hundred t im es  i t s  v a lu e .  I n s t r u c t io n s  from th e  V ir g in ia  
Company o f  London to  G overnor G ates in  1609 d em on strate  th a t  even  London 
was aware o f  th e  I n d ia n s 1 a t t r a c t io n  to  cop p er . The Company s u g g e s te d
20
a tr a d e  a l l i a n c e  w itli^ th e  t r ib e s  w est o f  Powhatan. S in c e  th e  w ily
c h ie f  "hath  h i t h e r t o  e n g r o sse d ” a l l  th e  copper in  th e  im m ediate
v i c i n i t y ,  o th e r  t r i b e s ,  presum ably  a s  a n x io u s  fo r  co p p er , were l i k e l y
21
to  be good tr a d e  p r o s p e c t s .
The item s tra d ed  t o  th e  In d ia n s  in  th e s e  e a r ly  y e a r s  o f  in fo rm a l 
and u n organ ized  b a r te r  f a l l  in t o  two g e n e r a l c a t e g o r ie s ,  u t i l i t a r i a n  
and orn am en ta l. U t i l i t a r i a n  ite m s  such  as  h o e s ,  k n iv e s ,  h a t c h e t s ,  and
k e t t l e s  were q u ic k ly  s u b s t i t u t e d  fo r  e x i s t i n g  In d ia n  e q u iv a le n t s .
B ecause th e y  w ere s im p ly  more e f f i c i e n t  v e r s io n s  o f  f a m i l ia r  t o o l s ,  
th e y  w ere e a s i l y  a s s im ila t e d  in t o  In d ia n  c u l t u r a l  p a t t e r n s .  The same 
was tr u e  o f  th e  orn am en ta l tr a d e  g o o d s , such a s  copper j e w e lr y  and b e l t s
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and g la s s  i t e m s — ” such l i k e  t r a s h ,” a cco r d in g  to  John S m ith .
G la ss  was h ig h ly  p r iz e d  by th e  I n d ia n s , p a r t i c u l a r ly  in  th e  form
o f  b ea d s . The c o l o n i s t s  came to  th e  e a r ly  r e a l i z a t i o n  th a t  th e y  sto o d
^  ■
in  g r e a t  need  o f  such  th in g s  fo r  tr a d e  p u rp oses and went to  c o n s id e r a b le  
le n g th s  to  p rocu re  them . A g la s s h o u s e  was deemed th e  s o lu t io n  fo r  b oth  
th e  l o c a l  In d ia n  tr a d e  n e ed s  and E n g lish  p r e s s u r e s  t o  d ev e lo p  a m arket­
a b le  p ro d u ct. In  John S m ith ’ s somewhat d e s p e r a te  l e t t e r  o f  1608 
b eg g in g  th e  Company fo r  " c a r p e n te r s , husbandmen, g a r d in e r s ,  f i s h e r  men,
b la c k s m ith s , m asons, and d ig g e r s  up o f  t r e e s , ” he a l s o  recommended th a t
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th e  g o v ern o rs "send in t o  Germany or P o le la n d  fo r  g la s se -m e n ."
Perhaps in  re sp o n se  to  th a t  recom m endation, C ap ta in  C h r is to p h er  
Newport a r r iv e d  l a t e r  in  th e  year w ith  e ig h t  Dutchmen and P o le s ,  a t  
l e a s t  some o f  whom were in ten d ed  to  s t a f f  th e  g la s s h o u s e .  The v en tu r e  
e v id e n t ly  a c h ie v e d  some i n i t i a l  s u c c e s s  and C apta in  Newport c a r r ie d  
back w ith  him a sam ple o f  t h e ir  f i r s t  a ttem p ts  to  show to  Company o f f i c i a l s ,  
No doubt t h i s  encouraged  th o s e  in  England who hoped th e  c o lo n y  would
9 .
e v e n tu a l ly  e x p o r t raw g la s s  to  E ngland . But t h e i r  hopes w ere d ash ed ,
fo r  th e  f l e d g l in g  in d u s tr y  d id  n o t  g e t  o f f  th e  ground. N oth in g  more
i s  h eard  o f  th e  p r o j e c t  u n t i l  1621 when th e  V ir g in ia  Company began
e f f o r t s  to  r e v iv e  i t .
In  th a t  y e a r  th e  Company c o n tr a c te d  w ith  C aptain  W illia m  N orton
who, in  re tu rn  fo r  t r a n s p o r t in g  to  V ir g in ia  a t  h i s  own ex p en se  fo u r
I t a l i a n  g la ssm a k e r s , was to  be g ra n ted  a s e v e n -y e a r  m onopoly, 400 a cre s
o f  la n d , and a l l  s u p p l ie s  and equipm ent fo r  h im s e l f ,  h i s  fa m ily ,  and
h i s  crew . The Company e x p e c te d  N orton to  c o n s tr u c t  th e  g la s s h o u s e
w ith in  th r e e  months a f t e r  h i s  a r r i v a l  and to  "make a l l  manner o f  Beads
& G la sse  and t o  c o n te n t  th em se lv es  w ith  th e  one h a l f e ,  and th e  o th e r
h a l f e  6 f  t h e ir  la b o u rs  to  b e th e  C om panies." Not o n ly  d id  th e  Company
w ant h a l f  o f  t h e i r  la b o r ,  i t  w a n te d - i t s  h a l f  to  in c lu d e  a l l  o f  th e
b e a d s . N o tin g  th a t  b ead s w ere " th e m a tter  o f  Trade w ith  th e  In d ia n s"
and th a t  " the C om oditie o f  Beads was l i k e  to  proue th e  v e r i e  Coyne o f
th a t  C ountry ,"  th e  Company r u le d  t h a t  th e  govern or and C o u n c il co u ld
"proporcon w hat q u a n ty t ie  o f  Beads th ey  s h a l l  th in k e  r e q u i s i t e  to  be
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made from tim e to  tim e ."
S h o r t ly  a f t e r  th e  c o n tr a c t  was drawn up, th e  Company, f in a n c i a l l y
u n ab le  to  f u l f i l l  i t s  p r o m is e s , was fo r c e d  to  r e c o n s id e r  i t s  o f f e r .
P r iv a te  s u b s c r ib e r s  w ere found to  u n d erw rite  m ost o f  th e  c o s t s ,  th e
d e a l was r e n e g o t ia t e d ,  and N orton s e t  s a i l  w ith  h i s  men and s u p p lie s  
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th a t  summer.
T his a u s p ic io u s  s t a r t  b e l i e d  th e  fu tu r e .  S h o r t ly  a f t e r  th e  fu rn a ce  
was c o n s tr u c te d  N orton d ie d .  The I t a l i a n  workmen, c o l o r f u l ly  d e sc r ib e d  
by one d is g r u n t le d  c o l o n i s t  who remarked th a t  "a more damned crew h e l l  
n e v e r  v o m ited ,"  became w h o lly  in t r a c t a b le  and clam ored to  go home.
10.
However, i t  i s  u n l ik e ly  th a t  th e y  d id , f o r  the g la s s h o u s e  seem s to
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have produced  some f in i s h e d  p ie c e s  fo r  th e In d ia n  tra d e  a f t e r  a l l .
W hile th e  In d ia n s  showed a p r e fe r e n c e  fo r  "Copper, B ea d es, and
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H a tc h e ts ,"  th e  c o l o n i s t s f a t t e n t io n  was r iv e t e d  on fo o d . They w ere
e s p e c i a l l y  e a g e r  to  tra d e  fo r  c o m  and game w hich  th ey  co u ld  n o t  or  w ould
n o t su p p ly  f o r  th e m se lv e s . John Sm ith c o n s id e r e d  th e  I n d ia n s ' " v ic t u a l l s
. . . t h e ir  c h i e f e s t  r i c h e s ."  He was o n ly  one o f  many e a r ly  s e t t l e r s
who r e p e a te d ly  lo a d ed  up w ith  packs o f  co p p er , g la s s  b e a d s , k n iv e s ,  and
h a tc h e t s  and s e t  ou t to  tra d e  f o r  p r o v is io n s .  In  1607 Sm ith swapped
Powhatan "a pound or two o r  b lew  b ead es"  fo r  200 -300  b u s h e ls  o f  c o m ,
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and l a t e r  a copper k e t t l e  f o r  80 b u s h e ls .
D e s p ite  th e  apparent in e q u a l i t y  o f  su ch  tr a d e s  to  s ix t e e n t h -
cen tu ry  E n g lish  and tw e n t ie th -c e n tu r y  p e r c e p t io n s ,  th e r e  i s  no e v id e n c e
th a t  th e  In d ia n s  w ere any l e s s  co n v in ced  than th e  E n g lish  th a t th ey
had made an e x c e p t io n a l  b a r g a in . One c o n s ta n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e
In d ia n  tra d e  was th a t  i t s  p a r t ic ip a n t s  c o n s id e r e d  t h e ir  own tr a d e  goods
q u it e  common and th o se  th ey  r e c e iv e d  ra re  and v a lu a b le  t r e a s u r e s .  The
European v a lu e d  fu r s  a l t o g e t h e r  beyond what th e  In d ia n s  c o u ld  com prehend,
f o r  th ey  w ere o b ta in e d  w ith  no g r e a t  e x p e n d itu r e  o f  tim e or e f f o r t .
S im i la r ly ,  Powhatan q u ic k ly  r e a l iz e d  th a t  th e  E n g lish  w ere ig n o r a n t  o f
th e  " tru e  va lu e"  o f  copper w hich  he was a b le  to  p u rch ase  and r e - s e l l  a t
f a n t a s t i c  p r o f i t s .  T h is r e la t iv i s m  c h a r a c te r iz e d  ev er y  tra d e  c o n ta c t
betw een  Europeans and I n d ia n s . "Each gave to  th e  o th e r  som eth in g  th a t
he v a lu e d  l i g h t l y ,  and r e c e iv e d  in  r e tu rn  som eth in g  th a t  he v a lu e d  h ig h ly ,
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and each  f e l t  a keen contem pt fo r  th e  s tu p id  t a s t e  o f  th e  o th e r ."
An in c r e a s in g  number o f  E n g lish  p r e fe r r e d  to  d is r e g a r d  even  such  
a fa v o r a b le  r a te  o f  exch a n g e . Buoyed by t h e ir  s u p e r io r  w eaponry and
11.
s u s ta in e d  by t h e i r  e t h n o c e n t r ic i t y ,  th ey  soon  r e p la c e d  th e  b a r te r
method w ith  a te c h n iq u e  more ak in  to  e x t o r t io n .  "Give us fo u re
hundred b a s k e ts  f u l l  o f  C om e o th e r w ise  we [ w i l l }  b reak e a l l  [you r]
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b o a ts  and b u m e  £yourj h o u se s  and c o m e  and a l l , "  th ey  demanded.
T en sio n s mounted a s  fo r a g in g  e x p e d it io n s  to  nearby towns and
p u n i t iv e  r a id s  on th o se  who r e fu s e d  to  comply w ith  th e  c o l o n i s t s 1
demands in c r e a s e d .  Henry Spelman com plained  in  1609 th a t  th e  In d ia n s
w ere d e a lin g  " d e c e i t f u l l y  by p u l l in g  o r  b e a m in g  upp th e b ottom  o f
t h e i r  b a s k e ts  w ith  t h e i r  hands s o e  th a t  ye l e s s e  c o m e  m ight s e r v e  to  
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f i l l  them ." In  th e  e n su in g  q u a r r e l ,  C aptain  R a t c l i f f e  and m ost o f
h i s  men w ere k i l l e d .  I n t e n s i f i e d  r e t a l i a t i o n  was th e  r e s u l t  and m ost
In d ia n s  s im p ly  moved fu r th e r  w e s t o u t  o f  ra n g e . Powhatan h im s e lf
w ithdrew  to  a more rem ote town fu r th e r  in la n d  on th e  Chickahominy
R iv e r . K i l l i n g  and b u rn in g  by th e  s e t t l e r s  had become so  fr e q u e n t
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th a t  by 1609 no E nglishm an was s a f e  o u t s id e  Jamestown f o r t .  But
th e  d e s ir e  o f  tr a d e  was s tr o n g  enough t o  su p p r e ss  t h e i r  m utual
h o s t i l i t y ,  so  th e  tra d e  co n tin u ed  amid in t e r m it t e n t  ou tb reak s o f
v io le n c e  on b o th  s i d e s .  r -7
Now th a t  th e  In d ia n  v i l l a g e s  w ere no lo n g e r  w ith in  e a sy  reach  o f
Jam estow n, th e  c o l o n i s t s  found i t  n e c e s s a r y  to  t r a v e l  fa r th e r  to  tr a d e ,
u s u a l ly  by w a te r . O c c a s io n a lly  th e  n a t iv e s  so u g h t ou t th e  c o l o n i s t s  to
tra d e  f o r  food  when In d ia n  p r o v is io n s  ran lo w , b u t g e n e r a l ly  th e  w h ite
s e t t l e r  w ent among the I n d ia n s , and by now h i s  i n t e r e s t s  had expanded
beyond mere fo o d . One o f  th e  f i r s t  c o l o n i s t s ,  W illia m  S tr a c h e y , 4^
d e sc r ib e d  in  h i s  H i s t o r ie  o f  T r a v a ile  in t o  V ir g in ia  B r ita n n ia  (1612)
j u s t  what one c o u ld  e x p e c t  on a tr a d in g  e x p e d it io n :
They a r e  much d e s ir o u s  o f  our com od ityes and th e r e fo r e  
when any o f  our b o a te s  a r r iv e  b e fo r e  t h e i r  to w n e s , they  
w i l l  come downe unto u s ,  or  s u f f e r  us to  come up in t o  t h e ir
12.
b o w ses , and demaund a f t e r  co p p er , u h it e  b e a d s , howes 
to  pare t h e i r  c o r n e f e i ld s ,  and h a t c h e t t s ,  fo r  w hich  
th e y  w i l l  g iv e  u s o f  such th in g s  a s  th e y  have in  
exchaung, a s  d e e r e  s k in s ,  fu r r s  o f  th e  w i ld c a t t ,  b la c k  
fo x ,  b e a v e r , o t t e r ,  arachoune { r a c c o o n ), f o w le ,  f i s h ,  
d ea re  or  b e a r e 's  f l e s h  d r ie d ,  or d e a r e 's  s u e t  made up 
handsom ely in  c a k e s , t h e i r  co u n try  c o m e ,  p e a s ,  b e a n e s , 
and such  l i k e .  . . .3 3
R alph Hamor's 1614 d is c o u r s e  d e sc r ib e d  a tr a d in g  s e s s io n  a t  th e
c o n c lu s io n  o f  a p ea ce  t r e a t y  where " V en ison , T u r k ie s ,  F r e s h f is h ,
b a s k e t s ,  m a ts , . . .  S k in n e s , b o u le s ,  and tob acco"  w ere trad ed  to
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th e  E n g lis h  by th e  I n d ia n s . Though th e  E n g lish  would rem ain  in t e r e s t e d
in  food  fo r  s e v e r a l  y e a r s ,  by 1610 t h e i r  a t t e n t io n  began to  s h i f t  t o  a ^
product th a t  was im m ensely  more p r o f i t a b le — d e e r s k in s  and f u r s .  That
t h i s  fu r  and sk in  tr a d e  d ev e lo p ed  a lm o st im m ed ia te ly  and was secon d  o n ly
t o  food  i s  a m easure o f  i t s  s i g n i f i c a n c e - t o  E uropeans. Furs had proved
t o  be a so u rce  o f  trem endous p r o f i t  to  th e  French and th e  p r o sp e c t  o f
c a sh in g  in  on t h i s  lu c r a t i v e  tr a d e  e n t ic e d  many o f  th e  c o l o n i s t s .  The
V ir g in ia  Company's 1610 in s t r u c t io n s  recommended p u rsu in g  th e  tr a d e
w ith o u t d e la y .  "B ever skynnes b e in g  tak en  in  w in te r  tyme w i l l  y i e ld
good p r o f i t ,  th e  l i k e  w i l l  o t t e r  sk y n n es ,"  th e y  u r g e d , a lth o u g h  an im als
trap p ed  in  V ir g i n i a ' s  m ild  c l im a te  would y ie ld  l e s s  v a lu a b le  fu r s  than
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th o se  whose fu r s  had grown t h ic k  d u rin g  th e  lo n g  Canadian w in te r s .
T h is  o v e r t  i n t e r e s t  in  fu r s  co u ld  have been  prompted in  p a r t by  
th e  younger R ichard  H akluyt who was one o f  th e  a d v en tu rers  in  th e  r e ­
o rg a n iz ed  V ir g in ia  Company o f  1609 . O r g a n iz a t io n s , t o o ,  in v e s te d  in  t h e j  
V ir g in ia  Company, among them th e  Company o f  S k in n e r s , th e  Company o f  j
i
L e a t h e r s e l l e r s ,  th e  Company o f  Cordwayners (b o o t and sh o em a k ers), and j
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th e  Company o f  C u r r ie r s  ( l e a t h e r  d r e s s e r s ) .  That t h e s e  tra d e  g u i ld s  J
made any d ir e c t  c o n tr ib u t io n  to  th e  management o f  th e  V ir g in ia  v en tu re
i s  h ig h ly  im probab ly . But i t  i s  n o t u n l ik e ly  th a t  th e y  w ere prompted
13.
to  in v e s t  in  an e n t e r p r is e  t h a t ,  i f  s u c c e s s f u l ,  w ould  b r in g  d ir e c t
b e n e f i t s  to  t h e i r  own t r a d e s .
W ith in  te n  y e a r s  London s e n t  an expanded l i s t  o f  d e s ir a b le  f u r s ,
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ad d in g  s a b le ,  m arten , w i ld c a t ,  f o x ,  lu c e m ,  and m uskrat. The Company 
e v in c e d  no i n t e r e s t  y e t  in  d e e r s k in s ,  w hich  w ould  e v e n tu a lly  dom inate  
th e  E n g lish -I n d ia n  tr a d e  in  th e so u th er n  c o lo n ie s .
CHAPTER I I
ENGLISH TRADE REGULATIONS
An e n t e r p r is e  a s  p r o f i t a b le  a s  th e  fu r  tr a d e  c o u ld  n o t e x p e c t
to  rem ain u n reg u la ted  fo r  lo n g . L ack ing a l l  b u t vague and in c o n s is t e n t
d ir e c t io n  from London, each  c o lo n y  was l e f t  to  manage i t s  In d ia n
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a f f a i r s  a s  i t  saw f i t .  The few  o r d ers  th a t  d id  come from London 
u s u a l ly  f a i l e d  t o  conform  t o  th e  c o l o n i s t s 1 v ie w s  o f  th e  tr a d e  and 
co u ld  s a f e l y  be c ircu m ven ted  on a t e c h n i c a l i t y ,  i f  n o t c o m p le te ly  
ig n o r e d . But f o r  th e  m ost p a r t ,  th e  m other co u n try  was s i l e n t  on 
th e  m a tte r .
The h is t o r y  o f  th e  In d ia n  tr a d e  i s  r e p le t e  w ith  a t te m p ts , b o th  
by in d iv id u a l s  and by g ro u p s, t o  s e i z e  c o n tr o l  o f  i t s  o p e r a t io n .  In  
V ir g in ia ,  l e g i s l a t i v e  e f f o r t s  w ere fr e q u e n t ly  made t o  o r g a n iz e  th e  
tr a d e  and to  ch a n n el i t s  p r o f i t s  in to  c e r t a in  p r o sc r ib e d  e n d e a v o r s .
H a lf a dozen p e r so n s  sou gh t to  a c q u ir e  p r iv a te  m o n o p o lie s  d u r in g  th e  
y e a r s  when th e  tr a d e  was a t  i t s  h e ig h t .  But th e  v a r io u s  o r g a n iz a t io n a l  
form s th a t  th e  In d ia n  tr a d e  would assume o v er  th e  c e n tu r y  must n o t be  
seen  s o l e l y  a s  th e  r e s u l t  o f  E n g lish  a c t i v i t y .  The I n d ia n s ,  w ith  t h e i r  
own m o n o p o lie s , t h e i r  s t r u g g le s  to  m a in ta in  th e  lu c r a t i v e  middleman  
p o s i t i o n s ,  and th e  t im in g  o f  t h e i r  d e c i s io n s  to  make war and p e a c e ,  
were a t  l e a s t  a s  i n f l u e n t i a l  in  c o n t r o l l in g  th e  d ir e c t io n  and n a tu re  
o f  th e  tr a d e  a s  th e  E n g lis h .
15.
The f i r s t  y e a r s  o f  company r u le  w ere c h a r a c te r iz e d  by an in fo r m a l
and u n org a n ized  p a tte r n  o f  tr a d e . Soon a f t e r  th e  f i r s t  s e t t l e r s
lan d ed  a t  Jam estow n, t h e i r  le a d e r s  s e t  ou t on a number o f  e x p e d it io n s
to  e x p lo r e  th e  su rrou n d in g  c o u n tr y s id e .  C apta in  C h r isto p h er  Newport
and tw en ty -o n e  o th e r s  s e t  s a i l  w ith in  a week a f t e r  t h e ir  a r r i v a l  to
e x p lo r e  th e  James R iv e r . Newport pau sed  a t  v a r io u s  In d ia n  v i l l a g e s
a lo n g  th e  w ay, a s s u r in g  th e  p e o p le  as b e s t  h e  c o u ld  o f  th e  fr ie n d s h ip
o f th e  E n g lis h . He v i s i t e d  as f a r  w e s t  as th e  M onacans, whose v i l l a g e s
w ere lo c a te d  some t h i r t y  m ile s  above th e  f a l l s ,  b e fo r e  r e tu r n in g  to  
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Jamestown f o r t .
The seco n d  e x p e d it io n  was le d  by S ir  Thomas D a le . Im m ed iately  
a f t e r  r e a c h in g  V ir g in ia  in  May 1611 he s e t  ou t w ith  one hundred men to  
s c o u t  th e  t e r r i t o r y  a lo n g  th e  Nansemond and th e  James R iv ers  to  th e  
f a l l s .  W hile th e  in c u r a b le  o p t im is t s  among them se a r c h e d  fo r  g o ld  
m in es , th e  more p ra g m a tic  k e p t an ey e  out fo r  tra d e  p r o s p e c t s .  T hese  
w ere Company u n d e r ta k in g s , o f  c o u r s e , and any p r o f i t s  th a t  accru ed  
r i g h t f u l l y  b e lo n g ed  to  th e  Company’s  s to c k h o ld e r s .  But men had come 
to  V ir g in ia  to  make t h e i r  fo r tu n e s  and th e  d i s t i n c t i o n  b etw een  Company 
p r o p e r ty  and p r iv a t e  p r o p e r ty  b lu r r e d  r a p id ly .
S ir  Sam uel A r g a l i ,  deputy  g o v ern o r  under Thomas W est, Baron de la
Warr, made what was p rob ab ly  th e  f i r s t  a ttem p t to  m on op o lize  th e  In d ia n
tr a d e .  Laws had a lr e a d y  b een  p a sse d  p r o v id in g  th e  death  p e n a lty  fo r
anyone making arms a v a i la b le  to  th e  n a t iv e s .  In  1618 A r g a li  w ent a
s te p  fu r th e r  and p r o h ib ite d  a l l  tra d e  and " f a m i l ia r i t y  w ith  th e  p e r f id -
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io u s  sa v a g e s  l e s t  th ey  d is c o v e r  our w ea k n ess ."  On th e  s u r fa c e  i t  
appears th e  govern or fe a r e d  in c r e a s in g  c o n ta c t  w ith  th e  In d ia n s  w ould  
le a d  them to  th e  r e a l i z a t i o n  th a t  th e  s e t t l e r s  w ere e x tr e m e ly  v u ln e r a b le  
to  a t t a c k .  But th e  g o v e r n o r ’s  co n tem p o ra r ies  th ou ght d i f f e r e n t l y .
16.
R etu rn in g  c o l o n i s t s  charged  him w ith  s e i z i n g  c o n t r o l  o f  th e  In d ia n
tra d e  by l e g i s l a t i n g ^ h i s  c o m p e tit io n  ou t o f  e x i s t e n c e ,  and w ith  u s in g
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th e Company f r i g a t e  f o r  p e r s o n a l g a in . A r g a li  had opened up th e
lu c r a t iv e  Potom ac R iv er  tr a d e  s e v e r a l  y e a r s  b e fo r e  he was a p p o in ted
g o v ern o r . T h ere, as e a r ly  as 1609, he exchanged  copper t r i n k e t s ,  w h ite
b e a d s , h o e s ,  k n iv e s ,  b e l l s ,  s c i s s o r s ,  and h a tc h e t s  f o r  d e e r sk in s  and
fu r s  o f  w i ld c a t ,  f o x ,  b e a v e r , o t t e r ,  and ra cc o o n , as w e l l  as f o r  game 
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and c o m . W hile th e  fo o d  may have gone to  s u s t a in  th e  c o lo n y 's  
p o p u la t io n , i t  seem s th a t  th e  p r o f i t s  from th e  fu r s  and s k in s  d id  n o t .  
T his in  i t s e l f  was no more g rave  an o f f e n s e  than m ost o th e r  c o l o n i s t s  
com m itted  and w ould  n o t  l i k e l y  have arou sed  much comment. When A r g a li  
a l l e g e d ly  co n tin u e d  to  tr a d e  in  d e f ia n c e  o f  h i s  own o r d e r s ,  h ow ever, th e  
o u tc r y  was heard  in  London. A r g a li  re tu rn ed  to  England in  1619 to  
answ er th e  a c c u s a t io n s .  W ith th e  h e lp  o f  h i s  p o w e rfu l f r ie n d ,  th e  E a r l 
o f W arwick, he managed to  c le a r  h im s e lf  o f  a l l  c h a r g e s .
D uring th e s e  y e a r s ,  th e  V ir g in ia  Company was c o n tem p la tin g  a p la n  
to  launch  i t s  own fu r - t r a d e  m onopoly. In  1621 i t  form ed a fu r - t r a d in g  
company as a s u b s id ia r y  o f  th e  V ir g in ia  Company and backed  i t  w ith  
s u b s t a n t ia l  fu n d s . C aptain  W illia m  Tucker and Henry G ates w ere  
em ployed as f a c t o r s  and s e n t  to  V ir g in ia  in  th e  E lia n o r  w ith  ^900
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w orth  o f  tra d e  go o d s. The two men n e v e r  a cco u n ted  fo r  th e  m erch an d ise .
The law s p r o h ib i t in g  tra d e  w ere w id e ly  ig n o r e d  a f t e r  A r g a l i ' s
d ep artu re  and th ey  w ere t a c i t l y  a n n u lle d  by th e  V ir g in ia  Company w hich
s e n t  i t s  expanded l i s t  o f  d e s ir a b le  fu r s  to  Jamestown in  1620. By 1621
th e  c o l o n i s t s  w ere em p loying  In d ia n s  to  hunt f o r  fu r s  and game, o f t e n
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su p p ly in g  them w ith  guns in  o rd er  to  a c c e le r a t e  th e  k i l l i n g .  The n e x t  
y ea r  G overnor A r g a l i ' s  w arn ing took  on th e  g u is e  o f  a p r e d ic t io n .  
O pechancanough' s  " p e r f id io u s  sa v a g es"  a t ta c k e d , k i l l i n g  o n e -fo u r th  o f
17.
th e  s e t t l e r s  and c a u s in g  th e  rem ain in g  n in e  hundred to  f l e e  to  th e
v i c i n i t y  o f  Jamestown f o r  s a f e t y .
The u p r is in g  o f  1622 d e a l t  a s e v e r e  b low  to  th e  b u rgeon in g  In d ia n
tr a d e ,  b u t n o t  a f a t a l  one by any m eans. By th e  1620s th e  c o l o n i s t s
w ere d e a lin g  w ith  so  many t r ib e s  th a t  th e  s la c k  in  one a rea  c o u ld
r e a d i ly  b e  made up in  a n o th e r . W hile Opechancanough was making war on
th e James R iv e r  s e t t l e m e n t s ,  th e  n o r th ern  th e a tr e  was r e l a t i v e l y  q u ie t .
C apta in  Ralph Hamor s a i l e d  to  th e  Potom ac and found w h ite  tr a d e r s
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d e a lin g  p e a c e f u l ly  w ith  th e  In d ia n s  th e r e .  S h o r t ly  a f t e r  th e  u p r is in g ,  
G overnor W yatt a u th o r iz e d  e x p e d it io n s  in t o  th e bay fo r  c o m , and w ith in
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two y e a r s  a Dutch s h ip  c a r r ie d  a cargo o f  fu r s  from  V ir g in ia  to  H o lla n d .
John P o ry , who in  1620 l a i d  ou t th e  f i r s t  E a stern  Shore p la n t a t io n ,
r e p o r te d  th a t  d u rin g  th e s e  y e a r s  th e -I n d ia n  tr a d e r s  in  th e  C hesapeake
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Bay numbered n e a r ly  one hundred.
In  1624 th e  k in g  d is s o lv e d  th e  Company fo r  i t s  sh o ck in g  misman­
agem ent o f  th e  co lo n y  and p la c e d  V ir g in ia  under h i s  d ir e c t  c o n t r o l .
S ir  F r a n c is  W yatt c o n tin u e d  in  o f f i c e  as govern or f o r  two more y e a r s  
u n t i l  he was r e p la c e d  by S ir  George Y e a r d le y . T h is  was Y e a r d le y fs  
th ir d  term  as govern or b u t h i s  f i r s t  under crown r u le ,  and h e no doubt 
n o t ic e d  s e v e r a l  ch a n g es . G enera l s u p e r v is io n  o f  th e  co lo n y  now f e l l  
under th e  P r iv y  C o u n c il ,  a  s e l e c t  group o f  noblem en who in  turn  ran  
c o l o n i a l  a f f a i r s  through ad hoc co m m ittees. So i t  was th a t  Y ea rd ley  
r e c e iv e d  h i s  f i r s t  s e t  o f  in s t r u c t io n s  from  th e  P r iv y  C o u n c il s h o r t ly  
b e fo r e  he embarked f o r  V ir g in ia  to  tak e  up h i s  p o s t :
And th a t  you may b e t t e r  a v o id  the T reachery  o f  th e  
S a v a g e s , and p r e v e n t such  dangers as h e e r e to fo r e  have  
f a l l e n  upon th e  C oun trey , Wee s t r i c t l y  fo r b id d  a l l  p erso n s  
w h a tso ev e r  to  r e c e iv e  in t o  t h e ir  h o u ses  th e  p erso n  o f  any
18.
In d ia n  o r  to  p a r le y ,  co n v e r se  o r  tra d e  w ith  them , 
w ith o u t th e  s g e c i a l l  l i c e n c e  and Warrant g iv e n  to  
th a t  p urpose a cco r d in g  to  yo u r C om ission  i n f l i c t i n g  
s e v e r e  punishm ent upon th e  o f f e n d e r s .48
These in s t r u c t io n s  r e p r e se n t  th e  g o v e r n m e n ts  f i r s t  e f f o r t s  to  
r e g u la te  th e  In d ia n  tr a d e . T h e ir  in t e n t  was c le a r :  in  o rd er  to  p rev en t  
fu tu r e  In d ia n  a t t a c k s ,  th e  com p lete  s e g r e g a t io n  o f  red  man from w h ite  
must b e  e f f e c t e d .  To h a n d le  th e  n e c e s s a r y  t r a d e ,  th e  govern or was to  
l i c e n s e  o n ly  h o n e s t  men w hose d e a lin g s  w ith  th e  n a t iv e s  w ould  b e  scru p ­
u lo u s ly  f a i r .  By aw arding th e  govern or th e  a u th o r ity  to  g ra n t th e  
l i c e n s e s ,  th e  P r iv y  C o u n c il u n w it t in g ly  in c r e a s e d  b oth  h i s  power and 
incom e. The g r a n t in g  o f  l i c e n s e s  soon  came to  b e  an im p ortan t mark o f  
fa v o r ,  se e n  as p a r t i a l  com p en sation  fo r  s e r v ic e s  ren d ered . I t  i s  n o t
s u r p r is in g  th a t  v i r t u a l l y  a l l  o f  th e  prom inent tr a d e r s  w ere members o f
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th e  g o v e r n o r 's  c o u n c i l .
Only tw ic e  d id  th e  V ir g in ia  lawmakers tr y  to  p r o h ib i t  th e  In d ia n  
tr a d e  a l t o g e t h e r .  The f i r s t  a t te m p t , Governor A r g a l i1s  law o f  1618, 
was q u ie t ly  d isr e g a r d e d  by b o th  th e  s e t t l e r s  and th e  V ir g in ia  Company; 
th e  seco n d — s im i l a r ly  i n e f f e c t i v e — was p a sse d  in  1676 w h ile  th e  
A ssem bly was tem p o r a r ily  under th e  in f lu e n c e  o f  N a th a n ie l Bacon and h i s  
h a tr e d  o f  a l l  I n d ia n s . The rem ain in g  In d ia n  tra d e  l e g i s l a t i o n  d e a l t  \ 
w ith  two p r in c ip a l  co n cern s: who c o u ld  tra d e  and what co u ld  b e tr a d e d . \  
The law s p e r ta in in g  to  th e  q u e s t io n  o f  who co u ld  tr a d e  w ere , fo r  
th e  m ost p a r t ,  t h in ly  d is g u is e d  a ttem p ts  to  s e i z e  c o n tr o l  o f  th e  
In d ia n  tr a d e . The i s s u e  was n e v e r  p erm an en tly  r e s o lv e d — i t  m erely  
took  on new d im en sion s as power s h i f t e d  or c ircu m sta n ce s  changed . One 
p o l ic y  th a t  seem ed to  p le a s e  th o se  in  pow er, r e g a r d le s s  o f  who th ey  w ere , 
was th e  id e a  o f  g u b e r n a to r ia l  c o n tr o l  o v er  tra d e  l i c e n s e s .  R oyal 
in s t r u c t io n s  to  Y eard ley  in  1626 and B er k e le y  in  1641 had o r i g i n a l l y
19.
c a l le d  f o r  su ch  a p o l i c y ,  and s im i la r  law s w ere p a sse d  by th e  V ir g in ia
A ssem b ly , w ith  m inor-m o d if ic a t io n s ,  f o r  th e  n e x t  s i x  d eca d es . Such
law s d id  n o t s a t i s f y  th e  men who had n e i t h e r  c o n ta c t s  n or  money enough
to  o b ta in  a l i c e n s e ,  and many tra d ed  in  v i o l a t i o n  o f  th e  a c t s .
The a l l e g e d  n eed  fo r  su ch  e x c lu s io n a r y  law s was to  p r o t e c t  b o th
E nglishm en and In d ia n s  from  a b u se s . The a c t  o f  1661 i s  t y p ic a l :
Whereas th e  fr e q u e n t e n te r c o u r s e  o f  d iv e r s e  i l l  m inded, 
i d l e ,  and u n s k i I l f u l l  p e o p le  w ith  th e  In d ia n s  f i l l e t h  th e  
p e o p le  w ith  rum ours, d is tu r b s  th e  p ea ce  o f  th e  c o u n tr y , 
su p p ly e th  the In d ia n s  w ith  guns and am u n ition  and ren d ers  
th e  tra d e  and th e  governm ent fa r r  more dangerous then  
f r u i t f u l l ;  Be i t t  th e r e fo r e  e n a c te d  th a t  no p erso n  h e r e ­
a f t e r  s h a l l  tra d e  w ith  th e  In d ia n s  . . . u n le s s e  he f i r s t  
o b te in e  a com m ission from th e  govern or who i s  d esy red  to  
g ra n t th e  same to  none b u t p erso n s  o f  knowne i n t e g r i t y .  50
There was some tr u th  in  th e  a l l e g a t io n  th a t  u n scru p u lou s tr a d e r s
e x a c e r b a te d  th e  u s u a l ly  s t r a in e d  r e l a t io n s  w ith  th e  I n d ia n s . However,
i t  i s  w orth  n o t in g  t h a t ,  w ith o u t e x c e p t io n ,  th o se  who w anted to  e x c lu d e
o th e r s  from th e  tr a d e  j u s t i f i e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  by c la im in g  th a t
r e s t r i c t i o n s  w ould  r e s u l t  in  few er  a b u ses  and b e t t e r  In d ia n  r e l a t i o n s .
U n c o n tr o lle d  t r a d e ,  t h i s  argument r a n , cheapened th e  v a lu e  o f  tr a d e
goods in  th e  e y e s  o f  th e  In d ia n s  and cau sed  c o l o n i s t s  to  depend to o
much on tra d e  r a th e r  than  on t h e i r  own c u l t i v a t io n  f o r  t h e ir  fo o d .
In  March 1662 V ir g in ia n s  c i t e d  th e  s e r io u s  damages done to  th o se
who " le g a l l y  p rocu re  c o m iss io n s  from  th e g o v ern o r ,"  and u sed  t h i s  l i n e
o f  r e a so n in g  to  b a r  a l l  n o n -V ir g in ia n s ,  p a r t i c u l a r ly  th e  M ary lan ders,
from tr a d in g  w ith  th e  V ir g in ia  In d ia n s  on th e  in d is p u ta b le  grounds th a t
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" they have a lr e a d ie  done to  u s ."  S im ila r  l o g i c  su p p o rted  th e
p e t i t i o n  o f  May 1676 u rg in g  th e k in g  to  b ar  th e  Dutch who " sp o ile d "
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th e  tr a d e . A gain in  16 75 th e  l e g i s l a t u r e  em ployed t h i s  r a t io n a le  
when i t  t r a n s fe r r e d  th e  power to  i s s u e  l i c e n s e s  from th e govern or to
20 .
th e cou n ty  c o u r t s .  W illia m  Byrd was o n ly  one o f  many in d iv id u a ls  who
argued  th a t  a w a rd in ^ h im  a monopoly w ould c o n tr o l  tra d e  a b u se s .
In  1645 a r a th e r  n o v e l  and more in d ir e c t  means o f  m anaging th e
In d ia n  tra d e  was p ro p o sed . The A ssem bly c a l l e d  fo r  th e  e r e c t io n  o f
th r e e  f o r t s ,  "one a t  Pomunky to  be c a l le d  Fort R oya l; a n o th er  a t  th e
F a l l s  o f  th e  James R iv e r  to  be c a l l e d  f f o r t  C h a r le s , and th e  th ir d  on
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th e  R idge o f  th e  Chiquohomine and to  be c a l le d  F o r t Jam es."  The
f o l lo w in g  March th ey  added a fo u r th ,  to  b e " fo r th w ith  e r e c te d  a t t  th e
F a l l s  o f  th e  s a id  Appom attock R iv e r , nom inated  f f o r t e  Henry" a t  th e
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s i t e  o f  p r e se n t-d a y  P e te r sb u r g . T h is a c t  was a d ir e c t  r e s u l t  o f  
Opechancanough*s l a s t  u p r is in g  th e  y e a r  b e fo r e  and was d e s ig n e d  to  
a f fo r d  some p r o t e c t io n  to  th e  s e t t l e r s  p u sh in g  w e s t .  Though th e  In d ia n  
tra d e  i s  n o t m entioned  in  th e s ta tu te s ,_ J th e  e f f e c t  o f  th e  a c t  was to  
c r e a te  fou r c e n te r s  o f  t r a d e . T hese f o r t s  le d  d i r e c t l y ,  i f  u n in te n ­
t i o n a l l y ,  to  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  tra d e  and a id ed  in  i t s  ex p a n sio n  
to  th e  w e s t  and s o u th .
The l o g i c  o f  s e p a r a t in g  th e  c o l o n i s t s  c o m p le te ly  from th e  In d ia n s  
and o f  p e r m it t in g  tra d e  o n ly  a t  a few  d e s ig n a te d  p la c e s  o b v io u s ly  
a p p ea led  to  th e  c o l o n i s t s .  The id e a  r e s u r fa c e d  e le v e n  y e a r s  l a t e r  when 
th e  assem bly  gave l e g i s l a t i v e  fo r c e  to  th e  de f a c t o  p o l ic y  and p a sse d  
an a c t  " th a t no In d ia n  come w ith in  our fe n ced  p la n t a t io n s  w ith o u t  a 
t i c k e t  from some p erson  to  be nom inated  on th e  head o f  each  r iv e r  
w here th e  In d ia n s  l i v e  . . . Any ffreem a n ,"  th e  law c o n t in u e d , was 
a llo w e d  " to  r e p a ir  to  th e  s a id  h o u ses  o r  In d ia n  mafcts and to  tru ck
w ith  th e  s a id  In d ia n s  f o r  any com m odities n o t  p r o h ib ite d  by th e  law s
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o f  t h i s  c o u n tr y .1'
21.
T h is  law  rem ained in  e f f e c t  f o r  tw en ty  y e a r s .  Then in  June 1676 
"B acon’ s  A ssem bly ,"  le d  by men w ith  d ec id e d  a n t i - I n d ia n  b i a s e s ,
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" u t t e r ly  p r o h ib ite d  . . .  a l l  tr a d e  and commerce w ith  I n d ia n s ."  As
soon a s  th e  r e b e l l io n  was put down, a new assem b ly  a c te d  t o  r e tu rn  th e
tr a d e  t o  i t s  form er s t a t u s .  At th e  same tim e th e y  s e iz e d  th e  o p p o r tu n ity
to  im prove upon th e  co n cep t o f  "m arts o r  f f a i r e s . "  "Forasmuch as  th e
t o t a l l  p r o h ib it io n  o f  tr a d e in g  w ith  th e  In d ia n s  i s  exp erim en ted  and found
h u r t f u l l  and p r e j u d i c i a l l  t o  h i s  m a j e s t ie s  c o lo n y ,"  th e  b u r g e s se s  b egan ,
r e f e r r in g  p o l i t e l y  to  th e  b r i e f  in t e r lu d e  o f  B acon’ s  c o n t r o l ,  r e g u la r
m arts or  tr a d e  f a i r s  were e s t a b l i s h e d .  The l e g i s l a t i o n  went on to  l i s t
th e  lo c a t i o n s  and th e  d a te s  th a t  ea ch  co u n ty  co u ld  h o ld  i t s  m art, and
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s p e c i f i e d  th a t  th e y  co u ld  " c o n tin u e  f f o r t y  d ayes and noe lo n g e r ."
The law  was d e s ig n e d  to  f a c i l i t a t e  th e  r e g u la t io n  and s u p e r v is io n
o f  th e  In d ia n  tr a d e  but i t  proved  u n s a t i s f a c t o r y .  Though th e  a ssem b ly
presum ably  had some c o n t r o l  o v er  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  V ir g in ia  t r a d e r s ,
i t  had no c o n tr o l  o v er  th e  I n d ia n s — a f a c t  i t  f a i l e d  t o  grasp  fo r  many
y e a r s .  The In d ia n s  d id  n o t  u n d erstan d  th e  co n cep t o f  th e  E n g lish  f a i r ,
l e t  a lo n e  why i t  sh ou ld  m eet in  A p r il  and Septem ber in  one co u n ty  and
in  Hay and O ctober in  a n o th e r , i f  in d eed  th e y  b o th ered  t o  th in k  about
i t  a t  a l l .  The law  rem ained on th e  books fo r  f i v e  y e a r s ,  but th e  f a i r s
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th a t  were h e ld ,  i f  any, w ere s in g u la r ly  u n s u c c e s s f u l .
England ev in c e d  l i t t l e  in t e r e s t  in  h er  c o lo n y ’ s e f f o r t s  to
r e g u la te  th e  In d ia n  tr a d e  u n t i l  th e  fo u r th  q u a r ter  o f  th e  se v e n te e n th
c e n tu r y . For th e  n e x t  s e v e n t y - f iv e  y e a r s ,  th e  p o l ic y  th a t  emerged was
s im p le  and s tr a ig h tfo r w a r d :  en cou rage th e  ex p a n sio n  o f  th e  In d ia n  tr a d e
by p r o h ib it in g  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  m o n o p o lie s , f o r  w h atever  r ea so n s
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th e y  were form ed. To th a t  end , C h a r le s  I I  d ir e c te d  in  1683 th a t  th e
22.
tr a d e  be f r e e  and open to  a l l .  The ord er was rep ea ted  in  1705 and
1733 . Though many w ere t o  t r y ,  no one was a b le  to  a c q u ir e  m o n o p o lis t ic
c o n t r o l  o f  th e  t r a d e .
The G eneral A ssem bly found i t  even  more d i f f i c u l t  t o  l i m i t  what
was tra d ed  than  to  l i m i t  who was to  t r a d e .  One o f  th e  f i r s t  la w s p a ssed
in  V ir g in ia  s t r i c t l y  p r o h ib ite d  th e  s a l e  o f  arms or am m unition to  th e
I n d ia n s  on p a in  o f  d e a th . T h is  was a ls o  one o f  th e  f i r s t  law s b rok en .
I n d ia n s  p o s s e s s e d  f ir e a r m s  in  1617 and th e y  p ro b a b ly  o b ta in ed  them even
e a r l i e r .  In  s p i t e  o f  th e  d an gers in h e r e n t  in  su p p ly in g  arms to  a
p o t e n t ia l  enemy, some c o l o n i s t s  c o u ld  n o t r e s i s t  th e  te m p ta t io n . The
assem b ly  en a c ted  a s u c c e s s io n  o f  law s o v er  s e v e n t y - f iv e  y e a r s  t r y in g ,
w ith o u t s u c c e s s ,  t o  stem  th e  f lo w  o f  w eapons. An a c t  o f  August 1633
th r e a te n e d  th a t  "y f  any p erso n  or  p erso n s  s h a l l  s e l l  or b a r te r  any
gu n n s, powder, s h o t t ,  o r  any arms o r  am u n ition  u n to  any In d ia n  . . .
th e  s a id  p erso n  o r  p erso n s  s h a l l  f o r f e i t e  to  p u b liq u e  u s e s  a l l  th e  goods
and c h a t t e l l s  th a t  he o r  th e y  th en  have to  t h e i r e  owne u s e ,  and s h a l l
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a l s o  s u f f e r  im prisonm ent d u r in g e  l i f e . "
A su b seq u en t a c t  o f  March 1643 grouped o f fe n d e r s  in t o  two c a te g o r ­
i e s .  I t  p ro v id ed  th e  d ea th  p e n a lty  fo r  runaway s e r v a n ts  who m ight 
" c a r r ie  e i t h e r  p e i c e ,  powder and s h o t t ,  And le a v e  e i t h e r  a l l  or any o f  
them w ith  th e  I n d ia n s ,"  w h ile  a f r e e  man was p u n ish ed  l e s s  s e v e r e ly ,
f o r f e i t i n g  h i s  e n t i r e  e s t a t e  and " s u f f e r f in g l  im prisonm ent a t th e  d i s -
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c r e t io n  o f  th e  Governor and C o u n s e ll ."  When some e n t e r p r is in g  s o u l s ,  
cau gh t tr a d in g  guns to  th e  I n d ia n s ,  managed t o  w r ig g le  out o f  th e  ch arge  
on th e  grounds th a t  th e y  were le n d in g , n o t s e l l i n g ,  th e  w eapons, th e  
assem b ly  moved t o  c l o s e  th e  lo o p h o le .
23.
Betw een 1659 and 1665 th e  " p r o t e c t io n is t s "  who w ish ed  to  
p r o h ib i t  th e  gun tr a d e  w ere tem p o ra r ily  d e fe a te d  by th e  tr a d in g  
i n t e r e s t s  th a t  lo b b ie d  fo r  an open tr a d e . The assem bly  o b served  th a t  
th e  p r e se n c e  o f  s t r i c t  law s and s t i f f  f in e s  had n o t  p rev en ted  some 
V ir g in ia n s  from  fu r n is h in g  th e  In d ia n s  w ith  arms and am m unition. 
R e g a r d le ss  o f  how t i g h t l y  th e  V ir g in ia n s  co u ld  have c o n t r o l le d  t h e i r  
own tr a d e , th ey  w ould  s t i l l  have b een  u n ab le  to  e n fo r c e  t h e ir  r u le s  
on th e  Dutch from  New N eth er la n d s and o th e r  tr a d e r s  who had been  
su p p ly in g  th e  In d ia n s  w ith  guns f o r  y e a r s .  The assem bly  was w e l l  
aware o f  th e  dilemma t h i s  p osed :
W hereas i t  is_ m a n ife s t  th a t  th e  n e ig h b o r in g e  p la n t a t io n s  
b o th  o f  E n g lish |M a ry la n d 3  and f f o r r a in e r s  ^DutchJ do p l e n t i ­
f u l l y  fu r n is h  th e  In d ia n s  w ith  gu n n s, powder & s h o t t ,  and do 
th ereb y  drawe from  vs th e  tra d e  o f  b ea v er  to  our g r e a te  l o s s e  
and t h e i r  p r o f i t t ,  and b e s id e s  th e  In d ia n s  b e in g  fu r n ish e d  
w ith  as  much o f  b oth  gunns and am m unition as th ey  a re  a b le  to  
p u r c h a se , I t  i s  e n a c te d , That ev er y  man may f r e e ly  tra d e  fo r
gunns, powder and s h o t t :  I t  d e r o g a te in g  n o th in g  from  our
s a f e t y  and ad d in g  much to  our a d v a n t a g e . 6 2
But by 1665 c ircu m sta n ce s  had changed: th e  E n g lish  had d e fe a te d  th e
Dutch and annexed New N e th e r la n d s . The law o f  O ctober 1665 i l l u s t r a t e s
th e  r e a so n in g  th a t  le d  th e  V ir g in ia  b u r g e s se s  to  d e c la r e  once a g a in  a
ban on th e  s a l e  o f  arms:
Whereas th e r e  was fo rm er ly  a law in  fo r c e  p r o h ib it in g  
th e  s a l e  o f  arm es, am m unition, or guns to  th e I n d ia n s ,  w h ich , 
upon c o n s id e r a t io n  o f  th e  s a id  In d ia n s  b e in g  fu r n ish e d  by th e  
D u tch , was o m itte d ; I t  b e in g  then  th o u g h t im p o l i t ic k  to  
d eb arre o u r s e lv e s  from so e  g r e a te  an ad van tage as m ight 
a ccru e  to  us by th e  In d ian  t r a d e ,  when we co u ld  n o t  p rev en t  
t h e i r  su p p ly ;  y e t  s in c e  th o se  e n v io u s  n eig h b o u rs are now by 
h i s  m a je s t ie s  j u s t i c e  and p ro v id en ce  removed from u s ,  and the  
tr a d e  now l i k e l y  to  be in  our h an d s, and none to  fu r n ish  them  
b e s id e s  o u r s e lv e s ,  who in  th e s e  tim es o f  em inent danger have  
s c a r c e  a b i l i t y  to  fu r n is h  our owne p e o p le ,  I t  i s  th e r e fo r e  
e n a c te d  by t h i s  grand assem bly  and th e  a u th o r ity  th e r e o f  th a t  
th e  s a l e  o f  arm es, gunpowder and s h o t t  be w h o lly  p r o h ib it e d .  . .
24.
T h is tim e th e  p e n a lty  was a f i n e  o f  10 ,000  pounds o f  to b a cco
o r , f o r  th o se  u n ab le  to  p a y , two y e a r s  in  p r is o n .  With th e  a v era g e
y e a r ly  incom e d u rin g  t h i s  p e r io d  h o v e r in g  b etw een  1 ,500  and 2 ,0 0 0
pounds o f  to b a c c o , a f in e  o f  t h i s  m agnitude r e p r e se n te d  rou gh ly  f i v e
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to  ten  y e a r s  o f  a m an's w ork . Even t h i s  s t i f f  punishm ent f a i l e d  to
d isc o u r a g e  the s a l e  o f  arm s. "Sade e x p e r ie n c e "  d em onstrated  to  th e
lawmakers t h a t ,  "though good law es h ave b een  made fo r  p r o h ib it in g  th e
tr a d e in g  w ith  In d ia n s  f o r  armes and am m unition, y e t  g r e a te  q u a n t i t ie s
have b een e y e a r e ly  vended am ongst them ." V ir g in ia  tr a d e r s  "by t h e i r
a v ir i c e  have so e  armed th e  In d ia n s  w ith  pow der, s h o t t  and gunns, th a t
th ey  have b een e th ereb y  im b o ld en ed , n o t  o n ly  to  f a l l  upon th e  f f r o n t e e r
p la n t a t io n s ,  m urthered many o f  our p e o p le  and a lla rm ed  th e  w h ole  c o u n tr y ,
b u t throw us in t o  a ch an geab le  and m ost dangerous w arr ."  C onseq u en tly
th e  1675 assem bly  moved t o  r e i n s t a t e  th e  d eath  p e n a lty  " w ithou t b e n e f i t t
o f  c le r g y "  fo r  tra d e  v i o l a t i o n s ,  as w e l l  as th e  f o r f e i t u r e  o f  th e
t r a n s g r e s s o r 's  e n t i r e  e s t a t e .  To f o r e s t a l l  any r e p e t i t i o n  o f  th e  o ld
" len d in g "  t e c h n i c a l i t y ,  th e  b u r g e s se s  added a p r o v is io n  a p p ly in g  th e
law to  anyone found " w ith in  any In d ia n  towne or th r e e  m ile s  w ith o u t
th e  E n g lish  p la n t a t io n  w ith  pow der, s h o t t  o r  o th e r  armes and am m unition,
e x c e p t  one gun and tenn  ch arges o f  powder and s h o tt"  p er  man f o r  h i s  own
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u s e ,  even  though "he or  th ey  be n o t  a c t u a l ly  tr a d e in g ."
The g e n e r a l p ea ce  t r e a ty  o f  1677 marked th e  c e s s a t io n  o f
h o s t i l i t i e s  stem m ing from  N a th a n ie l B aco n 's  cru sad e a g a in s t  th e
V ir g in ia  t r i b e s .  These rem nants o f th e  Powhatan C onfederacy  su b m itte d
t o  E n g lish  a u th o r ity ,  a g reed  to  pay y e a r ly  q u i t r e n t s , a llo w e d  t h e i r  r u le r s
to  b e  con firm ed  by th e  E n g l is h ,  and prom ised  to  a s s i s t  in  th e  c o lo n y 's
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d e fe n se  when r e q u ir e d . C o n c o m ita n tly , th e assem bly  opened th e  tra d e
2 5 .
" to  any o f  h i s  m a j e s t ie s  l o y a l l  s u b j e c t s  in h a b it in g  t h i s  co lo n y " —
a d ir e c t  r e f e r e n c e  to  th e  t r ib u t a r y  I n d ia n s .  From t h i s  d a te  th e  tr a d e
p o l i c y  co n cer n in g  arms and ammunition rem ained c o n s ta n t .  In  1680 and
in  1691 " a l l  form er c la u s e s  o f  form er a c t s  o f  a ssem b ly  l i m i t i n g ,
r e s t r a in in g ,  and p r o h ib it in g  tr a d e  w ith  th e  In d ia n s"  w ere fo r m a lly
r e p e a le d , and w ith  no t r a c e  o f  a m b ig u ity  th e  a ssem b ly  p rocla im ed  "a
f r e e  and open tr a d e  fo r  a l l  p erso n s  a t  a l l  t im e s  and a t  a l l  p la c e s  w ith
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a l l  In d ia n s  w h a tso e v e r ."  The l e g i s l a t i o n  was r e e n a c te d  in  1705 and
1733 w ith  m inor a l t e r a t i o n s ,  such  as  th e  p r o h ib it io n  o f  th e  s a le  o f  rum
or brandy to  any t r ib u t a r y  I n d ia n , but no fu r th e r  change in  th e  s t a t u s
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o f  arms s a l e s  o c c u r r e d .
A lc o h o l and f ir e a r m s  w ere n o t th e  o n ly  ite m s  th a t  f e l l  under
l e g i s l a t i v e  s c r u t in y .  For a b r i e f  p e r io d  th e  s a l e  o f  c lo t h  to  In d ia n s
was banned a s  w e l l .  In  1633 th e  A ugust s e s s io n  o f  th e  assem b ly  n o ted
w ith  con cern  th a t  " g r e a t q u a n t i t ie s  o f  c l o a t h ,  b a y e s , and co tto n "  had
been "bought upp ou t o f  th e  s t o r e s  o f  t h i s  c o lo n y  by such  a s  have
tra d ed  th e  same w ith  th e  I n d ia n s ,"  w h ile  " th e  in h a b ita n t s  have been  in
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g r e a t  want and n e e d e ."  R e a c tin g  q u ic k ly ,  th e  b u r g e s se s  fo rb a d e  any 
c l o t h  s a l e s  to  th e  In d ia n s  w ith o u t s p e c ia l  p e r m iss io n  from th e  g o v ern o r .
That a s e r io u s  sh o r ta g e  o f  c l o t h  e x i s t e d  i s  n o t  d is p u te d . The 
In d ia n s  had d ev e lo p ed  a v o r a c io u s  a p p e t i t e  fo r  t h i s  r e c e n t ly - in tr o d u c e d  
p r o d u c t , and m erchants u n d e r s ta n d a b ly  la c k e d  in c e n t iv e  to  s e l l  t o  th e  
c o l o n i s t s  when th e  n a t iv e s  would pay so  much m ore. W hether th e  law  was 
p a ssed  ou t o f  a s in c e r e  con cern  fo r  th e  c o l o n i s t s  o r  w hether i t  was a 
s u b t le  p r e te x t  by w hich th e  govern or and h i s  f r ie n d s  co u ld  e f f e c t  a 
de f a c t o  c lo t h  m onopoly i s  n o t  known. However, in  v iew  o f  th e  ra p a c io u s  
p r o f i t e e r in g  th a t  occu rred  d u rin g  th e  freq u en t c o m  s h o r ta g e s ,  th e
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l a t t e r  seem s l i k e l y .  At l e a s t  one member o f  th e  g o v e r n o r ’ s  c o u n c il
co n tin u e d  t o  tr a d e  c lo th  to  th e  In d ia n s  r e g u la r ly  th rou gh ou t th e
n in e  y e a r s  th a t  th e  law rem ained in  fo r c e .  I t  was f i n a l l y  r e p e a le d
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in  1642 in  c o n ju n c t io n  w ith  a m inor p ea ce  t r e a t y .  By th a t  t im e , in
s p i t e  o f  th e  l e g a l  p r o h ib i t io n s ,  c lo th  had usurped co p p er ’s  p o s i t i o n  as
th e  E n g lish  p rod u ct m ost d e s ir e d  by th e  I n d ia n s .
The h i s t o r y  o f  th e  In d ia n  tr a d e  r e g u la t io n s  in c lu d e s  a h a l f -
cen tu ry  o f  t a n g e n t ia l ly  r e la t e d  r e g u la t io n  en co u ra g in g  th e  growth o f
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a l o c a l  l e a t h e r  in d u s tr y .  Though th e  a sse m b ly ’s in t e n t io n  was to
s t im u la t e  c o l o n i a l  m a n u fa c tu r in g , th e  co n seq u en ces o f  i t s  l e g i s l a t i o n
s p i l l e d  o v er  i n t o  th e  In d ia n  tr a d e . The g i s t  o f  th e s e  la w s , none o f
w hich  m entioned  th e  In d ia n  t r a d e ,  was to  fo r b id  th e  e x p o r ta t io n  o f
h id e s  from th e  c o lo n y . Such a p o l i c y  w ould  prom ote le a th e r w o r k in g
c r a f t s ,  w hich  w ere "very  n e c e s s a r y  and p r o f i t a b le  f o r  th e  u se  and
su p p o rt o f  th e  country"  and w ould  s e t  " to  work many men, women and
c h ild r e n  in  t h i s  cou n try  w hich  ly e  i d l e  f o r  want o f  im ploym ent, and some
naked f o r  want o f  su ch  n e c e s s a r ie s  as m ight be w rought ou t o f  th e  
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le a t h e r ."  But th e  e f f e c t  o f  th e s e  law s was to  l i m i t  th e  m arket fo r  
s k i n s ,  d r iv in g  p r ic e s  down te m p o r a r ily , and c a u s in g  d is c o n te n t  among 
th e tr a d e r s .
The f i r s t  o f  th e  n o n -e x p o r ta t io n  law s was p a s se d  in  1632 and i t
co n tin u e d  on th e  books u n t i l  1645 when i t  was r e - s t a t e d  in  s im i la r
term s w ith  more c l a r i t y  o f  p u rp ose: "Whereas i t  i s  to  b e d e s ir e d  th a t
a l l  m an u factors sh o u ld  be s e t t  on work and en cou raged  in  t h i s  c o lo n y ,
Be i t  e n a c te d  h e r e b y , That a l l  e x p o r ta t io n  o f  h id e s  and le a th e r  be  
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fo rb id d en  . . ." W hile th e f i r s t  law  had a rou sed  l i t t l e  comment, the
27.
seco n d  brew ed c o n s id e r a b le  c o n tr o v e r sy  and was r e p e a le d  a few months
l a t e r .  The rea so n s  fo r  t h i s  a r e  o b sc u r e , b u t i t  i s  p o s s ib l e  th a t  the
d isc r e p a n c y  in  some way r e f l e c t s  th e  e x te n t  o f  th e  tr a d e  in  d e e r sk in s
d u rin g  th e s e  y e a r s .  In  1632 th e  European m arkets had y e t  t o  be f u l l y
d e v e lo p e d , and d e e r sk in s  had n o t  begun to  dom inate th e  tr a d e . Those
in ju r e d  by such  an embargo w ere e i t h e r  to o  few to  p r o t e s t  e f f e c t i v e l y
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or to o  b usy  e v a d in g  i t  to  b o th e r . But by November 1645 h id e s  w ere  
s i g n i f i c a n t  enough to  prompt a q u ick  r e a c t io n  from th o se  who tra d ed
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w ith  th e  I n d ia n s ,  and th e  law was " rep ea le d  and made v o id ” in  March.
The s t r u g g le  b etw een  th e  ta n n e r s , o r  th o se  who en cou raged  th e  le a th e r
in d u s tr y ,  and th e  t r a d e r s ,  o r  th o se  who f in a n c e d  and s u p p lie d  them ,
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f la r e d  up a g a in  t h ir t e e n  y e a r s  l a t e r .  The 1658 assem b ly  p r o h ib it e d
th e  e x p o r t  o f  w o o l,  h id e s ,  and ir o n ,-a n d  l e v i e d  e x o r b ita n t  f i n e s  on
v io l a t o r s :  " th e  sume o f  one thousand  pound o f  to b a cco  f f o r  e v e r ie  h id e  
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doe e x p o r te d ."  T h is a c t  was r e p e a le d  one y e a r  l a t e r .
Once a g a in  th e  assem bly  moved t o  prom ote th e  growth o f  th e  le a th e r
in d u s tr y ,  and t h i s  tim e th e  b u r g e s s e s  u sed  b e t t e r  s t r a t e g y .  A f te r
p a s s in g  th e  same n o n -e x p o r ta t io n  law th ey  had w r it t e n  in  1658, th ey
w ent on to  r e q u ir e  th a t  " th e r e  b e e r e c te d  in  each  county  a t  th e  charge
o f  th e  cou n try  one o r  more ta n h o u s e s , and |j:hatQ th ey  p r o v id e  ta n n e r s ,
c u r r y e r s ,  and shoom akers, to  ta n n e , cu r r y , and make th e  h id e s  o f  th e
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cou n try  in t o  le a t h e r  and s h o e s ."  The assem bly  r e i t e r a t e d  i t s  su p p ort  
fo r  " f f r e e  tr a d e ,"  perhaps in te n d in g  to  p a c i f y  th e  t r a d e r s .  W hatever 
t h e ir  m o t iv a t io n ,  th e  r e s u l t  was a law th a t  rem ained on th e  b o o k s , w ith  
m inor a l t e r a t io n s  in  1662 and 1663, fo r  n in e  y e a r s .
In  1671 th e  p r o j e c t  was pronounced a d ism a l f a i l u r e .  The law­
makers r e lu c t a n t ly  co n c lu d ed  th a t  th e  in d u s tr y  had n o t  d ev e lo p ed  as
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p la n n ed , and r e p e a le d  a l l  p e r t in e n t  la w s.
28.
The b u r g e s se s  e x e r te d  th em se lv es  a f i n a l  tim e in  1682 in  an
a ll-e n c o m p a ss in g  in d u s t r ia l  a c t  p r o h ib i t in g  th e  e x p o r t  o f  any " ir o n ,
w o o l, w o o l f e l l s  ^ s h e e p s k in ] , s k in s  and h id e s  tanned  o r  u n tann ed , o f
any d e e r , o x e , s t e e r ,  b u l l ,  cow o r  c a lfe "  on th e  f a m il ia r  grounds
th a t  such  com m odities w ere "very n e c e s s a r y  and p r o f i t a b le  fo r  th e  u se
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and su p p o rt o f  th e  c o u n tr y .”
T h is a c t ,  s o  d i r e c t l y  opposed  to  th e  m e r c a n t i le  t h e o r ie s  o f  th e  
m other co u n try , f i n a l l y  prom pted th e  C om m issioners o f  th e  Customs in  
E ngland t o  p r o t e s t .  They r e p o r te d  t o  th e Lords o f  Trade th a t  th e  
V ir g in ia  a c t  o f  1682 v io l a t e d  th e  in t e n t io n  o f  th e  S ta p le  Act o f  1663 
and in ju r e d  th e  custom s and tra d e  o f  E ngland. The Lords o f  Trade
in s t r u c t e d  Lord Howard o f  E ffin gh am , G overnor o f  V ir g in ia ,  to  have!
th e  a c t  r e p e a le d . — ----------
V ir g i n i a ’s  p o l ic y  o f  p rom oting  th e  le a th e r  in d u s tr y  h a d , u n t i l  
t h i s  y e a r ,  provoked  no o b j e c t io n  from  th e crown. The r e l a t i v e  i n s i g ­
n i f i c a n c e  o f  th e  tra d e  in  s k in s  and h id e s  to  th e  E n g lish  economy o f  th e  
tim e was p ro b a b ly  a t  th e  r o o t  o f  London’s in d i f f e r e n c e .  A ls o ,  s in c e  
V ir g i n i a ’s  e a r l i e r  i n d u s t r i a l  en d eavors had n o t  b een  a b le  to  p r o g r e ss  
p a s t  th e  em bryonic s t a g e ,  th e  r e a l i t i e s  o f  th e  s i t u a t i o n  may have  
d ic t a t e d  a prudent n o n - in t e r f e r e n c e  u n t i l  th e  c o l o n i s t s ’ p u r s u it s
reach ed  la r g e r  p r o p o r t io n s ,  as was th e  c a se  in  1682 and l a t e r  w ith
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th e  ir o n  and h a t  in d u s t r i e s .
CHAPTER I I I
THE EARLY CHESAPEAKE TRADE: 1607-1650
Geography d iv id e d  th e  V ir g in ia  In d ia n  tr a d e  in t o  th r e e  d i s t i n c t  
p h a se s . D uring th e  f i r s t  fo u r  d eca d es  o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y , th e  
E n g lish  tra d ed  t o  th e  n o r th  a lo n g  th e  C hesapeake Bay where th e  w a te r ­
ways se rv ed  a s  a means o f  t r a v e l  and t r a n s p o r t a t io n .  By th e  m id d le  o f  
th e  c e n tu r y  th e  tr a d e  to o k  a d ec id e d  s h i f t  to  th e  w est and so u th w e s t .  
F o llo w in g  c l o s e l y  b eh ind  th e  e x p lo r e r s ,  t r a d e r s  pushed in la n d  u n t i l  
th e  A ppalach ian  M ountains b lo ck ed  t h e i r  way. M ountain ra n g es  and 
h o s t i l e  In d ia n s  impeded fu r th e r  p e n e tr a t io n  o f  th e  in t e r i o r  u n t i l  
th e  b e g in n in g  o f  th e  fo u r th  q u a r te r  o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y . From 
t h a t  p o in t  o n , V ir g in ia  tr a d e r s  were a b le  to  work t h e i r  way so u th  in t o  
p r e s e n t-d a y  N orth  C a r o lin a , u n t i l  by 1700 th e y  had spread  in t o  South  
C a r o lin a , T e n n e sse e , and G e o rg ia , e n c o u n te r in g  c o n s id e r a b le  c o m p e tit io n  
from th o s e  in h a b it a n t s .
D uring i t s  f i r s t  p h a se , th e  In d ia n  tr a d e  was a c t i v e l y  pursued by  
about one hundred men. For m o st, i t  was n o t a f u l l - t i m e  o c c u p a t io n ,  
m ere ly  an o c c a s io n a l  fo r a y  in to  In d ia n  t e r r i t o r y  to  swap fo r  fo o d , and 
l a t e r  fo r  f u r s .  The advent o f  to b a c c o , w hich  commanded i t s  h ig h e s t  
p r ic e s  d u r in g  th e  1 6 2 0 s , d id  n o t d im in ish  th e  a t t r a c t iv e n e s s  o f  th e  
In d ia n  t r a d e .  On th e  c o n tr a r y , th e  s c a r c i t y  o f  food  in  Jamestown was 
d i r e c t l y  p r o p o r t io n a l t o  th e  d eg ree  th a t  th e  c o lo n y  c o n c e n tr a te d  on 
to b a c c o . The h ig h e r  th e  p r o f i t s  in  to b a c c o , th e  l e s s  ap t th e  p la n te r s
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w ere to  grow a n y th in g  e l s e .  The s i t u a t io n  was e x a c e r b a te d  by th e  
w i l l in g n e s s  o f  th e  c h ie f  men in  th e  c o lo n y  to  p r o lo n g  th e  sh o r ta g e  
by d is c o u r a g in g  o r  fo r b id d in g  th e  p la n t in g  o f  c o m . Those who had  
b o a t s ,  or  a c c e s s  to  governm ent-ow ned b o a t s ,  and a com m ission from  th e  
govern or co u ld  tr a d e  f o r  c o m  a lo n g  th e  Chesapeake and swap i t  f o r  
huge amounts o f  to b a cco  in  Jam estown. T h is p r o f i t e e r in g  i s  r e f l e c t e d  
in  th e  p r ic e s  charged  f o r  a b u s h e l  o f  c o r n . A fte r  th e  u p r is in g  o f  
1622 when c o m  was s c a r c e s t ,  i t  s o ld  a t  an o u tra g eo u s  te n  to  f i f t e e n  
s h i l l i n g s .  Three months l a t e r  th e  p r ic e  had r i s e n  to  tw enty to  
t h ir t y  s h i l l i n g s .  Even a t th e  " o f f i c i a l "  p r ic e  o f  te n  pounds o f  
to b a cco  p er  b u s h e l ,  a t  one to  two s h i l l i n g s  p e r  pound, a man co u ld
c l e a r  one thousand  pounds s t e r l i n g  from  a s i n g l e  tr a d in g  e x p e d it io n
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in t o  th e  b a y .
Who w ere th e  tr a d e r s  d u rin g  th e s e  y ea rs?  G overnor A r g a li  was
a p r in c ip a l  p r o f i t e e r  u n t i l  h e  was r e c a l le d  in  1619. John Sm ith had
b u l l i e d  and b a r te r e d  w ith  th e  l o c a l  Powhatan t r i b e s ,  b u t he had l e f t
V ir g in ia  in  1609 fo r  g r e e n e r  p a s tu r e s .  H is arch -enem y, C aptain
R a t c l i f f e ,  was a fr e q u e n t tr a d e r  b u t was k i l l e d  by th e  In d ia n s  in
1609. R a t c l i f f e  had s e t  ou t w ith  two s m a ll s h ip s  to  tra d e  w ith  th e
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Powhatans f o r  c o m . Sm ith r ep o r te d  h i s  dem ise w ith o u t  rem orse.
R a t c l i f f e ,  he w r o te , "w ith about t h i r t i e  o th e r s  as c a r e le s s e  as h im -
s e l f e ;  w ere a l l  s l a i n e ,  o n e ly  J e f f r e y  S h o r tr id g e  e sc a p e d , and
P okahontas th e  K ings d au gh ter  sa v ed  a boy c a l l e d  Henry Spilm an th a t
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l i v e d  many y e e r e s  a f t e r ,  by h er  m eanes, am ongst th e  Pataworaekes."
Henry Spelman t y p i f i e d  th e  seco n d  wave o f  V ir g in ia  t r a d e r s .  
A m bitious men from m id d le - c la s s  b ack grou n d s, cunning and seldom  h o n e s t ,
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th ey  sh ared  a common t r a i t :  a l l  had m e r c a n t ile  c o n n e c t io n s  o f some s o r t
in  E ngland . Spelman was th e  th ir d  son  o f  S ir  Henry Spelman o f  Congham
in  N o r fo lk . "In d is p le a s u r e  o f  h i s  fr ie n d s  and d e s ir o u s  to  s e e  o th e r
co u n try ,"  he was sh ip p e d  t o  V ir g in ia  in  1609 a t  th e  age o f  fo u r te e n
and cap tu red  soon  a f t e r  he a r r iv e d . Ransomed by C apta in  A r g a li  in
1613 f o r  some co p p er , he re tu rn ed  to  England f o r  a b r i e f  s ta y  and then
came back  to  V ir g in ia  to  embark upon a tr a d in g  c a r e e r .  In  1619 h e  was
a ccu sed  and t r i e d  fo r  " in s t ig a t in g "  Opechancanough. In  punishm ent th e
C o u n c il "degraded him  from  h i s  C apt:Sh ip  and made him  a s e r v n t  to  th e
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C o llo n y  f o r  Seaven  y e a r s  in  q u a l l y t i e  o f  an I n t e r p r i t e r ."
Spelman was one o f  th e  e a r ly  tr a d e r s  who co n tin u e d  to  d e a l w ith  
th e  In d ia n s  in  th e  Potom ac R iv er  r e g io n  th rou gh ou t th e  tu r b u le n c e  o f  
1622. On an e x p e d it io n  to  th e  A nacostan s in  A p r il  1623 he was 
accom panied by a group o f  more than  tw en ty  men, in c lu d in g  one young man 
o f  about t w e n t y - f iv e  who had j u s t  a r r iv e d  in  V ir g in ia  a few  months 
e a r l i e r .  H is name was Henry ELeet and h i s  e x p e r ie n c e s  w ith  Spelman 
and th e  In d ia n  tr a d e  p a r a l l e l e d  th o s e  o f  Spelman and R a t c l i f f e  fo u r te e n  
y e a r s  e a r l i e r .  W hile tr a d in g  f o r  c o m , th e  A nacostan  In d ia n s  su d d en ly  
tu rn ed  on th e  E n g lis h ,  s le w  n in e te e n  o f  th e  p a r ty  in c lu d in g  Spelm an, 
and ca p tu red  young F le e t  and s e v e r a l  o t h e r s .  F iv e  y e a r s  p a sse d  b e fo r e  
ELeetTs f r ie n d s  and r e l a t i v e s  ( h is  f a t h e r  was W illia m  F le e t ,  an 
a d v en tu rer  in  th e  V ir g in ia  Company) c o n tr iv e d  to  ransom him . A f te r  h i s  
re tu rn  to  London in  1627 he p ro ceed ed  to  turn  h i s  p e r io d  o f  c a p t iv i t y  
to  h i s  a d v a n ta g e . H aving co n v in ced  th e m erchant f ir m  o f  C lobery  and 
Company th a t  h i s  know ledge o f  th e  In d ia n  lan gu age and custom s co u ld  be 
m u tu a lly  b e n e f i c i a l ,  F le e t  re tu rn ed  to  V ir g in ia  in  Septem ber to  
prom ote th e  C hesapeake In d ia n  tr a d e  on a grand s c a l e .  He s a i l e d  on
32.
th e 1 0 0 -ton  Paramour, r e g i s t e r e d  under h i s  name as m a ster  w ith  th a t  
o f  C lobery  and Company as ow ner, and lo a d ed  w ith  goods fo r  th e  In d ia n  
t r a d e .
f l e e t  made a number o f  v oyages to  th e  C hesapeake d u rin g  th e  en ­
su in g  two d e c a d e s . One t r ip  d u rin g  th e  summer o f  1632 took  him  fa r  up 
th e  Potom ac R iv er  w here he o b ta in e d  4 ,0 0 0  pounds o f  b e a v e r  s k in s ,  w orth
about ~£4,000 s t e r l i n g  in  London, and was prom ised  6 ,0 0 0  pounds o f
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b e a v e r  th e  n e x t  s e a s o n . He was t r a v e l in g  in  th e  barque W arwick,
h a v in g  b een  h ir e d  as a f a c t o r  f o r  th e  London m erchant f ir m  o f  G r i f f i t h
and Company. In  c o l lu s io n  w ith  Governor H arvey, F l e e t  ap p ears to  have
s u c c e s s f u l ly  d efrau d ed  th e  Company by r e t a in in g  th e  v e s s e l  and i t s  
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p r o f i t s .  C om plain ts by th e  owners in  far-aw ay  London w ere to  no a v a i l .
A f te r  1637 f l e e t  took  ou t a l i c e n s e  to  tra d e  from Lord B a ltim o re  and
from then  u n t i l  1644 when h i s  tr a d in g  v oyages c e a s e d , he must p r o p e r ly
b e c o n s id e r e d  a Maryland tr a d e r .
C aptain  Ralph Hamor ( 7 - 1 6 2 6 ) ,  a n o th er  e a r ly  C hesapeake tr a d e r ,
s e r v e d  fo r  a tim e as S e c r e ta r y  o f  th e  c o lo n y . H is f a t h e r  was a member
o f  th e  V ir g in ia  Company and a w e l l - t o - d o  m e r c h a n t - ta i lo r  o f  London.
To en cou rage th e k in g  and o th e r  p o t e n t ia l  c o n tr ib u to r s  to  ad ven tu re
t h e ir  money in  V ir g in ia ,  Hamor w ro te  an e n t h u s i a s t i c  pam phlet d e s c r ib in g
th e c o lo n y ’s  r ic h e s  and p o t e n t i a l s .  In  t h i s  n a r r a t iv e ,  p u b lis h e d  in
1615, he spoke o f  many tr a d in g  s e s s io n s  w ith  th e  I n d ia n s . The item s
tra d ed  w ere t y p ic a l  o f  th o se  e a r ly  y e a r s .  Hamor w anted fo o d , p a r t ic u la r ly
c o m . Powhatan was p le a s e d  w ith  Hamor’ s g i f t  o f "two la r g e  p e e c e s  o f
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co p p er , f i v e  wodden com bes, te n  f is h -h o o k e s  and a p a ir  o f  k n iv e s ."
Hamor f i r s t  came to  V ir g in ia  in  1609. By 1621 he had a t t a in e d  
s u f f i c i e n t  s t a t u s  and w e a lth  to  be named to  th e  G overnor’s C o u n c il.
33.
He p ro b a b ly  s u f f e r e d  a m ajor s e tb a c k  d u rin g  th e  u p r is in g  o f  1622, fo r
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G eorge Sandys d e sc r ib e d  him  th e  y e a r  a f t e r  a s  " m is e r a b lie  p o o r e ."
But by 1625 Hamor had managed t o  a c q u ir e  ten  in d e n tu r e d  s e r v a n ts  and
a c o n s id e r a b le  amount o f  la n d , presum ably from  th e  p r o f i t s  o f  s e v e r a l
tr a d in g  v e n tu r e s .  Gbvemor F r a n c is  W yatt s e n t  him  in  th e  Tyger to  th e
Potom ac r e g io n  in  O ctober 1622 to  o b ta in  "Com e o r  any o th e r
co m m o d itie s , e i t h e r  by tra d e  or by fo r c e "  and a g a in  th e  f o l lo w in g
January in  th e  W illia m  and Joh n , and a t h ir d  tim e in  th e  Sparrow in
January o f  1624. T h is th ir d  voyage was th e  m ost u n u su a l. The govern or
announced th a t  " every  man in  th e  C olony jsh o u ld j h ave  le a v e  and
l i b e r t y  to  b r in g  in  such  ad ven tu re  o f  tr u c k in g  s t u f f e ,  f o r  w hich
Capt Hamor Jw ould] u n dertak e to  g iv e  them a i u s t  accom pt."  Hamor
was l i c e n s e d  to  tra d e  f o r  anyone who cared  to  e n tr u s t  him w ith  h i s
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g o o d s , in  h op es o f  b e in g  r e p a id  in  c o m  when Hamor r e tu r n e d .
W illia m  C la ib o rn e  was one o f  th e  c h ie f  p rom oters o f  th e  In d ia n  
tr a d e  to  th e  n o r th  and a r i v a l  o f  Henry F l e e t  f o r  c o n t r o l  o f  th e  
C hesapeake tr a d e .  B om  in  1600 , C la ib o rn e  was a d m itted  to  Pembroke 
C o lle g e  a t  s ix t e e n  w here he e x c e l l e d  in  h i s  s t u d i e s .  He met John Sm ith  
in  London in  1620 or  1621 w here i t  appears th ey  became f r ie n d s .  Sm ith  
may have in f lu e n c e d  C la ib o r n e fs  d e c i s io n  to  se e k  h i s  fo r tu n e  in  
V ir g in ia .  He s a i l e d  on th e  G eorge w ith  S ir  F r a n c is  W yatt in  1621 as 
th e  R oya l Surveyor f o r  th e  c o lo n y , a p o s t  c r e a te d  in  re sp o n se  to  th e  
n eed  fo r  a c c u r a te  s u r v e y in g  to  i n i t i a t e  a new lan d  p o l i c y .  W ith th e  
e x p ir a t io n  o f  th e  j o i n t  s to c k  arrangem ent o f  th e  c o lo n y  in  1609, "every  
man th a t  h a th  a lr e a d y  ad ven tu red  h i s  money o r  person"  was to  be  
awarded f i f t y  a c r e s  o f  la n d  p er  sh a re  owned. As p a r t i a l  payment fo r
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h i s  s e r v i c e s ,  C la ib o rn e  was g iv e n  two hundred a c r e s  on th e  E a stern  S h ore.
34.
The fa v o r a b le  com b in ation  o f  C la ib o r n e f s own a b i l i t i e s  and h i s
background w ere in s tr u m e n ta l in  g a in in g  him  th e  p o s t .  H is f a t h e r  and
g r a n d fa th e r  w ere county  o f f i c i a l s  in  E ngland , b u t more s i g n i f i c a n t l y ,
th ey  w ere m erch an ts. Though he i s  o f t e n  co n fu sed  w ith  a more n o b le  b u t
distant cousin of the same name, Claiborne was "no scion of landed
g e n tr y , no k in g ’s C a v a lie r ."  He was an a m b itio u s  young m erchant’s  son
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w ith  th e  r ig h t  c o n n e c t io n s  a t home to  p r o p e l h i s  c a r e e r  in  tr a d e .
In  1627 C la ib o rn e  o b ta in e d  a p erm it from  G overnor Y ea rd ley  to  
e x p lo r e  th e  "Bottome o f  th e  Bay o f  C h e se p e ic k ,” to  s a i l  in t o  any 
r i v e r s ,  and to  tra d e  w ith  any In d ia n s  fo r  f u r s ,  s k in s ,  and c o m . I t  
was d u rin g  th e s e  e x p e d it io n s  th a t  C la ib o r n e , now S e c r e ta r y  o f  S t a t e  fo r  
th e  c o lo n y , member o f  th e  c o u n c i l ,  and good f r ie n d  o f  th e  g o v ern o r , 
d is c o v e r e d  Kent I s la n d .  ___________
The la r g e s t  o f  th e  Bay i s l a n d s ,  Kent I s la n d  i s  s i t u a t e d  a lm o st  
a t  th e  top  o f  th e  C hesapeake j u s t  e a s t  o f  th e  mouth o f  th e  S evern  
R iv e r  and th e  fu tu r e  c i t y  o f  A n n a p o lis . As y e t  th e  tra d e  p o t e n t i a l  
o f  the a r e a  was la r g e ly  u n d erd ev e lo p ed . Henry E e e t  would n o t  s a i l  
h i s  f i r s t  s h ip  in t o  th e  Bay fo r  f i v e  months and o th e r  e x i s t i n g  tra d e  
was sp o r a d ic  and on a s m a ll s c a l e .  The area  was in h a b ite d  by s e v e r a l  
t r i b e s ,  dom inated by th e  Susquehannah, who had b een  tr a d in g  f o r  
d ecad es w ith  o th e r  E uropeans.
C la ib o r n e ’s e f f o r t s  q u ic k ly  d ev e lo p ed  in t o  a m odest and p r o f i t ­
a b le  tr a d e . By 1630 he had s e t  up a w arehouse on th e  s i t e  o f  an 
abandoned In d ia n  v i l l a g e  named K ecoughtan , now Hampton, as a su p p ly  
b a s e .  I t  i s  p o s s ib l e  th a t  he was f in a n c e d  in  p a r t  by one o f  th e  
r i c h e s t  m erchants in  London, S ir  John W olsten h o lm e, who p la y e d  a 
prom inent r o le  in  th e  e x te n s io n  o f  E n g lish  commerce, in  c o lo n iz a t io n ,
35.
and in  th e  se a r c h  f o r  th e  N orth w est P a ssa g e . W olstenholm e was a 
member o f  th e  K in g ’s  C o u n c il fo r  V ir g in ia  a t  t h i s  tim e arid i s  s a id  
to  have in v e s t e d  in  C la ib o r n e ’s  e n t e r p r is e  from  i t s  in c e p t io n .  I f  
s o ,  he w ithdrew  h i s  su p p o rt e a r l y ,  p o s s ib ly  s e n s in g  th e  im pending
c o n f l i c t  th a t  w ould  a r i s e  w ith  th e  is s u a n c e  o f  th e  M aryland c h a r te r
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or perhaps s im p ly  t i r i n g  o f  th e  v e n tu r e .
In  1631 S e c r e ta r y  o f  S ta te  C la ib o rn e  jo u rn ey ed  to  London on 
o f f i c i a l  b u s in e s s .  V ir g in ia  was s u s p ic io u s  th a t  Lord B a ltim o re  m ight 
be s e e k in g  a p r o p r ie ta r y  c h a r te r  fo r  V ir g in ia  and d isp a tc h e d  C la ib o rn e  
to  thw art h i s  d e s ig n s .  W hile in  London, C la ib o rn e  took  th e  o p p o r tu n ity  
to  se a r c h  fo r  more f i n a n c i a l  b a ck in g  f o r  h i s  p e r s o n a l b u s in e s s  a f f a i r s .  
He p ersu ad ed  W illia m  C lo b e r y , th e  w e a lth y  m erchant o f  C lobery and Comp­
any who was a lr e a d y  f in a n c in g  Henry—F l e e t ,  to  form  a tr a d in g  company 
w ith  him  and th r e e  o t h e r s .  Each o f  th e  th r e e  a d v en tu rers  and C la ib o rn e  
w ould r e c e iv e  one o f  th e  s i x  sh a r e s  in  th e  company w h i le  C lobery w ould  
r e c e iv e  the o th e r  tw o.
C la ib o rn e  n e x t  so u g h t su p p o rt from  K ing C h ar les  I .  He was q u ick  
to  p o in t  o u t to  th e  k in g  th a t  h i s  p la n  w ould  d iv e r t  th e  In d ia n  tra d e  
from  th e  D utch , who had th a t  y e a r  e s t a b l i s h e d  a n o th er  s e t t le m e n t  in
p r e se n t-d a y  D elaw are c a l l e d  Sw aanendael and w ere in d u s t r io u s ly
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p u rsu in g  b o th  th e  fu r  tr a d e  and w h a lin g . C h arles a u th o r iz e d  C la ib o rn e
to  tra d e  " f r e e ly  and w ith o u t  in te r r u p t io n "  f o r  " c o m e , f u r s ,  or  any
o th e r  com m odities w h a tso ev e r  w ith  t h e ir  s h ip p s ,  men, b o a te s  and
m erchand ise in  a l l  s e a s ,  c o a s t s ,  r i v e r s ,  c r e e k s ,  h a r b o u r s , lan d s or
t e r r i t o r i e s  in  o r  n ea re  about th o se  p a r ts  o f  A m erica fo r  w hich  th e r e
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i s  n o t  a lr e a d y  a p a te n t  g ra n ted  to  o th e r s  f o r  s o l e  tr a d e ."
36.
The l i c e n s e  was s ig n e d  May 16 , 1631, and w ith in  tw e lv e  days
C la ib o rn e  s e t  s a i l  from D ea l on th e  A fr ic a  w ith  a ca rgo  o f  goods
v a lu e d  a t  ^J-,318 s t e r l i n g ,  tw en ty  m ale s e r v a n t s ,  and "one mayde to
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wash our l i n n e n .” They la n d ed  a t  K ecoughtan in  J u ly  to  a llo w
some p a sse n g e r s  to  d isem bark and co n tin u ed  on to  Kent I s la n d .
"Entered upon the I s le  of Kent," wrote Claiborne, "unplanted by any
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man b u t p o s s e s s e d  o f  th e  n a t iv e s  and bought t h e i r  r ig h t ."  By O ctober
th e  s e t t le m e n t  c o n s is t e d  o f  one la r g e  tim b er-fram ed  h o u se  and s e v e r a l
th a tc h -r o o fe d  h u ts  su rrounded  by a p a l i s a d e .  Four guns w ere mounted
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a t  s t r a t e g i c  p o in t s .  The in h a b ita n ts  a ls o  b u i l t  a m i l l  f o r
g r in d in g  c o m , l a i d  ou t g a rd en s , p la n te d  o r c h a r d s , and b rou g h t in
c a t t l e .  There w ere fo u r  ty p e s  o f  s e t t l e r s :  f r e e  men, in d en tu red
s e r v a n t s ,  s e r v a n ts  h ir e d  f o r  w a g es , and N egro s l a v e s .  T h e ir  number
soon  rea ch ed  n e a r ly  one hundred men p lu s  an u n s p e c i f ie d  number o f  women
and c h i ld r e n .  The new p la n t a t io n  s e n t  C apta in  N ic h o la s  M artiau  to
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r e p r e se n t  them a t  th e  1631 s e s s io n  o f  th e  House o f  B u r g e s se s .
C la ib o r n e ’s  tr a d e  w ith  th e  I n d ia n s ,  though ir r e g u la r ly  s u p p lie d
w ith  goods from  C lo b e r y , f lo u r i s h e d .  H is im p orts c o n s is t e d  c h i e f l y  o f
g la s s  b e a d s , cop p er k e t t l e s ,  copper r in g s ,  ir o n  and copper b r a c e l e t s ,
cop p er b e l t s ,  tra d e  p ip e s ,  p in s ,  n e e d le s ,  n a i l s ,  lo o k in g  g l a s s e s ,
ir o n  w ir e ,  s m a ll k n iv e s ,  sm a ll h a t c h e t s ,  s c i s s o r s ,  wooden com bs, f i s h
h o o k s , t o y s ,  and s t e a d i l y  in c r e a s in g  amounts o f  tra d e  c lo t h .  Incom ing
s h ip s  a ls o  c a r r ie d  in d e n tu r e d  s e r v a n ts  to  Kent I s la n d .  The e x a c t
number i s  u n c e r ta in  b e c a u se  t h i s  was one o f  many p o in t s  o f  c o n te n t io n
between Clobery and Claiborne. Clobery claimed that the fiv e  ships
d isp a tc h e d  t o  Kent I s la n d  c a r r ie d  a t o t a l  o f 93 s e r v a n t s ,  w h i le  C la ib orn e
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p u t th e  f ig u r e  a t  75.
37.
The A f r ic a , th e f i r s t  C lobery sh ip  s e n t  to  V ir g in ia ,  a r r iv e d
at Kent I s la n d  in  1631. Four more supp ly  sh ip s  a r r iv e d  over the n ex t
f iv e  y e a r s : the Jam es, th e  R evenge, th e  John and Barbara, and th e
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Sara and E liz a b e th . The retu rn  cargo fo r  the A fr ic a  c o n s is te d  o f
b ea v er  p e l t s ,  c o m , s a l t ,  and tim b er . The wood was used in  England
fo r  s h ip -b u i ld in g  o r , i f  i t  was b la c k  w a ln u t, by cabinetm akers fo r
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fu r n itu r e ,  and th e  co m  was se n t  to  M a ssa ch u se tts . More fu r s  were
ready fo r  th e  n ex t s h ip s .  In 1633 C la ib orn e se n t  home th ree  hogsheads
packed w ith  b ea v er , and th e  fo llo w in g  y ea r  1 ,500 pounds, or roughly
the same amount. A l l  in  a l l ,  he e s t im a te d  th a t  sh ipm ents o f  fu r s
w orth ^ 4 ,0 0 0  s t e r l i n g  were se n t  to  C lobery during the s i x  y ea rs  o f
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the Kent I s la n d  o p e r a t io n . Such q u a n t i t ie s  were n o t la r g e  enough to  
w arrant o th er  E n g lish  s h ip s  m ak in g-regu lar  c a l l s ,  b u t many stop p ed  on 
t h e ir  way sou th  from th e Potomac R iv er  or n orth ern  C hesapeake. By 
1633 Kent I s la n d  was grow ing i t s  own tob acco  and co m  fo r  e x p o r t , the
co m  to  be s o ld  w ith in  th e  co lony  o r  in  New England, th e tob acco  to  be
104 - " - v
s e n t  to  England. ■ . ; ,
C la ib orn e conducted h is  o p e r a tio n  by b o a t . For the most p a r t ,
h is  s e t t l e r s  b u i l t  t h e ir  own m edium -size v e s s e l s  in  w hich to  tr a d e ,
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u sin g  some p r e - fa b r ic a te d  p a r ts  brought from England. T y p ic a lly  s i x
or sev en  Englishm en w ould ven tu re  ou t on a s h a llo p  or sm a ll p in n a ce .
They were most in t e r e s t e d  in  tra d in g  fo r  fu rs  to  send home, but
fr e q u e n tly  trad ed  a ls o  fo r  ca n o es, game, wooden p l a t t e r s ,  p o t t e r y ,
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b a s k e ts ,  and rush mats fo r  t h e ir  own u se .
There was l i t t l e  use o f  c r e d i t  during th e se  y e a r s .  C la ib orn e  
and h is  men, l i k e  most o th er  Chesapeake tr a d e r s , op erated  by sim p le  
exchange. S t i l l ,  i t  was d i f f i c u l t  fo r  the tra d ers  to  keep s a t i s f a c t o r y
38.
rec o rd s  o f  t h e ir  b a r te r in g  s e s s i o n s .  London in v e s t o r s  c o n s ta n t ly  
com plained  about frau d  and demanded more a c c u r a te  a c c o u n tin g . W illia m  
C lobery  was no e x c e p t io n .  C la ib o rn e  a ttem p ted  to  e x p la in ,  b u t to  no 
a v a i l :
The u s u a l l  manner o f  th a t  tra d e  i s  t o  shew our tr u c k e ,  
w hich  th e  In d ia n s  w ilb e  v ery  lo n g  and tea d eo u s in  v ie w in g ,  
and doe tum ble i t  and t o s s e  i t  and m in g le  i t  a hundred  
t im es  o v e r  s o e  th a t  i t  i s  im p o s s ib le  to  k eep e  th e  s e v e r a l l  
p a r c e l l s  a su n d er  . . . I t  i s  n o t  c o n v e n ie n t  o r  p o s s ib le
t o  k eep e an acco u n t in  th a t  tr a d e  f o r  e v e r y  axe k n if e  or
s t r i n g  o r  b ea d es o r  f o r  ev e r y  yard  o f  c l o t h ,  e s p e c i a l l i e
b eca u se  th e  In d ia n s  tra d e  n o t  by any c e r te y n e  m easure or
by our E n g lish  w a ig h te s  and m easu res. And th e r e fo r e  ev er y  
p a r t i c u l e r  can n ot b e w r it t e n  downe by i t s e l f e  d i s t i n c t l y .  
W herefore a l l  tr a d e r s  f in d  th a t  i t  i s  im p o s s ib le  to  k eep e  
any o th e r  p e r f e c t  accou n t th en  a t t  th e  End o f  th e  v o ia d g e  
to  s e e  w hat i s  s o ld  and what i s  g a in ed  and w hat i s  l e f t e . 107
W hatever h i s  b ook keep in g  a b i l i t i e s ,  C la ib o r n e ’ s  s k i l l  as a
tr a d e r  was th e  o b je c t  o f  a d m ira tio n  and en v y . One tr a d e r  c la im ed
th a t  "noe o th e r  Englishm an w hich tra d ed  w ith  th e  In d ia n s  in  th e  y e e r e s
a f o r e s a id  made s o e  good v o ia d g e s  o r  g o t t  s o e  many b e a v e r  sk in n e s  f o r
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so e  l i t t l e  tru ck e  as ap p ears to  b e g o t te n  by th e  s a id  C la ib o r n e ."
At some p o in t  d u rin g  th e  l a t e  1620s th e  a m b itio u s  C la ib o rn e  had
e s t a b l i s h e d  a n o th er  i s la n d  tr a d in g  p o s t ,  t h i s  one fu r th e r  n o rth  on
P a lm er’s  I s la n d  s i t u a t e d  a t  th e  mouth o f  th e  Susquehannah R iv e r . The
is la n d  had b een  g ra n ted  in  November 1622 to  one Edward P alm er, a London
a r t  c o l l e c t o r  and c r i t i c  and an a d v en tu rer  in  th e  V ir g in ia  Company who
d ie d  two y e a r s  l a t e r .  C la ib o rn e  p rop osed  to  use P a lm er's  I s la n d  "to
draw t h i t h e r  th e  tra d e  o f  b e a v e r  and fu r s  w hich  th e  French then  w h o lly
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en jo y ed  in  th e  Grand Lake o f Canada." P o s s e s s io n  o f  P a lm er's  I s la n d
e f f e c t i v e l y  b o t t l e d  up th e  e n t i r e  Susquehannah R iv er  tr a d e , v i r t u a l l y
a s su r in g  him  o f  a m onopoly. H is u lt im a te  aim was n o th in g  l e s s  than to
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w r e s t  a s i g n i f i c a n t  p o r t io n  o f  th e  fu r  tr a d e  away from th e  F rench .
39.
The c h a r te r  g ra n ted  to  C e c i l iu s  C a lv e r t ,  Lord B a lt im o r e , in
1632 p r e c ip i t a t e d  a lo n g  and b lo o d y  s t r u g g le  fo r  th e  c o n tr o l  o f  Kent
I s la n d  and i t s  tr a d e . C la ib o r n e ’s  c la im  th a t  h i s  i s la n d  was p a r t o f
V ir g in ia ,  r e p r e se n te d  in  th e  House o f  B u rg esse s  and s e t t l e d  b e fo r e
th e  M aryland c h a r te r  was g r a n te d , had c o n s id e r a b le  m e r i t ,  e s p e c i a l l y
s in c e  B a lt im o r e ’s  p a te n t  was o n ly  to  in c lu d e  lan d  " in  p a r ts  o f  Am erica
n o t  y e t  c u l t iv a t e d  and in h a b ite d  by b a rb a r ia n s  who had no aw areness o f
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th e  d iv in e  b e in g ."  B a ltim o re  appeared  prone to  n e g o t ia t e  and in v i t e d
C la ib o rn e  to  become a s u b je c t  o f  the C a th o lic  p r o p r ie ta r y .  W ith th e
s tr o n g  su p p o rt o f  th e  V ir g in ia  C o u n c il, w hich  had alw ays opposed
C a lv e r t 's  g ra n t on r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  and g eo g ra p h ic  grou n d s,
C la ib o rn e  no doubt th ou gh t he was on f irm  enough ground t o  r e s i s t
M aryland’s  c la im s . In  re sp o n se  to ^ a ^ p e t i t io n ,  th e  k in g  w ro te  in  a
l e t t e r  d a ted  O ctober 8 , 1634 " th a t  B a lt im o r e ’s  in t e r f e r e n c e  w ith  th e
P la n te r s  on Kent I s la n d  i s  co n tra ry  to  j u s t i c e  and to  th e  in t e n t io n  o f
our g ra n t to  s a id  Lord: we do th e r e fo r e  h ereb y  d e c la r e  our e x p r e ss
p le a s u r e  to  b e th a t  th e  s a id  P la n te r s  b e in  no s o r t  in te r r u p te d  in
t h e i r  tr a d e  or  p la n t a t io n s  by him  . . . and we p r o h ib it  as w e l l  th e
Lord B a ltim o re  . . .  t o  do them any v io le n c e  or to  d is tu r b  o r  h in d e r
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them in  t h e i r  h o n e s t  p r o c e e d in g s  and tr a d e  th e r e ."  At t h i s  p o in t ,
C la ib o rn e  must have th ou gh t th e c o n tr o v e r sy  en d ed , b u t i t  was n o t .  
B a ltim o re  s h ip s  s e iz e d  a C la ib o rn e  p in n a ce  in  A p r il  1635 and he  
responded  by arm ing h i s  v e s s e l s .  A f te r  two f i e r c e  n a v a l b a t t l e s  in  
A p r il  and May, C la ib o rn e  was l e f t  a lo n e  f o r  a c o u p le  y e a r s .
In  1637 C lobery and Company r e c a l le d  C la ib o rn e  to  London to  
a d ju s t  h i s  a c c o u n ts . The d i f f e r e n c e s  in  t h e ir  r e s p e c t iv e  reco rd s  
p r e c ip i t a t e d  a b i t t e r  t r i a l  b e fo r e  th e  A dm ira lty  C o u rt, d e s tr o y in g
40.
th e p a r tn e r s h ip .  D uring C la ib o r n e ’s  a b se n c e , G eorge E v e lin  had b een  
s e n t  by C lobery  to  run th e  i s la n d .  E v e lin  d e a lt  s u r r e p t i t i o u s ly  w ith  
Leonard C a lv e r t— p rob ab ly  on o r d ers  from  C lob ery— and a llo w e d  C a lv e r t  
and t h i r t y  o f  h i s  men to  s e i z e  th e  i s la n d .  Then, d o u b le c r o s s in g  b o th  
C la ib o rn e  and C lo b ery , E v e l in  r e t i r e d  to  h i s  M aryland manor w ith  a l l  
o f  th e  goods and s e r v a n ts  th a t  b e lo n g e d  t o  C lobery  and Company as  
w e l l  as th o se  th a t  w ere th e  p e r s o n a l p r o p e r ty  o f  W illia m  C la ib o r n e .
On A p r il  4 , 1638, th e  C om m issioners fo r  Trade and P la n ta t io n s  
r u le d  th a t  th e  I s l e  o f  Kent was w ith in  th e  bounds o f  Lord B a lt im o r e ’s  
p a t e n t .  For f o r ty  y e a r s  C la ib o rn e  w ould  a ttem p t in  v a in  to  r e g a in  
perm anent c o n t r o l  o f  h i s  in s u la r  tr a d in g  em pire b u t ,  w ith  th e  e x c e p t io n  
o f  a b r i e f  p e r io d  in  1644 and a g a in  in  1652, n e i t h e r  fo r c e  n o r  p e t i t i o n s  
w ere u l t im a t e ly  s u c c e s s f u l .  In  th e~ en d , Lord B a lt im o r e ’s  in f lu e n c e  in  
London and w ith  th e  k in g  had s im p ly  b een  g r e a te r  than  C la ib o r n e ’ s ,  and 
M aryland’s c la im  p r e v a i le d .
.■■■■< - O  - w .
CHAPTER IV
INLAND TRADE AND EXPLORATIONS, 1650-1676
V ir g i n i a ’s  p o p u la t io n  t r e b le d  d u rin g  th e  two d ecad es b etw een  
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1640 and 1660. As th e  c o lo n y  grew , s e t t l e r s  and tr a d e r s  a l i k e  began
to  turn  t h e ir  e y e s  w e s t .  A ccess  to  th e i n t e r i o r  was s im p l i f i e d  by th e
s e v e r a l  r iv e r s  th a t  flo w ed  in t o  th e  C hesapeake B ay, and th e  t e r r i t o r y
to  th e  f a l l  l i n e  was n o t  unknown. S in c e  the tim e o f  th e  e x p lo r a t io n s
o f  C aptain  C h r is to p h er  N ew port, S ir  Thomas D a le , and C aptain  John S m ith ,
th e r e  had b een  c o n s id e r a b le  s e t t l e ment as  fa r  as th e  f a l l  l i n e ,  b u t th e
u p r is in g  o f  1622 had s e n t  th e  s u r v iv o r s  s c u r r y in g  back  to  th e  p r o x im ity
o f  Jamestown f o r t  f o r  s a f e t y .  N ot u n t i l  th e  1640s d id  In d ia n  tr a d e r s
b e g in  to  d ir e c t  t h e ir  a t t e n t io n  t o  th e  w e s te r n  t r i b e s .  By m id -cen tu ry
V ir g i n i a ’s In d ia n  tr a d e  had p r a c t i c a l l y  d e s e r te d  th e  w aterw ays o f  th e
C hesapeake Bay and was p u sh in g  in la n d  a c r o s s  th e  P iedm ont.
E x p lo r a t io n  u s u a l ly  p reced ed  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  d ir e c t  tr a d e .
S in c e  know ledge o f  th e  rem ote r e g io n  beyond th e  f a l l s  was s c a n ty  a t
b e s t ,  th e  assem b ly  en cou raged  e x p lo r a t io n  w ith o u t  a c t u a l ly  f in a n c in g
i t  by i s s u in g  a s e r i e s  o f  ord ers  o v e r  a p e r io d  o f  some tw enty y e a r s .
The form ula  was to  o f f e r  e x p lo r e r s  th e  p r o sp e c t  o f  com pensation  by
aw arding them " a l l  p r o f i t t  w h a tso ev e r  th ey  in  t h e ir  p a r t ic u la r
adventury  can make unto  th em se lv es  by such  d is c o v e r y  a f o r e s a id ,  f o r  
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fo u r te e n  y e a r s ."  N ea r ly  a doaen o f  th e s e  p erm its  was is s u e d  to
42.
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h o p e fu l e x p lo r e r s ,  a l l  o f  whom w ere prom pted in  some degree by th e
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lu r e  o f  th e  In d ia n  t r a d e . The r e s u l t  was a s te a d y  flow  o f  in fo r m a tio n
on th e  geography and th e  in h a b ita n ts  o f  th e  w e s te r n  la n d s .
The b est-k n ow n  o f  th e se  f i r s t  e x p lo r a t io n s  i s  th a t  o f  Edward
B lan d , a London m erchant who had b een  engaged  in  th e  Span ish  tr a d e .
H is o ld e r  b r o th e r  John (1 6 1 2 -1 6 8 0 ) , a ls o  in v o lv e d  in  th e  tra d e  w ith
S p a in , had c o n s id e r a b le  in f lu e n c e  a t  co u r t and th e  fa m ily  was la r g e
and p r o sp e r o u s . B land had come to  V ir g in ia  in  1643 and soon  a cq u ired
a 3 ,0 0 0 -a c r e  e s t a t e  in  C h a r les  C ity  C ounty. On O ctob er 2 0 , 1650,
the assem b ly  a u th o r iz e d  him to  e x p lo r e  to  th e  w e s t  and g ra n ted  him
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" a l l  p r o f i t t s  a r i s e i n g  th ereb y  fo r  fo u r te e n  y e e r e s ."
B land headed  w e s t  from  F o r t  .Henry w ith  two o th e r  e x p lo r e r s ,  two 
s e r v a n t s ,  a N ottow ay In d ia n  g u id e , and Abraham Wood, who w ould  soon  
become th e  m ost prom inent In d ia n  tr a d e r  in  th e  c o lo n y . The group f o l ­
low ed th e  O ccan eech i Path  as fa r  as p r e se n t-d a y  M ecklenburg C ounty, 
n ea r  th e N orth C a r o lin a -V ir g in ia  b o r d e r . They sto p p ed  in  N ottow ay, 
M eh errin , and T u scarora  v i l l a g e s ,  w hich  seem  a lr e a d y  to  have b een  
f a m il ia r  to  V ir g in ia  t r a d e r s .  W hile Wood was c e r t a in ly  p reo cc u p ied  
w ith  th e tra d e  p o t e n t ia l  o f  th e  a r e a , B la n d 's  jo u r n a l r e v e a ls  o n ly  a 
secon d ary  i n t e r e s t  in  th e s u b j e c t .  H is comments and d e s c r ip t io n s
w ere concerned  e s s e n t i a l l y  w ith  th e  " ex ceed in g  r ic h  Land" and th e
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l ik e l ih o o d  o f  fu tu r e  s e t t le m e n t s .  W hatever p la n s  he may have had f o r  
th e  s e t t le m e n t  o f  th e  area  he c a l l e d  "New B r it ta in e "  came to  an end  
w ith  h i s  death  in  1653.
Abraham Wood l i v e d  fo r  a n o th er  t h ir t y  y e a r s ,  lon g  enough to  
r e a l i z e  h i s  tra d e  a m b it io n s . N oth in g  i s  known o f  Wood's e a r ly  l i f e
43.
or  h i s  d ea th . A t e n - y e a r - o ld  in d en tu red  s e r v a n t  w ith  th a t  name was
b rou g h t to  V ir g in ia  in  1620 on th e  M argaret and John and th e r e  i s
rea so n  to  su p p ose th a t  t h i s  i s  th e  same p erso n  who l a t e r  founded a
fo r tu n e  on t r a d e , c o n t r o l l e d  w e l l  ov er  6 ,0 0 0  a c r e s  o f  la n d , became
a member o f  th e  House o f  B u r g e s s e s , and s a t  on th e  G overnor’ s C o u n c il
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f o r  tw en ty -tw o  y e a r s .
I t  was th e  u p r is in g  o f  1644 th a t  i n d i r e c t l y  a f fo r d e d  Wood th e
means to  a c h ie v e  h i s  In d ia n  tra d e  em p ire . Though more s e r io u s  in  l o s s
o f  l i f e  than th e  u p r is in g  a g e n e r a t io n  e a r l i e r ,  th e  1644 In d ian
a t ta c k s  had f a r  l e s s  e f f e c t  on th e  c o lo n y 's  grow th . A c tu a lly  th ey
c o n tr ib u te d  much to  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  In d ia n  tr a d e  and a id e d  in
i t s  e x p a n s io n . As a r e s u l t  o f  th e  u p r is in g ,  th e  assem bly  c r e a te d  fou r
o u tp o s ts  a t th e  f a l l s  o f  - fo u r  r iv e  rs_t_o p r o t e c t  th e  E n g lish  f r o n t i e r
s e t t le m e n t s  from In d ia n  a t t a c k .  One o f t h e s e ,  F o r t H enry, was
g a r r iso n e d  w ith  f o r t y - f i v e  men and p la c e d  in  th e  command o f  m i l i t i a
c a p ta in  Abraham Wood. The b u r g e s se s  soon  found th e  m ain ten an ce o f
fo u r  f o r t s  p r o h ib i t iv e  and tr a n s fe r r e d  them to  p r iv a t e  c o n t r o l .  Wood
r e c e iv e d  F ort Henry a t  th e  f a l l s  o f  the A ppom attox R iv e r ,  p lu s  600
a c r e s  o f  a d ja c e n t  la n d  and a l l  b o a ts  and s u p p l i e s .  In  r e tu r n , he
undertook  to  "m aintayne and k eep e ten  men c o n s ta n t ly  upon th e  s a id
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p la c e ,"  d u rin g  w hich  tim e he was exem pt from a l l  t a x e s .
T his f o r t i f i e d  p o s t  became Wood's home and b a se  o f  o p e r a t io n s  
f o r  a t  l e a s t  t h ir t y  y e a r s .  I t  was c a l l e d  "Wood" as w e l l  as "F ort 
Henry" u n t i l  i t  was in c o r p o r a te d  as " P etersburg"  in  1748. The combina­
t io n  o f  a s t r a t e g i c  lo c a t io n  and th e  f o r c e f u l  p e r s o n a l i t y  o f  i t s  owner- 
commander was enough to  p r o p e l t h i s  f o r t  in t o  i t s : p o s i t io n  as the  
u n o f f i c i a l  c a p i t a l  o f  th e  so u th w est In d ia n  tr a d e .
4 4 .
As th e  tr a d e  mov&d in la n d ,  th e  a l l - i n - o n e  m a r in e r - tr a d e r ,
such a s  R alph Hamor, Henry F l e e t ,  o r  W illia m  C la ib o r n e , who p e r s o n a l ly  I
fo llo w e d  th e  c i r c l e  o f  tr a d e  from London to  th e  In d ia n  v i l l a g e s  and
back to  London a g a in ,  became o b s o le t e .  In  h i s  p la c e  w ere two s o r t s  o f
t r a d e r s ,  each  r e s p o n s ib le  fo r  h a l f  o f  th e  tr a d e  c i r c l e .  The w e a lth y
m e r c h a n t-tr a d e r , u s u a l ly  a la r g e  p la n t e r ,  used  h i s  a c c e s s  to  London
c r e d i t  to  im port s u b s t a n t ia l  amounts o f  tr a d e  g o o d s . He seldom  went
ou t among th e  I n d ia n s ,  p r e fe r r in g  t o  arran ge fo r  o th e r s  to  conduct
th e  a c t u a l  t r a d e s .  Those who con d u cted  th e  tr a d e  w ith  th e  n a t iv e s
m igh t be men h ir e d  on a s a la r y  or  Independent t r a d e r s  who bought or
borrow ed goods and s tr u c k  ou t on t h e i r  own. Wood r e fe r r e d  to  t h e s e
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in d ep en d en t men a s  " s e lf e -e n d e d  t r a d e r s . ’1 He and o th e r  m erch a n t-  
t r a d e r s  who o ccu p ied  th e  tr a d in g  f o r t s  a l s o  d e a l t  d i r e c t l y  w ith  any 
In d ia n s  who ca red  to  b r in g  t h e i r  s k in s  and fu r s  to  th e  p o s t  to  
t r a d e .  P e r io d ic a l ly  th e  m e r c h a n t-tr a d e r  ga th ered  up th e  s k in s  and 
fu r s  from a l l  h i s  s o u r c e s ,  packed them  in t o  la r g e  h o g sh e a d s , 2 5 0 -
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350 d e e r s k in s  p er  h o g sh ea d , and sh ip p ed  them to  h i s  agen t in  E ngland .
A l l  tr a d e  t r a n s a c t io n s  w hich had once been  con d u cted  on a
s im p le  b a r te r  b a s i s  now o p era ted  on c r e d i t .  The London m erchant
c r e d it e d  th e  V ir g in ia  m e r c h a n t-tr a d e r  who in  tu rn  c r e d i t e d  th e
" s e lf e - e n d e d  tr a d e r ” fo r  h i s  s e a s o n ’ s  s to c k  o f  g ood s. What th e
tr a d e r  s o ld  t o  th e  In d ia n s  was p a id  f o r  w ith  s k in s  and fu r s  o b ta in e d
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d u rin g  th e  n e x t  w in t e r ’ s h u n tin g . W illiam  Byrd I I  (1 6 7 4 -1 7 4 4 ) ,
h im s e lf  a m e r c h a n t-tr a d e r , e x p la in e d  how th e  p r o c e s s  o p e r a te d :
The Common Method o f  c a r r y in g  on t h i s  In d ia n  Commerce 
i s  a s  f o l lo w s :  G entlem en senq fo r  Goods proper f o r  such  
a Trade from E ngland , and th en  e i t h e r  V enture them out a t  
t h e i r  own R isk  to  th e  In d ia n  Towns, o r  e l s e  c r e d i t  some
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T raders w ith^them  o f  S u b sta n ce  and R e p u ta tio n , to  be  
p a id  in  S k in s a t  a c e r t a in  P r ic e  a g reed  b e tw ix t  
them . . . These Wares are  made up in t o  Packs and 
C a rry ’ d upon H o r se s , each Load b e in g  from 150 to  200 
Pounds, and w hich th ey  a re  a b le  to  t r a v e l  about 20 
F ile s  a day, i f  lorage  happen t o  b e p l e n t i f u l ,  
form erly  a Hundred H orses h ave been  em p loy’s  in  one 
o f th e s e  In d ia n  ca ra v a n s , under th e  Conduct o f  15 or  
16 P erson s o n ly , b u t now th e  Trade i s  much im p a ir ’ d, 
insom uch th a t  th ey  seldom  go w ith  h a l f  th a t  Number. 124
A t one tim e or a n o th e r , Abraham Wood e x p e r ie n c e d  n e a r ly  
ev er y  o c c u p a tio n  th a t  r e la t e d  to  th e  In d ia n  tr a d e . He was a 
m erchant w ith  w areh ou ses s to c k e d  w ith  tra d e  g o o d s , a s o l d i e r  w ith  
v a lu a b le  esqperience f i g h t in g  and n e g o t ia t in g  w ith  I n d ia n s , a la n d ­
owner w ith  a p a s s io n  fo r  b u y in g  up la r g e  t r a c t s ,  an e x p lo r e r  in  h i s  
younger y e a r s ,  an in t e r p r e t e r  in  l a t e r  o n e s , and an i n f l u e n t i a l  
p o l i t i c i a n  who knew how to  turn  p u b l ic  o f f i c e  in t o  p r iv a t e  p r o f i t .
As he grew o ld e r ,  Wood found l e s s  o p p o r tu n ity  to  v e n tu r e  ou t  
p e r s o n a lly  to  tr a d e  or e x p lo r e .  In s te a d  h e h ir e d  or f in a n c e d  
o t h e r s .
Two e x p lo r e r s  com m issioned  by Wood became th e  f i r s t  E nglishm en
to  h ave  reco rd ed  c r o s s in g  th e  e a s te r n  c o n t in e n t a l  d iv id e .  C aptain  
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Thomas B a tts  and R obert Fallam  l e f t  F o rt Henry in  Septem ber 1671
on a m on th -lon g  jo u rn ey  w e s t ,  v i s i t i n g  S aponi and "Totero" or T u te lo
v i l l a g e s  (n ear  p r e s e n t-d a y  Roanoke) en r o u te .  However, th ey  found
th a t  some European had b een  th e r e  b e fo r e  them , f o r  they  d is c o v e r e d
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two t r e e s  marked w ith  th e  m y ste r io u s  i n i t i a l s :  HA. N I . and MA.
Wood’s m ost n o ta b le  e x p e d it io n  s e t  ou t from  Fort Henry in  1673
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o v er  th e  V ir g in ia  T r a d e r s ’ P a th , a l s o  c a l le d  th e  O ccan eech i T r a i l .  
James Needham, fo rm er ly  o f  South C a r o lin a , and G a b r ie l A rthur tr a v e le d  
so u th  from ,th e  f o r t  through O ccan eech i c o u n tr y , then  took  a more w e s t ­
ward ro u te  through S aponi t e r r i t o r y ,  c r o s s in g  th e m ountains in t o
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T en n essee  where th ey  en co u n tered  th e  "Tomahitan" t r i b e s ,  a lm o st  
c e r t a in ly  th e  O v e r h il l  C h erok ees. Wood l a t e r  tr a n s c r ib e d  Needham’ s 
r e p o r t ,  s in c e  l o s t ,  th a t  th e s e  Tom ahitans p o s s e s s e d  about s i x t y  gu n s, 
none o f  w hich  w ere o f E n g lish  m anufacture and a l l  o f  w hich  w ere b rok en . 
The In d ia n s  c la im ed  to  have r e c e iv e d  t h e s e  from  some "w hite p e o p le  
w hich have lo n g  b eard s and w h isk e r s  and w eares c lo th in g "  and had a
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" b e l l  w hich  i s  s i x  f o o t  o v er  w hich  th ey  r in g  m orning and e v e n in g ."
The e v id e n c e  overw h elm ing ly  p o in t s  to  p r e -E n g lish  S p an ish -C h erok ee  
tr a d e  c o n t a c t s .  The tr a d e  had c e a se d  a b ru p tly  when a C herokee tr a d in g  
p a r ty  o f  tw en ty  men was s e iz e d  by th e  Span ish  and s o ld  in t o  s la v e r y .  
S in c e  th a t  tim e th e s e  t r ib e s  had b een  c a r r y in g  on an o c c a s io n a l  
tra d e  w ith  th e  O ccan eech i fo r  European good s.
The O ccan eech i In d ia n s  f o u n d t h e i r  lo c a t io n  on th e  p r e se n t-d a y  
b o rd er  o f  N orth C a r o lin a  and V ir g in ia  to  be a g r e a t  a d v a n ta g e . They 
q u ic k ly  became th e  middlemen f o r  a l l  o f  th e  V ir g in ia  In d ia n  tr a d e  to  
th e  so u th  and w e s t  and no doubt regarded  w ith  a p p reh en sion  W ood's 
e f f o r t s  to  open up d ir e c t  tr a d e  w ith  th e  C h erok ees. T h reaten ed  n o t  
o n ly  w ith  a l o s s  6 f  p r o f i t s ,  th e  O cca n eech is  a l s o  fe a r e d  th e  arm ing  
o f  h o s t i l e  t r ib e s  a t  t h e i r  r e a r . I t  was p rob ab ly  t h e ir  j e a lo u s  
d e te r m in a tio n  to  m a in ta in  t h e i r  middleman s t a t u s  th a t  le d  to  Needham’ s 
murder during h i s  r e tu rn  t r ip  t o  th e  C herokees w ith  a lo a d  o f  tra d e  
g o o d s , p o s tp o n in g  th e  fu r th e r  ex p a n sio n  o f t h i s  im p ortan t tra d e  fo r  
s e v e r a l  y e a r s .
S ir  W illia m  B e r k e le y , tw ic e  govern or o f  V ir g in ia ,  a l s o  
c o n tr ib u te d  to  th e  ex p a n sio n  o f  th e  in la n d  tra d e  by prom oting  a s e r i e s  
o f  e x p e d it io n s .  He a c t i v e l y  backed  a t  l e a s t  one and p o s s ib ly  a l l  
th r e e  o f  th e  e x p lo r a t io n s  o f  th e  German d o c to r  John L ed erer in  1669
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and 16 7 0 . L ed erer  had come to  V ir g in ia  in  1660 and due e i t h e r
t o  h i s  e x c e p t io n a l  a b i l i t y  o r  i n f l u e n t i a l  f r i e n d s ,  he soon  caught
B e r k e le y ’ s e y e .  A f te r  th e  t h ir d  o f  h i s  sh o rt jo u r n e y s  in t o  th e
piedm ont and f o o t h i l l s  o f  V ir g in ia  and N orth  C a r o lin a , he found
h im s e lf  in  d is f a v o r  in  V ir g in ia ,  p erh ap s due to  h i s  a s s o c ia t io n
w ith  th e  in c r e a s in g ly  u n p op u lar  B e r k e le y . Moving n o r th  to  M aryland,
he made a fa v o r a b le  im p r e ss io n  on S ir  W illiam  T a lb o t ,  a le a d in g
c i t i z e n  and a member o f  M aryland’ s C o u n c il ,  who t r a n s la t e d  L e d e r e r ’ s
jo u r n a ls  from L a t in  to  E n g lis h  and had them p u b lish e d  in  London th e  
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n e x t  y e a r . In  one p a r t o f  th e  b o o k , e n t i t l e d  The D is c o v e r ie s  o f  
John L ed erer  in  Three S e v e r a l M arches from V ir g in ia  to  th e  West o f  
C a r o lin a  and o th e r  p a r t s  o f  th e  C o n t in e n t, L ed erer  gave  h i s  a d v ic e
t o  w ould -be t r a d e r s ,  p r o v id in g  an e x c e l l e n t  d e s c r ip t io n  o f  th e  s t a t e  
o f  th e  In d ia n  tr a d e  in  th e  166 0 s:
I f  you B a r e ly  d e s ig n e  a h om e-trad e w ith  n e ig h b o u r -  
In d ia n s  fo r  your s k in s  o f  d e e r , b e a v e r , o t t e r ,  w i ld c a t ,  
f o x ,  ra co o n , e t c  your b e s t  tr u c k  i s  a s o r t  o f  c o a r s e  
tr a d in g  c l o t h ,  o f  w hich  a yard and a h a l f  makes a 
m atch coat or m an tle  f i t  fo r  t h e i r  w ear; a s  a l s o  a x e s ,  
h o e s ,  k n iv e s ,  s i z a r s ,  and a l l  s o r t s  o f  e d g ’d t o o l s .
Guns, powder, and s h o t ,  e t c  a r e  com m od ities th e y  w i l l  
g r e e d i ly  b a r te r  fo r :  but to  su p p ly  th e  In d ia n s  w ith  arms 
and am m unition i s  p r o h ib ite d  in  a l l  E n g lish  govern m en ts.
In  d e a l in g  w ith  th e  I n d ia n s ,  you must be p o s i t i v e  
and a t  your word: fo r  i f  th e y  persw ade you to  f a l l  any­
th in g  in  your p r i c e ,  th e y  w i l l  spend t im e  in  h ig g l in g  
fo r  fu r th e r  ab atem en ts and seldom  co n c lu d e  any b a r g a in .  
Som etim es you may w ith  brandy o r  s tr o n g  l iq u o r  d is p o s e  
them to  an humour o f  g iv in g  you te n  t im e s  th e  v a lu e  o f  
your com m odity; and a t  o th e r  t im e s  th e y  a re  so h id e ­
bound, th a t  th e y  w i l l  n o t o f f e r  h a l f  th e  m a r k e t -p r ic e ,  
e s p e c i a l l y  i f  th e y  be aware th a t  you have a d e s ig n e  t o  
circu m ven t them  w ith  d r in k , o r  th a t  th e y  th in k  you have  
a d e s ir e  to  t h e i r  g o o d s , w hich you must seem t o  s l i g h t  
and d is p a r a g e .
To th e  rem oter I n d ia n , you m ust c a r r y  o th e r  k in d e  o f  
t r u c k , a s  sm a ll l o o k in g - g l a s s e s ,  p ic t u r e s ,  b e a d s , and
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b r a c e l e t s  o f g l a s s ,  k n iv e s ,  s i z a r s  [ s c is s o r s ]  , and 
a l l  manner o f  gaudy to y s  and knacks f o r  c h i ld r e n ,  
w hich  a r e  l i g h t  and p o r ta b le .  For th ey  are ap t to  
adm ire such  t r i n k e t s , and w i l l  p u rch ase  them a t any 
r a t e ,  e i t h e r  w ith  t h e ir  cu rra n t coyn o f  s m a ll s h e l l s ,  
w hich  th ey  c a l l  roanoke or  p e a c k , o r  perhaps w ith  
p e a r l ,  v e r m i l l io n ,  p ie c e s  o f  c h r i s t a l ;  and toward  
U sh ery , w ith  some odde p ie c e s  o f  p la t e  o r  b u l l i o n ,  
w hich  th ey  som etim es r e c e iv e  in  tru ck  from  th e  O e sta ck s .
L e d e r e r ’s  a ccou n t p o in t s  ou t a s i g n i f i c a n t  a l t e r a t io n  in  th e  
n a tu r e  o f  th e  goods tra d ed . He l i s t s  " sk in s  o f  deer" f i r s t  o f  a l l  
th e  fu r s  th a t  th e  E n g lish  tr a d e r  w ould  b e a p t to  w a n t, r e f l e c t i n g  
th e  s h i f t  in  em phasis from  fu r s  to  s k in s  as th e tra d e  moved to  
warmer c l im a t e s .  The fu tu r e  o f  th e  so u th w e st In d ia n  tr a d e  la y  n o t  
in  f u r s ,  w hich  w ere i n f e r i o r  to  th o se  from  th e  c o ld e r  r e g io n s  to  th e  
n o r th , bu t in  d e e r s k in s .  A p p a ren tly  by th e  1660s m ost tr a d e r s  had  
r e c o g n iz e d  t h i s  and ad ap ted  to  th e -n e w _ c ir c u m sta n c e s .
The goods th a t  th e  In d ia n s  d e s ir e d  had changed as w e l l .
Copper had f a l l e n  from i t s  o r i g in a l  le a d in g  p o s i t io n  among tra d e  
g o o d s , o n ly  to  b e  r e p la c e d  by c lo t h .  M ost o f  t h i s  c lo t h  w as, as  
L ed erer  s a y s ,  o f  c o a r se  q u a l i t y .  T raders u s u a l ly  c a r r ie d  b r o a d c lo th ,  
d u f f i e l d ,  s t r o u d , p l a i n s ,  h a l f - t h i c k s ,  and d o w la s , m ost o f  w hich  was 
m anufactured  in  E ngland , f u l f i l l i n g  th e  o ld  H ak luyt dream o f  s t im u la t  
in g  th e  E n g lish  w oo len  in d u s tr y .  (S ee  A ppendix I )  L iquor was some­
th in g  th e  e a r l i e s t  tr a d e r s  n e v e r  o f f e r e d  th e  I n d ia n s ,  b u t by 
L e d e r e r Ts tim e i t  seem s to  have become somewhat o f  an i n s t i t u t i o n  
in  any b a r te r in g  s e s s i o n .  Only th e  "rem oter In d ian s"  w ere in t e r e s t e d  
in  th e  t r in k e t s  p ed d led  by th e  e a r ly  t r a d e r s .  The " n e ig h b o u r -In d ia n s  
had become to o  s o p h i s t i c a t e d  in  t h e i r  d e a lin g s  to  a t ta c h  e x c e s s iv e  
v a lu e  to  m ir r o r s , p i c t u r e s ,  g la s s  b e a d s , or  "gaudy to y s  and knacks 
f o r  c h ild r e n ."
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B e r k e le y  had more to  g a in  from  L e d e r e r 's  e x p lo r a t io n s  than  
g e o g r a p h ic a l k n ow led ge. As g o v ern o r , he had th e  power to  i s s u e  tra d e  
l i c e n s e s .  T h is m onopoly o f  l i c e n s e s  gave him  an e f f e c t i v e  monopoly  
o f  t r a d e ,  and th e r e  i s  no doubt th a t  he p r o f i t e d  im m ensely from  i t .  
Some th ou gh t h e p r o f i t e d  to o  much, and th a t  h i s  f i n a n c i a l  s ta k e  in  
th e  tr a d e  a f f e c t e d  h i s  judgm ent on In d ia n  m a tters  to  th e  d e tr im e n t o f  
th e  E n g lish  p o p u la t io n .  One o f  th e s e  was N a th a n ie l Bacon.
W ithout th e  e x i s t e n c e  o f  th e  In d ia n  t r a d e ,  Bacon and h i s  
fo l lo w e r s  w ould  p ro b a b ly  n e v e r  h ave r e b e l l e d .  Not th a t  th e  In d ia n  
tr a d e  was th e  s o l e  cau se  o f  th e  u p r is in g ,  b u t i t  was a m ajor f a c t o r ,  
and i t  d id  p r o v id e  th e  spark  th a t  ca u sed  t e n s io n s  to  e x p lo d e . The 
r e b e l l io n  c e n te r e d  around th e  v a r io u s  f a c e t s  o f  th e  In d ia n  problem : 
th e  encroachm ent o f  s e t t l e r s  upon In d ia n  t e r r i t o r y ,  th e  c o n f l i c t  
b etw een  th o se  who w anted  to  s e t t l e  th e  lan d  and th o se  who w anted  to  
tra d e  w ith  th e  I n d ia n s ,  th e  s t r u g g le  among In d ia n  t r ib e s  fo r  a c c e s s  
to  and c o n tr o l  o f  th e  tr a d e ,  th e  s t r u g g le  b etw een  w h ite s  fo r  c o n tr o l  
o f  th e  t r a d e ,  and th e  p r e s e n c e  o f  a de f a c t o  tra d e  monopoly in  th e
hands o f  Governor B e r k e le y  and h i s  p o l i t i c a l  a s s o c i a t e s .  B e r k e le y ,
Wood, and o th e r s  in  power w ere opposed  by n ew er, a m b itio u s men who 
found th e  road to  power b lo c k e d  by th o se  who had a lr e a d y  a r r iv e d .
Men l i k e  Bacon and Byrd w ere c o n fr o n te d  w ith  a s o c i a l  h ie r a r c h y  th a t  
had fr o z e n  b e fo r e  th ey  had had th e  chance to  clim b to  th e to p .
A v ery  r e a l  econom ic d e p r e s s io n  u n d er la y  th e  c o lo n is t s *
d i s s a t i s f a c t i o n ,  making th e In d ia n  alarm s and h ig h  ta x e s  a l l  th e  
h a rd er  to  b e a r . N e ith e r  th e  In d ia n s  nor th e  G overnor co u ld  be h e ld  
l i a b l e  fo r  th e  s t e a d i l y  d e c l in in g  to b a cco  p r ic e s  and th e  grow ing
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c o m p e tit io n  from  M a ry la n d ,. in c r e a s in g  p r ic e s  o f  E n g lish  m anufactured
g o o d s , th e  heavy lo s s e s  s u s ta in e d  during th e  th r e e  n a v a l w ars w ith  th e
D utch , th e  r e c e n t  c a ta s t r o p h ic  h a i ls t o r m s ,  f l o o d s ,  and h u r r ic a n e s ,  th e
w in te r  ep id em ic  o f  1673 th a t  k i l l e d  h a l f  o f  th e  c o lo n y 's  c a t t l e ,  or
th e  dry s p e l l  o f  1676 th a t  r u in ed  t h r e e - fo u r th s  o f  th e  to b a cco  crop .
But th e  govern or  c o u ld  b e  blam ed fo r  n o t  a c t in g  d e c i s i v e l y  to  remove
th e  In d ia n  t h r e a t .  As lan d -h u n gry  s e t t l e r s  s p i l l e d  in t o  In d ia n
t e r r i t o r y  and h o s t i l i t i e s  m u lt ip l i e d ,  th e  s e t t l e r s  demanded th a t  th e
In d ia n s  b e rem oved, r e s t r a in e d ,  o r  e x te r m in a te d . They saw th e
g o v e r n o r 's  r e f u s a l  to  a c t  as an e f f o r t  t o  p r e s e r v e  h i s  f i n a n c i a l  s ta k e
in  th e  In d ia n  tr a d e .
The a c c u s a t io n s  th a t  B erk e ley  h im s e lf  was i l l e g a l l y  tr a d in g
arms and am m unition to  th e  In d ia n s  a re  o f  d o u b tfu l m e r it ,  b u t th e
govern or was in d is p u ta b ly  g r a n tin g  l i c e n s e s  to  tr a d e r s  who w ere—
’’tr a d e r s  a t  th e  heads o f  th e  r iv e r s "  w ho, w ro te  B acon , "buy and s e l l  
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our b lo o d ."  "The v e r y  fo u n d a tio n  o f  a l l  th e s e  d i s a s t e r s ,"  he con -
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t in u e d , " is  th e  g ra n t o f  th e  b e a v e r  tr a d e  t o  th e  G overnor."  Bacon
r e fe r r e d  to  th e  a c t  p a s se d  in  March 1676 in  w hich  B erk e ley  u sed  th e  
f r o n t i e r  u n r e s t  as an e x c u se  to  c o n s o l id a t e  th e  In d ia n  tr a d e  in  h i s  own
h an d s. "Whereas th e  cou n try  by sad e  e x p e r ie n c e  have found th a t  th e
tr a d e r s  w ith  th e  In d ia n s  by t h e i r  a v ir ic e  have s o e  armed th e  In d ia n s  
w ith  powder, s h o t t  and gu n ns, th a t  th ey  have b een e th ereb y  im b old en ed , 
n o t  o n ly  to  f a l l  upon th e  f f r o n t e e r  p la n t a t io n s  m urthered many o f  our 
p e o p le  and a lla rm ed  th e w hole c o u n tr y , b u t throw us in t o  a ch a rg ea b le  
and m ost dangerous w arr . . . ” th e  a c t  began in  acknowledgm ent o f  th e  
e x i s t i n g  s i t u a t i o n .  I t  w ent on to  p r o v id e  h arsh  punishm ent fo r  any who
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tra d ed  arms to  t h ^  I n d ia n s ,  and a u th o r iz e d  th e  cou n ty  c o u r ts  to
nom inate up to  f i v e  " sob er  p erso n s  . . .  to  su p p ly  th e  n e ig h b o r in g
In d ia n s  . . . w ith  su ch  goods and m erchan d izes a s  In d ia n s  u s u a l ly
d e a l  f o r ."  What a g g ra v a ted  th e  a lr e a d y  d is g r u n t le d  s e t t l e r s  was
th e  c la u s e  w hich p ro c la im ed  th a t  "none o f  th e  l a t e  tr a d e r s  w ith  th e
In d ia n s  nor any c o m is s io n a te d  by them, t h e i r  f a c t o r s ,  a g e n ts  or
s e r v a n ts  co u ld  b e  a u th o r is e d ."  A s o n e  o f  th e s e  " la t e  tra d ers"
who had j u s t  com p leted  b u i ld in g  a tr a d in g  h o u s e , Bacon was hard  h i t
by th e  p r o h ib i t io n  e x c lu d in g  him "from a l l  manner o f  t r a d e in g ,
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tr u c k in g , b a r te r in g  and d e a lin g  w h a tso e v e r  w ith  any In d ia n ."
B erk e ley  c la im ed  th a t  t h i s  was th e  rea so n  Bacon had r e b e l l e d ,
b u t th e e x p la n a t io n  i s  to o  s im p le . Had Bacon rem ained a f r ie n d  o f
th e  g o v ern o r , he w ould p rob ab ly  have been  a p p o in ted  to  one o f  th e  f i v e
p o s i t io n s  in  h i s  county  anyway. B acon 's  m o tiv es  can be d eterm in ed  more
a c c u r a te ly  by exam in ing  th e  s o c i a l  s ta g n a t io n  o f  V ir g in ia  s o c i e t y
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d u rin g  t h i s  p e r io d . > ‘
Bacon form ed h i s  f o l lo w e r s  in t o  a s m a ll army and s e t  o u t to
p r o t e c t  th e m se lv e s  from  th e  I n d ia n s . They su cc e e d e d  in  f r ig h t e n in g
away, e n s la v in g ,  or  m urdering n e a r ly  a l l  o f  th e  nearby f r ie n d ly
In d ia n s  and in  s e i z i n g  t h e ir  lan d  and f u r s .  The r e b e l l io n  l o s t  i t s
d r iv in g  fo r c e  when Bacon d ied  a few  months l a t e r ,  and was e v e n tu a l ly
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su p p r e sse d  by B e r k e le y .
I r o n ic a l ly  N a th a n ie l B acon, th e man who was d eterm ined  "not o n ly
to  ru in  and e x t ir p a t e  a l l  In d ia n s  in  g e n e r a l ,  b u t a l l  manner o f  tra d e
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w ith  them" as w e l l ,  became th e  in stru m en t o f  th e  t r a d e 's  e x p a n s io n .
The O ccan eech i t r ib e  had p re v e n te d  E n g lish  tr a d e r s  from p a s s in g
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beyond them fo r  d g c a d e s , and had g a in ed  w e a lth , pow er, and p r e s t ig e
from  t h e ir  r o le  m iddlem en. When Bacon and h i s  men o b l ig in g ly
d e s tr o y e d  th e  O cca n eech is  in  1676 , th e  g r e a t  o b s ta c le  to  E n g lish
advancem ent was removed and th e  tr a d e  co u ld  d ev e lo p  u n h in dered  in t o
th e  i n t e r i o r .  The C herokee tr a d e  now to o k  on new s i g n i f i c a n c e .
With th e O ccan eech i b a r r ie r  rem oved, i t  was p o s s ib l e  to  t r a v e l  so u th
a c r o s s  C a ro lin a  a l l  th e  way to  th e  Savannah R iv er  n ea r  p r e se n t-d a y
A u gu sta , G e o rg ia , and th en  t o  tu rn  n o r th  to  th e  C h erok ees. The p ath
was lo n g e r  th an  th e  one Needham and A rthur had p io n e e r e d  in  1673,
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b u t s k i r t i n g  th e  m ountains was fa r  e a s i e r  than c r o s s in g  them.
The g e n e r a l p ea ce  t r e a t y  o f  1677 th a t  marked th e  end o f  B acon’s
R e b e ll io n  a l s o  marked th e  end o f  th e  In d ia n  p e r io d  in  V ir g in ia .  The
few rem ain in g  t r ib e s  w ith in  th e  c o lo n y , now c l a s s i f i e d  as " tr ib u ta r y
In d ia n s ,"  su b m itte d  t o  E n g lish  a u t h o r i t y ,  each  v i l l a g e  a g r e e in g  to  pay
th r e e  arrow s and tw en ty  b ea v er  s k in s  a y e a r  as t r ib u t e  in  r e tu rn  fo r  
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" p r o te c t io n ."  The Powhatan C o n fe d e r a t io n , e s t im a te d  by John Sm ith
a t t h i r t y  t r ib e s  w ith  o v er  9 ,0 0 0  p e o p le ,  had w a ste d  t o  about o n e-
se v e n th  o f  i t s  o r i g in a l  s i z e .  L i t t l e  o r  none o f  th e  a t t r i t i o n  can be
a t t r ib u t e d  to  m ig r a t io n , fo r  no Powhatans seem  to  have removed from
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th e  C hesapeake r e g io n . The th r e e  In d ia n  wars o f  1622, 1644, and 16 76
h ad , w ith  th e  h e lp  o f  sm a llp o x  and o th e r  e p id e m ic s , managed to  reduce
th e  once fo rm id a b le  c o n fe d e r a t io n  to  th e  p o in t  where " a l l  w hich l i v e
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to g e th e r  can n ot r a i s e  500 f ig h t in g  men." Two s m a lle r  c o n fe d e r a c ie s  
e x i s t e d  to  th e  w e s t  o f  th e  P ow hatans, th e  Monacans and th e  Mannahoacs 
w ith  f i v e  and tw e lv e  t r ib e s  r e s p e c t i v e ly ,  and th e  N ottow ays and M eherrins  
o f  Iro q u o ia n  s to c k  l i v e d  to  th e  s o u th . However, as w h ite  s e t t le m e n t s
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took  n e a r ly  a cen tu ry  a f t e r  th e  fou n d in g  o f  Jamestown t o  ex ten d
beyond th e  t id e w a te r ,  l i t t l e  i s  h eard  o f  th e s e  in la n d  t r ib e s  u n t i l
th ey  w ere a lr e a d y  f a r  advanced toward u lt im a te  e x t in c t i o n  through
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w a r s , d i s e a s e ,  and in v a s io n  by th e  d is p o s s e s s e d  t r i b e s .  C le a r ly
no tr a d e  o f  any co n seq u en ce  c o u ld  b e con d u cted  w ith  such  a l im it e d
number o f  I n d ia n s . W ith th e  e l im in a t io n  o f  th e  O ccan eech i b a r r i e r ,
th e  o p p o r tu n it ie s  th a t  e x i s t e d  la y  beyond th e  c o lo n y 's  b o r d e r s . By
169 7 G overnor Andros was e x p la in in g  to  th e  P r iv y  C o u n c il th a t  th e
n a t iv e  In d ia n s  had dw in d led  away and th a t  th e  tr a d e  was now c a r r ie d
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on s o l e l y  w ith  " fo r e ig n '1 t r i b e s .  F i f t e e n  y e a r s  l a t e r ,  a r e p o r t  to
th e  C o u n c il o f  Trade l i s t e d  n in e  n a t io n s  o f  t r ib u ta r y  I n d ia n s , " V izt:
th e  Pamunkys, C hichahom inys, Nansemunds, N o tto w a y s , M ah erin s, S ap on s,
S tu k a n o ck s , O c co n eech ees , and T o t te r o s ,"  ad d in g  th a t  t h e i r  t o t a l
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p o p u la t io n  d id  n o t  e x c e e d  700. I t  i s  ap p aren t th a t  du rin g  th e  th ir d
p h ase o f  th e  In d ia n  tr a d e ,  from  1677 to  1725, th e  amount o f  tr a d e  in
V ir g in ia  was n e g l i g i b l e .
The e x te n s io n  o f  th e  tra d e  t o  th e  C herokee n a t io n  i s  regarded
by many h i s t o r ia n s  as h a v in g  b een  i n e v i t a b l e .  As th e  European market
fo r  d e e r sk in s  in c r e a s e d ,  th e  tr a d e r s  began to  comprehend th e  p o s s ib l e
p r o f i t s .  They w ere n o t  lo n g  in  d is c o v e r in g  th a t  th e  t h i c k e s t ,  m ost
v a lu a b le  s k in s  w ere to  b e  found a t  th e  h ig h e r  a l t i t u d e s  w here th e
C herokee m ountain t r ib e s  l i v e d .  W illia m  Bartram , th e  e ig h t e e n t h -
cen tu ry  Am erican b o t a n i s t ,  d e c la r e d  th a t  "a b u ck sk in  o f  th e  C herokees
w i l l  w eigh  tw ic e  as much as th o se  b red  in  th e  lo w , f l a t  cou n try  o f  
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C a r o lin a ."  To th e  E n g lis h ,  tw ic e  as heavy  meant tw ic e  as v a lu a b le .  
The h e a v ie r  s k in s  w ere s e n t  to  Europe w h ile  th e  V ir g in ia n s  k ep t th o se
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w e ig h in g  l e s s  thqp two pounds fo r  t h e ir  own t a n n e r ie s ,  or sh ip p ed
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them  to  o th e r  c o lo n ie s .
U n t i l  th e  l a t e  1 6 6 0 s , m ost o f  the Am erican s k in s  and fu r s  a r r iv in g  
a t  London docks w ere im m ed ia te ly  r e -e x p o r te d  to  c o n t in e n t a l  Europe.
The few firm s o f  London and B r i s t o l  th a t  cured  and p r o c e s se d  s k in s  
and fu r s  w ere s im p ly  u n able to  com pete in  q u a l i t y  w ith  th e  g r e a t  
e s ta b lis h m e n ts  o f  L e ip z ig ,  Amsterdam, V ien n a , and P a r is ;  n or  w ere  
th ey  a b le  to  cope w ith  th e  q u a n t i t ie s  th a t  poured  in t o  th e  co u n try .
The t id e  was tu rn ed  by two e v e n t s .  The f i r s t  was th e  ca p tu re  o f  
New N eth er la n d s  in  1664, g iv in g  th e  Duke o f  York n o t  o n ly  a p r o p r ie ta r y  
co lo n y  b u t a c c e s s  to  th e  Hudson River-M ohawk fu r  tra d e  r o u te  in t o  th e  
G reat Lakes r e g io n .
The seco n d  was th e  appearance in  London, s h o r t ly  a f t e r  th e  
a c q u is i t io n  o f  th e  Dutch c o lo n y ,~ o f  one M onsieur Medard Chouart des 
G r o s s e i l l i e r s , a s u c c e s s f u l  French fu r  t r a d e r .  G r o s e i l l i e r s  had  
im m igrated  to  England in  1665 a f t e r  h e had b een  a r r e s t e d ,  im p r iso n ed , 
and f in e d  th e  e q u iv a le n t  o f  $ 3 0 0 ,0 0 0  by th e  i r a t e  govern or o f  New 
F rance fo r  tr a d in g  w ith o u t  a l i c e n s e .  H is  schem e to  e s t a b l i s h  a 
tr a d in g  p o s t  on H udson’s Bay a p p ea led  to  th e  Duke o f  Y ork, P r in c e  
R u p ert, th e  Duke o f  A lb em a rle , S ir  G eorge C a r te r e t ,  and many o t h e r s ,  
t i t l e d  and w e a lth y  in v e s t o r s .  A f te r  h i s  r e tu rn  from H udson's Bay in  
1668 w ith  a r ic h  cargo  o f  f u r s ,  th e  H udson's Bay Company was c h a r te r e d .
G r o s e i l l i e r s  c o n tr ib u te d  more to  th e  d evelopm ent o f  th e  E n g lish  
fu r  in d u s tr y  than new so u r c e s  o f  fu r .  H is know ledge o f  th e  te c h ­
n o lo g ic a l  a s p e c ts  o f  th e  b u s in e s s  s t im u la te d  th e  ex p a n sio n  o f  
E n g lish  p r o c e s s in g  and f in i s h in g  t r a d e s .  A lm ost o v e r n ig h t  London 
became th e c e n te r  o f  th e  European fu r  m ark et, in  c o n t r o l  o f  th e
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r i c h e s t  fu r -b e a r in g  c o u n tr ie s  o f  th e  N orth A m erican c o n t in e n t
and in  p o s s e s s io n ^ o f  s o p h i s t i c a t e d  p r o c e s s in g  f a c i l i t i e s  a t  home.
No lo n g e r  d id  E n g lish  noblem en and w e a lth y  m erchants buy t h e i r
f in is h e d  le a t h e r ,  h a t s  and fu r s  from  th e  c o n t in e n t .  F u r s , raw and
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f i n i s h e d ,  now c o n s t i t u t e d  one o f  E n g la n d 's  r e g u la r  e x p o r t s .
T h is sudden e x p a n s io n  o f  th e  E n g lish  fu r  in d u s tr y  was f u e le d  by
th e  c e n tu r y -a n d -a -h a lf - lo n g  fa d  o f  b ea v er  f e l t  h a t s .  The r e v o c a t io n
o f  th e  E d ic t  o f  N an tes in  1685 t ip p e d  th e  s c a l e s  in  fa v o r  o f  England
by c a u s in g  Huguenot h a t t e r s  to  f l e e  F ra n ce , d e s tr o y in g  th e  r i v a l
French in d u s tr y .  H uguenots w ere rep u ted  t o  be th e " e x c lu s iv e  p o s s e s s o r s
o f  th e  s e c r e t  o f  c e r t a in  o p e r a t io n s  n e c e s s a r y  fo r  th e  f a b r ic a t io n  o f  th e  
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f i n e s t  h a t s ."
T his su rg e  o f  i n t e r e s t  in  th e _ fu r  tra d e  was a boon t o  V ir g in ia  
In d ia n  t r a d e r s .  Though t h e i r  b e a v e r  was n o t  o f  th e  q u a l i t y  found in  
th e  n o r th , i t  was s t i l l  in  demand. More im p o r ta n t, how ever, was th a t  
th e  b u rg eo n in g  E n g lish  fu r  in d u s tr y  in c lu d e d  th e  m anufacture o f  
l e a t h e r  goods from d e e r s k in . I f  th e  n o r th  had corn ered  th e  b e a v e r  
m ark et, th e  so u th  had th e  ed ge on th e  d eer  s u p p ly .
The le a th e r  th a t  was p r o c e s s e d  on b oth  s id e s  o f  th e  A t la n t ic  
was u sed  in  th e  making o f  s h o e s ,  b o o t s ,  s a d d le s ,  b r i d l e s ,  h a r n e s s e s ,  
drums, g lo v e s ,  b r e e c h e s ,  u p h o ls t e r y ,  s h ip s '  r ig g in g ,  w oo l and c o t to n  
c a r d s , bound b o o k s , h o l s t e r s ,  m i l i t a r y  equ ipm ent, and in  th e  b o o t ,  
to p , s e a t s ,  c u r t a in s ,  and aprons o f  c a r r ia g e s .  L ea th er  made from  
d e e r s k in s  was most o f t e n  u sed  fo r  c lo t h in g ,  b o o t s ,  and s h o e s .  One 
W illia m sb u rg  le a th e r w o r k e r  a d v e r t is e d  th a t  he had l a t e l y  come from  
London and was s e t  up to  make " th e b e s t  Buck Sk in  B reech es e i t h e r  o f
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th e  common Tann'd c o lo u r ,  or d y Td B la c k , o r  o f  C loth  C o lo u r s , a f t e r
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th e  E n g lish  Manner: A lso  Buck S k in  G loves w ith  h ig h  Tops . .
The In d ia n  tra d e  was made doubly a t t r a c t i v e  by th e  econom ic  
c r i s i s  t r ig g e r e d  to  some d eg ree  by th e  N a v ig a t io n  A cts  o f  1660. As 
th e  p r ic e  o f  to b a cco  dropped from 3q to  as low as p er  pound, o n ly  
th e  v ery  la r g e  p la n te r s  who owned g r e a t  q u a n t i t ie s  o f  lan d  and la b o r  
w ere l i k e l y  to  make a p r o f i t .  Few o f  th e  n e w ly - fr e e d  in d e n tu r e d  
s e r v a n t s ,  s m a ll p la n t e r s ,  or  r e c e n t  im m igrants c o u ld  hope to  reach  
th e  p o in t  w here th ey  c o u ld  g a in  by r a i s in g  to b a c c o . But th e  p r o f i t s  
from  th e In d ia n  tra d e  loom ed la r g e  and b u s in e s s  was ex p an d in g . 
B e s id e s ,  no c a p i t a l  o u t la y  was r e q u ir e d  i f  one h ir e d  h im s e lf  ou t  
to  a la r g e  tra d er -m er ch a n t, su ch  as Abraham Wood o r  W illia m  B yrd,
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o r  found someone who w ould  c r e d i t  him wi t h  a lo a d  o f  tra d e  g o o d s.
CHAPTER V.
MERCHANT-TRADERS AND THE EXPANSION OF TRADE BEYOND
VIRGINIA1S BORDERS
Though Abraham Wood was th e  f i r s t  o f  th e  in la n d  m erchan t-  
tr a d e r s  to  h i r e ,  f in a n c e ,  or buy th e  in d e n tu r e s  o f  la r g e  numbers o f  
men to  tr a d e  f o r  h im , h e was e c l ip s e d  in  h i s  l a t e r  y e a r s  by th e  young  
and a g g r e s s iv e  W illia m  Byrd I (1 6 5 2 -1 7 0 4 ) .  B yrdTs  r i s e  to  prom inence  
was b a sed  on th e  s o l i d  fo u n d a tio n  o f  an a lr e a d y  e s t a b l i s h e d  In d ia n  
t r a d e ,  d ev e lo p e d  by h i s  m a tern a l u n c le ,  Thomas S te g g e ,  J r .
S teg g e  in h e r i t e d  w e l l  o v e r  a thousand  a c r e s  o f  la n d  when h i s  
f a t h e r  d ie d  in  1651. The com b in ation  o f  la r g e  lan d  h o ld in g s  and 
i n f l u e n t i a l  governm ent o f f i c e s — he was a member o f  th e  g o v e r n o r 's  
c o u n c i l  in  1664 and A u d ito r -G e n e r a l from 1664 -1 6 7 0 — v i r t u a l l y  a ssu r e d  
th e  p r o s p e r ity  o f  h i s  tr a d e  w ith  th e  I n d ia n s . The s i z e  o f  th e  b e q u e s ts  
in  h i s  w i l l  in d ic a t e  t h a t  he had a cq u ired  c o n s id e r a b le  w e a lth  and p r e s t i g e .
S in c e  he and h i s  w if e  Sarah w ere c h i l d l e s s ,  S te g g e  arranged  
f o r  h i s  s i s t e r  G race to  sen d  h e r  e l d e s t  s o n , W illia m  Byrd, to  
V ir g in ia  to  a s s i s t  w ith  th e  t r a d e . I t  i s  l i k e l y  th a t  young Byrd 
h e lp e d  t o  lo a d  th e  p a ck h o rses  w ith  b e a d s , p o t s ,  p a n s , b la n k e t s ,  rum, 
gu n s, and c l o t h ,  and th a t  he a id e d  in  o r g a n iz in g  them in t o  lo n g  
c a ra v a n s . No doubt h e accom panied th e  tr a d e r s  on some o f  th e s e  
jo u r n e y s , r e tu r n in g  w ith  b u n d les  o f  d e e r s k in ,  m ink, b e a v e r , o t t e r ,
58 .
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and o th e r  f u r s .  The e x p e r ie n c e  h e g a in ed  d u rin g  th e  y e a r s  he
l i v e d  w ith  h i s  u n c le  was enough to  p erm it th e  e ig h t e e n - y e a r - o ld
y o u th  to  ca rry  on th e  tra d e  a f t e r  S te g g e  d ie d  in  1670. Under th e
term s o f  h i s  u n c l e d  w i l l ,  p roved  May 15, 1671, Byrd in h e r i t e d  a
la r g e  e s t a t e ,  in c lu d in g  o v er  5 ,0 0 0  a c r e s  a t  th e  f a l l s  o f  th e
James R iv e r , com p lete  w ith  ’’S e v e r a l S la v e s ,  H ouses C a t t le  H ousholds
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S t u f f  Goods £and]  M e r c h a n d iz e s .” The head s t a r t  Byrd r e c e iv e d  w ith
t h i s  in h e r i t e n c e  c o n tr ib u te d  g r e a t ly  t o  h i s  e a r ly  s u c c e s s e s  and
r a p id  r i s e .  U n t i l  th e  end o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y , he dom inated
th e V ir g in ia  In d ia n  tr a d e .
Byrd w a ste d  no tim e in  p u rsu in g  th e  tr a d e . A few  months a f t e r
h i s  u n c le ’s  d e a th , th e  a g g r e s s iv e  young man n e a r ly  c o l l id e d  w ith
some o f  Abraham Wood's e x p lo r e r s  o n _ th e ir  jo u rn ey  a c r o s s  th e  e a s te r n
c o n t in e n t a l  d iv id e .  Thomas B a tts  and R obert Fallam  w ere somewhat
s t a r t l e d  to  r e c e iv e  word th a t  B yrd , "w ith a g r e a t  company," had
p a sse d  j u s t  th r e e  m ile s  away on an e x p e d it io n  o f  h i s  own. T h is
in c id e n t  gave Wood n o t ic e  th a t  a s e r io u s  r i v a l  f o r  c o n tr o l  o f  th e
In d ia n  tra d e  had appeared  on th e  s c e n e .
B y rd 's  tra d e  was s im i la r  in  s t r u c tu r e  to  W ood's. He d e a l t  w ith
h i s  own and in d ep en d en t t r a d e r s ,  d is p e r s in g  tra d e  goods from h i s
w arehouse a t  th e  f a l l s .  Hrom th e  w ell-k n ow n  London m erchant
e s ta b lis h m e n ts  o f  P erry  & L ane, A rthur N o rth , and o th e r s  he im ported
goods fo r  th e  In d ia n s  as w e l l  as fo r  sm a ll l o c a l  p la n t e r s .  In  re tu rn
he e x p o r te d  to b a cco  and f u r s .  Betw een one and e ig h t  la r g e  h ogsh ead s
o f  fu r s  and s k in s  w ere s e n t  on ev e r y  London-bound v e s s e l  he co u ld
l o c a t e .  B eaver was commanding reco rd  p r ic e s  d u rin g  th e s e  y e a r s  and
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th e  v a lu e  o f  th e  fu r s  and s k in s  Byrd sh ip p e d  was s u b s t a n t ia l .
B ecau se th e  rew ards w ere g r e a t ,  m ost o f  c o l o n i a l  V ir g i n i a ' s  
m erchan ts and s to r e k e e p e r s  w ere w i l l i n g  to  advance c r e d i t  in  th e  
form o f  tr a d e  g o o d s . Few s to r e k e e p e r s  d id  n o t  engage in  th e  
In d ia n  tr a d e  to  some d e g r e e . The l a r g e s t  m e r c h a n t-tr a d e r s  cou ld  
a f fo r d  to  pursue th e  tr a d e  a c t i v e l y  by h ir in g  t r a d e r s ,  b u y in g  
in d en tu red  s e r v a n t s ,  and eq u ip p in g  p a c k tr a in s .  The s m a lle r  men, 
fo r  whom t h e i r  s t o r e  was t h e i r  maj or o c c u p a tio n  r a th e r  than  one o f  
many s i d e l i n e s ,  p layed  a more m odest r o l e .  They would s to c k  la r g e  
in v e n t o r i e s  o f  tr a d e  goods t o  s e l l  o r  lo a n  to  a f r e e  tr a d e r  in  
exchange fo r  f u r s ,  s k in s ,  and o th e r  In d ia n  a r t i c l e s .  One s to r e k e e p e r  
in v o lv e d  in  th e  In d ia n  tr a d e  was C o lo n e l F r a n c is  Eppes (1 6 2 8 -1 6 7 8 )  
o f  H enrico  C ounty whose s t o r e  a t  Bermuda Hundred serv ed  many sm a ll  
t r a d e r s .  The in v e n to r y  ta k en  a f t e r  E p p e s 's  d ea th  shows la r g e  amounts 
o f  p ew ter , t in w a r e ,  woodenware, ir o n w a re , sh o es  and s t o c k in g s ,  and 
ev ery d a y  h o u seh o ld  a r t i c l e s ,  but i t  i s  p ro b a b le  th a t  a m ajor p o r t io n  
o f  th e  c l o t h ,  p a r t i c u l a r ly  th e  h a l f - t h i c k s ,  b r o a d c lo th s ,  and d u f f i e ld  
a s  w e l l  a s  some o f  h i s  o th e r  in v e n to r y ,  made i t s  way in t o  In d ia n  hand 
D e a lin g  w ith  London m erchants was a c o n t in u in g  so u rce  o f  
f r u s t r a t io n  fo r  a l l  c o l o n i s t s  in v o lv e d  in  th e  In d ia n  t r a d e .  W illia m  
B y rd 's  London a g e n ts  w ere no doubt t y p i c a l  o f  m ost E n g lish  m erchants  
in  th e  c a s u a l  a t t i t u d e  th e y  adopted  toward k e e p in g  t h e i r  c o l o n i a l  
c l i e n t s  in form ed  o f  m arket t r e n d s .  Even i f  th e y  had been more 
c o n s c ie n t io u s ,  th e  u n c e r t a in t i e s  in v o lv e d  In t r a n s - A t la n t ic  communi­
c a t io n s  would have p rec lu d ed  th e  r e g u la r  tr a n sm itta n c e  o f  s u f f i c i e n t  
in fo r m a t io n . But Byrd c o n s t a n t ly  b e r a te d  h i s  a g e n t s .  "I am S orry  
th a t  S ca rce  once in  a yea r  I  can  r e c e iv e  any A ccot o f  th e  m ark ett o f
60 .
f f u r r e s  o r  s k in s ,  by wh b e in g  in  th e  d a rk e , I  have been  a
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C o n sid e r a b le  lo o s e r  w ith in  t h i s  tw e lf e  m oneth ."  He was com p elled
on o c c a s io n  to  o rd er  "by g u e s s e ,  n o t  y e t  knowing how th e  la s t "
o rd er  o f  tr a d e  goods was b e in g  r e c e iv e d  by th e  more d is t a n t  t r i b e s ,
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y e t  fo r c e d  t o  send co rresp o n d en ce  by  a d e p a r t in g  v e s s e l .  One
y ea r  h e p la c e d  an o rd er  f o r  one g r o s s  o f  p la in  b e l t s ,  two g r o s s  o f
jew s h a r p s , th e  same number o f to b a c c o  to n g s ,  and tw ic e  th a t  o f
s c i s s o r s .  But by th e  n e x t  y ea r  th e  o p t im is t i c  o rd er  had proved  
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e x c e s s iv e .  B yrd’ s w arehouse was s t i l l  " p r e ty  w e l l  Stockd" due t o
a " d u l l  t r a d e ."  " L i t t l e  B ever & S k in s  to  b ee h a d ,"  he e x p la in e d  t o
P erry  & L ane, b eca u se  " th e  In d ia n s  were a t t  war wth each  o th e r  &
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tr o u b le s  on a l l  h an d s."
The In d ia n s  were no more c o n s i s t e n t  in  t h e i r  b u s in e s s  d e a l in g s
than  w ere th e  London m erch a n ts . They s tu b b o r n ly  r e fu s e d  th e  poor
q u a l i t y  m erch an d ise  th a t  London o f t e n  s e n t ,  prom pting Byrd t o
com pla in  t o  b o th  N orth  and P erry  & L ane: "Pray Speake to  th e  Gun
Sm ith th a t  th e  D ogs o f  a l l  th e  Gun L ocks have good Hold o th e r w ise
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th e  In d ia n s  w i l l  n o t  buy them ." "Beads you se n t  mee la r g e  w h ite
in s t e a d  o f  sm a ll . . .  send mee none but sm a ll w h ite  t h i s  y e a r , a l l
o th e r s  a drug . . .  send me by th e  f i r s t  o p p e r tu n ity  2 cw t,"  he  
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ra g ed . The I n d ia n s  a l s o  r e fu se d  " th e  k e t t l e s  w hich  th e y  sa y  had 
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h o le s  in  them ."
But o f  a l l  th e  ite m s  Byrd ord ered  from E ngland , c l o t h  p lagu ed
him th e  m o st. "Your d u f f i e l d s  much to o  l i g h t  a b lew ,"  he a b r u p tly
inform ed N o rth , and a g a in  a few  months l a t e r ,  "Yor D u f f i e ld s  much
com plaind o f  b o th  ye g o o d n esse  & c o lo r  a d ark er b lew  p le a s e s  th e  
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In d ia n s  b e s t ."  He a l s o  n o ted  th a t  c o t to n  c lo t h  was " b e t te r  l ik e d
6 1 .
th en  th e  p la in s  w hich i s  much com plaind  o f ,"  but c o n tin u e d  t o
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o r d e r  la r g e  am ounts o f  p l a i n s ,  m o s t ly  b lu e .
B yrd’ s c o m p e tit io n  in  th e  In d ia n  tr a d e  was m in im a l. One o f
h i s  c o n te m p o r a r ie s , C adw allader J o n e s , lo o k ed  fo r  a tim e a s  i f  he
m ight d e v e lo p  in t o  a s e r io u s  t h r e a t ,  bu t by th e  m id -1 6 8 0 s he had
l e f t  V ir g in ia .  J o n es  was b o m  in  th e  same y ea r  a s  Byrd and t h e i r
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l i v e s  w ere q u it e  s im i l a r .
J o n es  was named f o r  h i s  g r a n d fa th e r , an E x e ter  m erch an t. H is  
f a t h e r ,  a London m erch an t, d ie d  in  V ir g in ia  when Jon es was an in f a n t .
At th e  age o f  tw e n ty -o n e  J o n es  p a te n te d  1 ,443  a c r e s  on th e  so u th  s id e  
o f  th e  Rappahannock R iv e r  b elow  th e  f a l l s .  Four y e a r s  l a t e r  he 
a cq u ired  1 4 ,1 1 4  a c r e s  in  S t a f f o r d .  From 1667 t o  1686 he made a 
number o f  sh o r t e x p lo r a t io n s  from h i s  -home a s  fa r  so u th  a s  th e  
Appomattox R iv e r , ra n g in g  th rou gh  th e  piedm ont and th e  B lue R idge  
M ou n tain s. By 1680 h e was a l i e u t e n a n t  c o lo n e l  and by 1682 was in  
command o f  th e  f o r t  on th e  Rappahannock a t t h e  p r e s e n t -d a y  s i t e  o f  
F r e d e r ic k sb u r g . C o n tr o l o f  th e  f o r t  le d  t o  c o n t r o l  o f  th e  In d ian  
t r a d e ,  w ith  th e  u n lim ite d  p o t e n t ia l  to  expand.
Expand h e d id .  In  F ebruary 1682 he s e n t  Thomas O w sely , one  
o f  h i s  a g e n t s ,  t o  M aryland t o  tr a d e  fo r  roanoke and p ea k e . T hese  
s t r in g s  o f  p o lis h e d  s h e l l s ,  w hich  th e  I n d ia n s  u sed  a s  a m easure o f  
w e a lth ,  w ere n e c e s s a r y  fo r  h i s  " in la n d  tr a d e  about fo u r  hundred m ile s  
from h ere  S .S .W ." "T his y e a r ,"  he e x p la in e d  t o  Lord B a lt im o r e , " th e
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In d ia n s  w i l l  need  Roanoke and I  have a c o n s id e r a b le  tr a d e  w ith  them ."
I t  i s  p ro b a b le  th a t  J o n es  r e fe r r e d  to  th e  C h ero k ees . I t  i s  c e r t a in  
th a t  he tra d ed  e x t e n s iv e l y  w ith  th e  O cca n eech is  and th e  T u sca ro ra s  
o f  N orth  C a r o lin a .
62.
By e a r ly  16 87 i t  became e v id e n t  th a t  Jones was l i v i n g  and 
o p e r a t in g  w e l l  beyond h i s  m eans. Hounded by c r e d i t o r s ,  he f l e d  
from  R ich N eck, h i s  S t a f f o r d  p la n t a t io n ,  to  E ngland. T h ere, 
through th e  in f lu e n c e  o f  f r ie n d s  to  whom he was a l s o  h e a v i ly  in d e b te d ,  
he was a b le  to  o b ta in  an appointm ent as th e  govern or o f  th e  Bahamas.
He se r v e d  th e r e  fo r  fo u r  y e a r s ,  d u rin g  w hich  tim e h e t r i e d  to  
r e t r ie v e  h i s  s h a t t e r e d  fo r tu n e  by th e  " ty r a n n ic a l  e x e r c is e  o f  power" 
and f r a t e r n iz a t io n  w ith  th e  p ir a t e s  who i n f e s t e d  th e s e  i s l a n d s .
A f te r  a n o th er  narrow e sc a p e  to  England in  1698 he re tu rn ed  b r i e f l y  
to  V ir g in ia  w here h e tu rn ed  h i s  e n e r g ie s  toward u rg in g  G overnor 
F ra n c is  N ic h o lso n  to  in c r e a s e  th e  In d ia n  tr a d e .
He submitted a plan to Nicholson on January 17 , 1699, in  
which he proposed the creation of a "Company of Gentlemen Adventurers" 
to capture the M ississippi River trade from the French at Lake Erie, 
which he believed was located on the other side of the Blue Ridge.
By J o n e s ’s  e s t im a t e s ,  200 can oes p er  y e a r  c o u ld  b e in t e r c e p t e d .
"The V a llu e  o f  fu r s  y e a r e ly  from  h en ce r e tu r n ’ d may b e w ith  much
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m odesty Computed a t  one hundred Thousand pounds S t e r lg ,"  he w r o te .
The ad van tages to  be g a in ed  from t h i s  tr a d e  w ere s e v e r a l :
"a fforeigne Prince Deprived of the Sd Sume, the Custome Considerable
to  our Crown, more o f  th e  m anufacture o f  E ngland V e n t'd  h e e r e ,  . . .
the Colledge would be Saluted wth near the Sum of two thousand pounds
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S t e r lg  p er  y e a r  and a l l  w a ie s  I n c r e a s e in g .  M oreover a S i g n a l l  and
p r o d ig io u s  A dvantage w ould  appear to  a l l  t h i s  Country" b e c a u se  th e
in h a b ita n t s  w ould  have a "Speedy and n e c e s s a r y  Alarum . . .  as to  th e
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approach o f  any In d ia n s  I n v a id e in g  U s."
63.
Though N ic h o lso n  n e v e r  p u rsued  th e  s u b je c t  w ith  J o n e s , he was 
fa r  from  u n in t e r e s t e d .  A few  y e a r s  l a t e r  he r e s u r r e c te d  some o f  
J o n e s 's  argum ents to  su bm it to  London in  h i s  own p r o p o sa l c o n cer n in g  
a company. S t i l l  in  h i s  f o r t i e s ,  C adw allader Jon es d ie d  some 
months l a t e r .
A f te r  th e  d eath  o f  Abraham Wood around 1680 and J o n e s ’s
h a s ty  d ep a rtu re  a few  y e a r s  l a t e r ,  Byrd had no s e r io u s  c o m p e tit io n
fo r  th e  In d ia n  tr a d e . N o n e th e le s s ,  he made a b id  f o r  fo rm a l
m o n o p o lis t ic  c o n t r o l .  In  February 1683 he p e t i t i o n e d  th e  Board o f
T rad e, o f f e r in g  " to  tak e  a l l  p o s s i b l e  p a in s  to  h e a l  b rea ch es
b etw een  d i f f e r e n t  t r ib e s  and t o  s e c u r e  payment o f  th e  K in g 's
t r ib u t e  . . .  to  d is c o v e r  th e  g r e a t  t r a c t  o f  lan d  to  w estw ard  o f
th e  m o u n ta in s,"  and " to  pay one hundred pounds a y e a r  to  th e  K ing ."
In  r e tu r n  Byrd asked  t o  be g ra n ted  s o l e  c o n tr o l  o f  th e  In d ia n  tr a d e ,
p ro m is in g  " to  sen d  o u t no p e rso n s  to  tr a d e  w ith  them b u t such  as
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have g iv e n  s e c u r i t y  f o r  good b e h a v io r ."
N o th in g  came o f  B y rd 's  p rop osed  m onopoly. L a te r  th a t  y e a r
K ing C h arles I I  p r o c la im e d , in  w hat was an in d ir e c t  re sp o n se  to
Byrd and o th e r s  w ith  s im i la r  a m b it io n s , th a t  th e  tr a d e  was f r e e  
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and open to  a l l .  But r o y a l p r o c la m a tio n  d id  n o t  make i t  s o .  By 
th e  1680s p a r t i c i p a t io n  in  th e  In d ia n  tr a d e  to  any s i g n i f i c a n t  
d eg ree  n e c e s s i t a t e d  t r a v e l l i n g  lo n g  d is ta n c e s  and in v o lv e d  c o n s id e r a b le  
c a p i t a l  in v e s tm e n t . N a tu r a lly  such  a s i t u a t i o n  fa v o red  th e  w e a l t h ie r  
m e r c h a n t-tr a d e r s  l i k e  Byrd who co u ld  a f fo r d  to  h ir e  and equ ip  
l a r g e - s c a l e  e x p e d it io n s  to  th e  f a r - o f f  t r i b e s .  C e r ta in ly  th e r e  
s t i l l  e x i s t e d  in  V ir g in ia  a number o f  in d ep en d en t " s e lf e -e n d e d
64 .
tra d ers"  who v ig o r o u s ly  s tr u c k  ou t in t o  In d ia n  cou n try  w ith  t h e ir  
p a c k s , b u t th e  p r o p o r tio n  o f  th e  tr a d e  th ey  commanded s t e a d i l y  
d im in ish e d .
B y rd 's  caravans grew lo n g e r  as th e  d is ta n c e  b etw een  h i s
tr a d in g  p a r tn e r s  and h im s e lf  grew w id e r . G reat e x p e d it io n s  o f  a
hundred h o r s e s ,  lo a d ed  w ith  tr a d e  g o o d s , s tr a p p e d  w ith  b e l l s ,  and
ten d ed  by a dozen o r  more s e r v a n t s ,  t r a v e l l e d  so u th w e st from B y rd 's
w areh ou ses to  Saponi and Catawba c o u n tr y . There i s  no p r o o f th a t  h i s
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p a c k tr a in s  reach ed  th e  C h erok ees , b u t i t  i s  h ig h ly  p r o b a b le . Of
co u rse  he was f a m il ia r  w ith  Needham and A r th u r 's  c o n ta c t  w ith  th e  j
C h erok ees, c a l l e d  T om ahitans, o v er  th e  m o u n ta in s. Only Wood j
p o s s e s s e d  th e  r e s o u r c e s  to  com pete w ith  Byrd f o r  th e  Cherokee tr a d e
and Wood was dead . Byrd was no.t__one.to s i t  back  and l e t  a p o t e n t i a l l y
p r o f i t a b le  m arket o f  ov er  11 ,000  p e o p le  go untapped . In  a l e t t e r  o f
1691 to  S tephanus Van C o r tla n d t o f  New York he r e fe r r e d  to  h i s
tr a d e r s  t r a v e l in g  from  th e  " f a r t h e s t  p a r t  o f  th e  T uskerora c o u n tr y ,
about 300 m ile s  from h en ce  . . .  t o  a n a t io n  about 100 m ile s  fa r th e r "  
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than t h a t .  In  a l e t t e r  f i v e  y e a r s  e a r l i e r  h e n o ted  w ith  dism ay th e
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l o s s  o f  two o f  h i s  t r a d e r s ,  " k i l l e d  above 400 m ile s  o f  [f] • " The
d is ta n c e  b etw een  piedm ont V ir g in ia  and th e  C herokee town o f  E chota  
depended upon th e  r o u te  ta k e n , b u t n e v e r  amounted to  l e s s  than 500 
m ile s .  T hese f ig u r e s  corresp on d  c l o s e l y  to  B yrd 's  rough e s t im a t e s .
The tr a d in g  r o u te  to  th e  C herokees d is c o v e r e d  by Needham and 
A rthur had th e  d isa d v a n ta g e  o f  le a d in g  through th e  B lue R idge  
M ou n ta in s. The tr a d e r s  soon  d isc a r d e d  i t  in  fa v o r  o f  a lo n g e r  b u t  
e a s i e r  r o u te  w hich le d  s o u th , s k ir t e d  th e  B lue R id g e , and tu rn ed
MAP I I I  T rad ing P a th s  from V ir g in ia  to  th e  C h ero k ees.
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n o r th  to  reach  th e  C herokee to w n s. T h is r o u te ,  f a r  s u p e r io r  to  any
o th e r ,  was p la g u ed  by one d isa d v a n ta g e :  i t  p a sse d  through th e  new
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p r o p r ie ta r y  co lo n y  o f  C a r o lin a .
U n t i l  t h i s  p o in t ,  th e  V ir g in ia n s  had no e x t e r n a l  r i v a l s  f o r  
th e  s o u th e a s t  In d ia n  tr a d e . I f  th e  S p an ish  in  F lo r id a  o f f e r e d  any 
c o m p e t it io n , i t  was o f  l i t t l e  co n seq u en ce . S p a in Ts g o a l was n o t  
t r a d e ,  b u t t o  s ta k e  ou t t e r r i t o r i a l  c la im s  and to  p r o t e c t  them by  
e s t a b l i s h in g  m is s io n s  to  b r in g  th e  lo c a l  n a t iv e s  to  a g r i c u l t u r a l  
s e r v it u d e  and a C h r is t ia n  d i s p o s i t i o n .  The S p an ish  had made c o n ta c t  
w ith  th e  C herokees b u t th a t  had term in a ted  lo n g  b e fo r e  th e  E n g lish  
tr a d e r s  a r r iv e d  on th e  s c e n e .
A f t e r  1702 th e  E n g lish  w ere fo r c e d  to  con ten d  w ith  French 
c o lo n ie s  a t  t h e i r  back  d oor. I t  was th ou gh t th e  French w ere p e r p e t­
u a l ly  p l o t t i n g  th e  s e d u c t io n  o f  th e  s o u th e a s t  t r ib e s  from E n g lish  
i n t e r e s t s .  The f e a r  was n o t  u n r e a so n a b le , f o r  th e  Irench c o n s i s t e n t ly  
la b o r e d  to  co n v in ce  th e  In d ia n s  th a t  th e  E n g lish  w ere t h e ir  im p la c a b le  
en e m ie s . The E n g lis h ,  h ow ever, a t t r ib u t e d  to  th e  French fa r  more 
power to  in f lu e n c e  th e  n a t iv e s  than th ey  e v e r  p o s s e s s e d .  Even w ith  
th r e e  f o r t s  ( lo c a t e d  in  p r e s e n t-d a y  Alabama) and one r e g u la r  tr a d in g  
h ou se  ( in  M i s s i s s i p p i ) , th e  French do n o t appear to  have e x e r te d  
s i g n i f i c a n t  in f lu e n c e  on th e  tra d e  u n t i l  much l a t e r .  W ith i n f e r i o r  
French c lo th  s e l l i n g  fo r  tw ic e  what th e E n g lish  ch a rg ed , th e  E n g lish  
n a t u r a l ly  dom inated th e  t r a d e ,  even  though th e  French p o s s e s s e d  th e  
g e o g r a p h ic a l advan tage o f  w a ter  r o u te s .  Throughout th e  e a r ly  
e ig h te e n th  cen tu ry  th e  French w ere a c o n s ta n t  so u r c e  o f  a n x ie ty  to  
th o se  in v o lv e d  in  th e  In d ia n  tr a d e .  But th e  th r e a t  f a i l e d  to
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m a t e r ia l i z e .  V ir g i n i a ’s  r e a l  r i v a l s  w ere n o t  f o r e ig n e r s ,  b u t th e
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E n g lish  and In d ia n  in h a b ita n t s  o f  th e  C a r o lin a s .
The advent o f  th e  a g g r e s s iv e  C h arles Town tr a d e r s  marks th e
b e g in n in g  o f  th e  t h ir d  p h ase o f  th e  V ir g in ia  In d ia n  tr a d e . From
1675 to  1720 th e  V ir g in ia  tr a d e r s  moved fa r  beyond  th e  b o rd ers  o f
t h e i r  own c o lo n y , e n c o u n te r in g  s t i f f  c o m p e tit io n  a lo n g  th e  w ay.
C h arles Town was s e t t l e d  in  1670 a t  a tim e  when in t e r n a l  t r i b a l
c o n f l i c t s  a llo w e d  th e  c o l o n i s t s  to  fo r g e  a l l i a n c e s  w ith  some o f  th e
c o a s t a l  t r i b e s .  By 16 73 th e  C a r o lin ia n s  w ere t r a d in g  w ith  th e
Catawba. By 1690 th ey  had reached  th e  C h erok ees, a lth o u g h  in t e n s iv e
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tr a d e  w ith  them d id  n o t  commence fo r  a n o th e r  tw en ty  y e a r s .
The C a r o lin a  tr a d e  d i f f e r e d  m arkedly from th e  V ir g in ia  tr a d e .  
F i r s t  o f  a l l ,  tr a d e  p la y e d  a much more im p ortan t r o le  in  C a r o lin a ’s 
econom y. V ir t u a l ly  a l l  o f  th e  e a r ly  C h arles Town fo r tu n e s  w ere  
founded  on th e  In d ia n  tr a d e .  I t  was th e  prim ary o c c u p a t io n , so u r c e  
o f  in com e, and e x p o r t  in  C a r o lin a ;  in  V ir g in ia  i t  ranked th ir d  a f t e r  
to b a cco  and b e e f .  And s in c e  E n glan d ’s  economy was by t h i s  tim e  
g ea red  to  p r o c e s s  s k in s ,  p r o f i t s  came r e l a t i v e l y  so o n er  to  th e  
C a r o lin ia n s .
S e c o n d ly , C a r o lin ia n s  c a r r ie d  tra d e  goods on th e  b ack s o f  
In d ia n s  in s t e a d  o f  h o r s e s ,  w hich  w ere s c a r c e  d u rin g  th e  f i r s t  
d ecad es o f  s e t t le m e n t .  T h is , th ey  c la im e d , drove t h e ir  c o s t s  up 
in  com parison  to  V i r g i n i a ' s .  W hile one p ack h orse  co u ld  carry  
around 150 pounds o f  tr a d e  g o o d s , In d ia n  '"burdeners” cou ld  seld om  
h a n d le  more than 60 pounds. T h eir  pay s c a l e  was fa r  from u n iform . 
Should  th e  In d ia n s  d e c id e  th a t  th e  amount a g reed  upon a t  th e  s t a r t
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o f  th e  e x p e d it io n  was i n s u f f i c i e n t ,  th ey  d id  n o t  h e s i t a t e  to  
drop t h e ir  packs and demand m ore. T h eir  s a l a r i e s  w ere d i r e c t ly
p r o p o r t io n a l to  th e  in c r e a s in g  l i k e l ih o o d  o f  Creek ambush, and
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fr e q u e n t ly  th ey  w ould  r e fu s e  to  go r e g a r d le s s  o f  p ay .
The .m ost s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was th e  C a r o l in ia n s ’ s  
i n t e r e s t  in  s la v e s  r a th e r  than  in  food  or f u r s .  To keep th e  
su p p ly  o f  s la v e s  com ing th ey  s u b c o n tr a c te d  a s e r i e s  o f  In d ia n  w a rs , 
en co u ra g in g  one t r ib e  to  a t ta c k  an o th er  to  ca p tu re  s la v e s  fo r  th e  
E n g lis h .  At l e a s t  d u rin g  th e  f i r s t  few  d e c a d e s , th e  tr a d e  in  d eer­
s k in s  p la c e d  a d i s t a n t  seco n d  to  th e  tra d e  in  s l a v e s ,  a lth o u g h  
C a r o lin a ’ s d e e r sk in  e x p o r ts  s t i l l  ou tp aced  V ir g i n i a ’ s by a w ide  
m argin . On th e  a v e r a g e , 5 0 ,0 0 0 .s k in s  w ere e x p o r te d  from  C h ar les
Town a n n u a lly  d u rin g  th e  y e a r s  around th e  tu rn  o f  th e  c e n tu r y , w h ile
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V ir g in ia  averaged  o n e -fo u r th  to  o n e -h a lf  th a t  amount.
In d ia n  tr a d e  goods w ere d i f f e r e n t  in  C a ro lin a  to o .  The f i r s t
m ajor o b je c t s  o f  tr a d e  w ere n o t  copper or beads b u t s a l t ,  t e a  k e t t l e s ,
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and lo o k in g  g l a s s e s .  : .
B e fo r e  th e  co lo n y  had o f f i c i a l l y  b een  s e t t l e d ,  C a r o lin ia n s
knew th a t  V ir g in ia  In d ia n  tr a d e r s  w ere a c t iv e  in  th e  v i c i n i t y .  W hile
v i s i t i n g  a W esto v i l l a g e ,  one tr a d e r  reco rd ed  s e e in g  the n a t iv e s  f i r e
"a v o l l e y  o f  f i f t y  o r  s i x t y  s m a ll arms" w hich he b e l i e v e d  came from  
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V ir g in ia .  However, C a ro lin a  tr a d e r s  d id  n o t  a c t u a l ly  c o l l i d e  w ith  
V ir g in ia n s  u n t i l  th e  1690s. By th a t  tim e th e  C a r o lin ia n s  had k i l l e d  
o f f  or e n s la v e d  a l l  o f  th e  c o a s t a l  t r ib e s  and had begun t o  push  
fu r th e r  in la n d .
D is tu r b e d  by th e  p r o sp e c t  o f  c o m p e t it io n , th e  C a r o lin a  assem bly  
a c te d  to  e l im in a t e  i t  l e g i s l a t i v e l y .  In  1698 came th e  f i r s t  a ttem p t.
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Somewhat n a iv e ly ,  th ey  p a s se d  a s tr a ig h t fo r w a r d  r e s o lu t io n ,
" th a t  th e  V ir g in ia n s  b e  P r o h ib it e d  from  T rad eing  in  t h i s  P r o v in c e ."
The Board o f  Trade a n n u lle d  th e  law in  a r u l in g  th a t  sh o u ld  have
s u r p r is e d  no o n e , and s t a t e d  th a t  th e  tr a d e  was to  b e  open to  a l l  
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E n glish m en .
U ndaunted, and c o n s id e r a b ly  more in g e n io u s ,  th e  a ssem b ly  m o d ifie d
i t s  s t r a t e g y .  In  1701 i t  e n a c te d  l e g i s l a t i o n  th a t  " p rev en te  fd jH orses
jjirom^ b e in g  b rou g h t by Land from  th e  N orthern  S e t t le m e n ts  in t o  t h i s
P r o v in c e ."  S in c e  V ir g in ia  p a c k tr a in s  had to  p a ss  through C a ro lin a
to  tra d e  even  w ith  th e  In d ia n s  beyond C a r o lin a ’s  b o r d e r s , th e  a c t  was
m ere ly  a more s u b t le  a ttem p t t o  e l im in a te  th e  V ir g in ia  t r a d e r s .  But
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i t  was n o t  s u b t le  enough , and th e  Board o f  Trade s tr u c k  i t  down.
In  1703 C a ro lin a  t r i e d  t o  d isc o u r a g e  V ir g in ia n s  w ith  ta x  
l e g i s l a t i o n .  They l a i d  a 3 p en ce e x p o r t  duty on d e e r s k in s  le a v in g  
t h e i r  c o lo n y , w h eth er  bound f o r  V ir g in ia  or  E ngland . When V ir g in ia  
tr a d e r s  r e fu s e d  to  pay w hat was f o r  them , in  e f f e c t ,  a d ou b le  t a x ,  
t h e i r  goods w ere s e i z e d .  The P r iv y  C o u n c il forb ad e t h i s  le v y  o f  
d u t i e s .
W ith London s o  fa r  away, th e  C a r o lin ia n s  began to  r e a l i z e  th a t  
t h e i r  m ost e f f e c t i v e  co u rse  o f  a c t io n  was s im p ly  to  ig n o r e  th e  
in s t r u c t i o n s .  A f te r  a l l ,  com m unications w ere s lo w . I t  took  a t  
l e a s t  a y e a r  o r  two f o r  London to  d is a l lo w  a law , and in  th e  m ean w hile , 
in  t h e i r  e y e s ,  th e  law was e n f o r c e a b le .  C a r o lin a  p e r i o d i c a l l y  s e iz e d  
tr a d e r s  and c o n f is c a t e d  t h e ir  g o o d s . The lou d  p r o t e s t s  t h i s  e l i c i t e d  
from V ir g in ia  g o vern ors r e s u l t e d  in  cen su re  from London b u t th e  h a r­
a ssm en t, l e g a l  o r  n o t ,  c o n tin u e d .
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In  1708 th e  C a r o lin a  assem b ly  e n a c te d  a secon d  ta x  law on 
V ir g in ia  tr a d e  gttods p a s s in g  in  and ou t o f  C a r o lin a . The P r iv y  
C o u n c il in v a l id a t e d  th e  ta x .  In  1711 and a g a in  te n  y e a r s  l a t e r  
th e  assem bly  r e q u ir e d  ev er y  tr a d e r  to  come f i r s t  t o  C h arles Town 
to  tak e  ou t a l i c e n s e  b e fo r e  h e co u ld  tr a d e . Most V ir g in ia n s  
ig n o r e d  th e s e  law s and took  t h e i r  c h a n c e s , b u t some a c t u a l ly  
t r a v e le d  th e  e x tr a  few  hundred m ile s  ou t o f  t h e ir  way to  o b ta in  a
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l i c e n s e  u n t i l  th e  P r iv y  C o u n c il d is a llo w e d  each  o f  th e s e  law s to o .
The P r iv y  C o u n c il’ s  o b v io u s p u rp ose was to  p r e v e n t any
h in d ra n ce  to  th e  e x p a n s io n  o f  tr a d e . London o f f i c i a l s  and m erchants
w ere o f  th e  same o p in io n  as one V ir g in ia  govern or who w arned , " I f  th a t
Government jjaf C aro lin a^  have power to  r e s t r a in  a l l  b u t th e m se lv e s
from  tr a d e in g  w ith  th e  Wes t e r r a in d ia n s  . . .  i t  w i l l  v ery  much
d im in ish  th e  Trade o f  t h i s  M a jesty s  C o lon y , and l e s s e n  th e  consum ption
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o f  th e  m an u factures o f  E ngland , w hich a re  now vended in  th a t  t r a d e ."
I t  was w id e ly  b e l i e v e d ,  though d i f f i c u l t  to  p r o v e , th a t  C h arles Town
tr a d e r s  w ere n o t  s e l l i n g  E n g lish  made goods b u t w ere c a r r y in g  on "a
C on stan t C la n d e s t in e  Trade w ith  C urrasao and S t .  Thomas, and
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im p o r tf in g l European Goods from  th o se  p la c e s ."  True o r  n o t ,  the
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a l l e g a t io n  d id  n o t  i n c l i n e  th e  P r iv y  C o u n c il toward th e  C a r o lin ia n s .
N e ith e r  d id  th e  V ir g in ia  s u g g e s t io n  th a t  a C a ro lin a  monopoly 
w ould  r e s u l t  in  French d om ination  o f  th e  tr a d e . V ir g in ia n s  p la y e d  on 
th e  f e a r  t h a t ,  as soon  as t h e ir  so u th er n  n e ig h b o rs  had " Shutt Out th e  
p e o p le  o f  V ir g in ia  from  T ra d ein g , th ey  w i l l  r a i s e  th e  p r ic e  o f  t h e ir  
Goods as th ey  th in k  f i t t ,  th e  Consequence w h ereo f w i l l  be t h a t ,  th o se  
In d ia n s  who are n ea r  N eighbours to  th e  French a t  M is h a s ip i ,  w i l l  be
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S upplyed  from th en ce  w hereby th e  Trade w i l l  b e  in  D anger o f  b e in g
E n t ir e ly  L o s t ,  And th e  French have i t  in  t h e i r  power to  make U se o f
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th o se  In d ia n s  to  annoy Your M a jesty s  S u b je c ts  in  th o s e  P a r t s . ”
But th e  C a r o lin ia n s  c o u ld  p la y  th e  French card  to o .  They r o u t in e ly
argued  t h a t  u n le s s  th e y  had s o l e  c o n t r o l  o v e r  who was t o  tr a d e ,
" g rea t m is c h ie f  and danger to  t h i s  p r o v in c e  by th e  in t r u s io n s  and
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approachm ents o f  th e  V ir g in ia  Traders" co u ld  n o t  be p r e v e n te d .
I f  th e  In d ia n s  w ere a b u sed , th ey  w ould a s su r e d ly  tu rn  to  th e  French
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f o r  f r ie n d s h ip  and t r a d e .
The T u scarora  War (1 7 1 1 -1 7 1 3 ) and th e  Yam assee War (1715)
cau sed  a tem porary l u l l  in  th e  l e g a l  war b etw een  C a r o lin a  and V ir g in ia .
About 1709, h a l f  o f  th e  f i f t e e n  T u scarora  v i l l a g e s  managed t o  ca p tu re
th e  middleman p o s i t i o n  in  th e  s o u th e r ly  f lo w  o f  goods from V ir g in ia
to  th e  C herokees and C ataw bas. They appear to  have b een  q u it e
s u c c e s s f u l  in  te m p o r a r ily  b lo c k in g  V ir g in ia  tr a d e r s  from t r a v e l in g
beyond them , f o r  G overnor Spotsw ood w ro te  London th a t  b etw een  1709
and 1711 th e r e  had b een  "no Trade c a r r ie d  on from h en ce  w ith  any
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fo r r e ig n  I n d ia n s ,  th e  T u scaru ros o n ly  e x c e p te d ."  When th e  T usca-
r o ra s  r e v o l t e d  in  1711 a g a in s t  th e  S w iss  and P a la t in e  co lo n y  o f  Baron 
de G r a ffe n r ie d , k i l l i n g  200 s e t t l e r s  and c a p tu r in g  many m ore, S p o ts ­
wood su sp en d ed  th e  tr a d e  u n t i l  th e  c a p t iv e s  w ere r e tu r n e d . C harles  
Town s la v e  tr a d e r s  saw in  th e  u p r is in g  a p r o v id e n t ia l  o p p o r tu n ity  to  
l i n e  t h e ir  p o c k e t s .  R ushing an "army" o f  t h i r t y  w h ite s  and hundreds 
o f  In d ia n s  n o r th , th ey  ca p tu red  and e n s la v e d  th e  r e c a lc i t r a n t  
T u sca ro ra s . The war ended in  d e fe a t  fo r  th e  T u sca ro ra s , and th e  few  
who rem ained a l i v e  moved n o rth  to  j o in  th e  I r o q u o is  L eague. The
71.
V ir g in ia  tr a d e  was thus r e l i e v e d  o f  y e t  a n o th er  m iddlem an. T rading
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resum ed, o n ly  to  be h a lt e d  a g a in  in  1715 by th e  Y am assee War.
The j o i n t  Yam assee Creek u p r is in g  came as c l o s e  to  s u c c e s s
as any In d ia n  in s u r r e c t io n  in  th e  E n g lish  c o l o n i e s .  The r e a l  ca u se
o f  th e  war was c o l o n i a l  mismanagement o f  th e  In d ia n  tr a d e :  th e
e x o r b ita n t  p r ic e s  and fr a u d u le n t  t r a n s a c t io n s ,  th e  s a l e  o f  rum, th e
s la v e  tr a d e , th e  p e r s o n a l i l l - t r e a t m e n t  o f  th e  I n d ia n s , th e g r o ss
im m o ra lity  o f  th e  t r a d e r s ,  and e s p e c i a l l y  th e  c r u sh in g  d eb ts  th a t
th e  In d ia n s  co u ld  n o t hope to  p a y . The u lt im a te  f a i l u r e  o f  th e
in s u r r e c t io n  can b e  tr a c e d  d i r e c t l y  to  C herokee n e u t r a l i t y ,  w hich
stemmed p r im a r ily  from t h e i r  dependence upon E n g lish  tra d e  g o o d s .
As th e  C herokees th e m se lv e s  t o ld  th e  C a r o lin ia n s ,  i f  th ey  w ere a t
p ea ce  w ith  t h e i r  a n c ie n t  enem ies th e  C reek s, " they  sh o u ld  have n o t
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way in  g e t in g  o f  S la v e s  t  o buy am u n ition  and C lo th in g ."  The m ention  
o f  s la v e s  h e r e  i s  s i g n i f i c a n t .  I t  d em on stra tes th a t  th e  C herokees  
w ere dependent n o t  m erely  upon E n g lish  m anufactured  g o o d s , b u t upon 
C a r o lin ia n  s u p p l i e r s ,  f o r  V ir g in ia n s  d id  n o t  d e a l  in  s l a v e s .  As th e  
s ta te m e n t s u g g e s t s ,  th e  V ir g in ia  tr a d e  w ith  th e  C herokees h a d , by 1715, 
dw indled  t o  an in c o n s id e r a b le  t r i c k l e .
What had cau sed  th e  V ir g in ia  tr a d e r s  to  abandon t h e i r  tra d e  
w ith  th e  C herokees? C e r ta in ly  th e  g r e a t d is ta n c e s  d isc o u r a g e d  many. 
Whereas th e  C herokee v i l l a g e s  w ere o n ly  a th ree -w eek  jo u rn ey  from  
C h a r les  Town, V ir g in ia  tr a d e r s  had to  t r a v e l  two or th r e e  t im es  th a t  
lo n g . In  a d d it io n ,  from 1698 to  1721, th e  C a r o lin ia n s  made th in g s  
as d i f f i c u l t  as p o s s ib l e  w ith  t h e i r  l e g i s l a t i o n .  D e s p ite  th e  
e v e n tu a l d i s a l lo w a l  o f  a l l  th e s e  e n a c tm en ts , th ey  s e r v e d  t h e ir
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in te n d e d  p u rp o se . A ls o ,  f o r  a few  y e a r s ,  th e  T u scarora  road b lock  
in te r r u p te d  th e  p a ssa g e  o f  V ir g in ia  t r a d e r s .  W hatever th e  r e a s o n s ,  
th e  e x p o r t f ig u r e s  r e v e a l  a trem endous drop o f  72% in  th e  number 
o f fu r s  and s k in s  le a v in g  V ir g in ia  p o r t s .  D uring th e  y e a r s  o f  1699-  
1701, V ir g in ia  o f f i c i a l l y  e x p o r te d  5 ,9  70 b e a v e r  p e l t s ,  6 2 ,6 8 5  d eer ­
s k in s ,  4 4 ,0 6 4  raccoon  s k in s ,  and a t o t a l  o f  2 4 ,4 6 2  o th e r  fu r s  such  as  
f o x ,  b e a r , m u sk rat, and o t t e r .  D uring th e  p e r io d  o f  171 3 -1 7 1 5 , a f t e r  
V ir g in ia  had endured f i f t e e n  y e a r s  o f  South C a r o lin a ’s  l e g a l  
m aneuvering , th e  T u scarora  in t e r f e r e n c e ,  th e  T u scarora  War, and th e  
Yam assee War, th e  o f f i c i a l  number o f  b ea v er  p e l t s  e x p o r te d  f e l l  to
1 ,1 6 8 , d e e r sk in s  to  1 4 ,8 1 4 , raccoon  to  1 2 ,9 1 1 , and th e  m is c e lla n e o u s  
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t o t a l  to  1 0 ,4 2 9 .
One group o f  V ir g in ia n s  who p r o fe s s e d  con cern  a t  th e  f a l t e r i n g
tra d e  was th e  Board o f  V i s i t o r s  a t  th e  C o lle g e  o f  W illia m  and Mary.
V o ic in g  t h e ir  d i s t r e s s  to  th e g overn or and th e  Board o f  T rade, th e
gen tlem en  com plained  th a t  th e  i n s t i t u t i o n ’ s main so u r c e  o f  rev e n u e ,
th e  e x p o r t  d u t ie s  on fu r s  and s k in s ,  was s u f f e r in g  from C a r o lin a ’s
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tra d e  r e s t r i c t i o n s .
Gbvem or Spotsw ood , a v ig o r o u s  p rop on en t o f  s tr o n g  com m ercial 
r e la t io n s  w ith  th e  I n d ia n s ,  was a l s o  tr o u b le d  by th e  la n g u is h in g  
tra d e  and moved d e c i s i v e l y  to  b o l s t e r  i t .  In  1714 he pushed through  
th e  House o f  B u rg esse s  an a c t  c r e a t in g  a govern m en t-sp on sored  
m onopoly c a l l e d  th e  V ir g in ia  In d ia n  Company to  prom ote tra d e  w ith  
th e  Catawba and C herokee t r ib e s  in  p a r t i c u la r .  R ecovery  d id  n o t  
fo l lo w  im m e d ia te ly , f o r  V ir g in ia  honored  th e  ban on tr a d e  d u rin g  th e  
Yam assee War, meant to  p rev en t a id  from rea c h in g  r e b e l l io u s  I n d ia n s .
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But V ir g in ia  In d ia n  Company tr a d e r s  w ere p o is e d  to  le a p  in t o  th e  v o id  
as soon  as h o s t i l i t i e s  c e a s e d . The C h arles Town econom y, c r ip p le d  
by th e  w ar, co u ld  n o t  make an im m ediate rec o v e r y  and, f o r  th e  
moment, V ir g in ia  r e - e s t a b l i s h e d  i t s  hegemony in  th e  In d ia n  tr a d e . ^ 
South C a r o lin a  was d is t r a u g h t .  Her tr a d e r s  n o te d  th a t  th e  
V ir g in ia n s  o f f e r e d  b e t t e r  p r i c e s ,  th a t  th ey  s u p p lie d  b e t t e r  powder 
f o r  gu n s, and th a t  t h e ir  u se  o f  p a ck h o rses  p e r m itte d  low er expend­
i t u r e s  f o r  t r a n s p o r ta t io n  than  th e  C h a r les  Town tr a d e r s  who s t i l l  
r e l i e d  on In d ia n  " bu rd en ers" . C a r o lin ia n s  com plained  th a t  th e  
V ir g in ia n s  fanned  C herokee s u s p ic io n s  th a t  C a r o lin a  tr a d e r s  had  
en cou raged  and s u p p lie d  t h e ir  C reek enem ies d u rin g  th e  C reek- 
C herokee War, an ou tgrow th  o f  th e  Yam assee War. V ir g in ia n s  w ere  
a ls o  accu sed  o f  making a " d i s t i n c t io n  in  th e  good n ess o f  s k in s
b etw een  B u ck s, D o es, and L ig h t  S k in s"  w hich  r e s u l t e d  fo r  a w h ile
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in  South C a r o lin a  r e c e iv in g  th e  p o o r e r  q u a l i t y  s k in s .  The South
C a r o lin a  Board o f  C om m issioners in s t r u c t e d  i t s  tr a d e r s  to  " m ain ta in
and keep up th e  Trade and C orrespondence we have w ith  th e s e  I n d ia n s ,
even  i f  you sh o u ld  b e  o b lig e d  by th e  V ir g in ia n s  D e a lin g s  to  a b a te
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c o n s id e r a b le  you r u su a l P r ic e ."  A bate th e y  d id ,  in  1716 , 1717, and
1718 , u n t i l  a f t e r  th e  V ir g in ia  In d ia n  Company had b een  d is s o lv e d  and
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m ost in d ep en d en t tr a d e r s  d isc o u r a g e d .
South C a r o lin a ’ s a c t  o f  1721 r e q u ir in g  a l i c e n s e  to  b e o b ta in e d  
in  C h a r les  Town b e fo r e  tr a d in g  was th e  l a s t  in  i t s  s e r i e s  o f  a n t i -  
V ir g in ia  l e g i s l a t i o n .  T h is law was no d i f f e r e n t  from  the a c t  o f  1711 
and th e  Board o f  Trade d is a llo w e d  i t  as i t  had a l l  p r e v io u s  a ttem p ts  
to  e x c lu d e  c o m p e t it io n . But th e  a c t  o f  1721 was u n n e c e ssa r y . The
74.
V ir g in ia  tr a d e r s  had rea ch ed  th e  c o n c lu s io n  t h a t ,  f o r  th e  m ost p a r t ,  
i t  was no lo n g e r  w o r th w h ile  to  jo u rn ey  s o  f a r  fo r  so  l i t t l e  p r o f i t .
With th e  c r e a t io n  o f  th e  co lo n y  o f  G eorgia  in  1733 th e  t a b le s  
w ere tu rn ed  on South C a r o lin a . C h a r les  Town t r a d e r s ,  l i k e  th e  
V ir g in ia n s  b e fo r e  them , w ere fo r c e d  to  d efen d  t h e ir  tr a d e  a g a in s t  
th e  m o n o p o lis t ic  d e s ig n s  o f  t h e i r  n e ig h b o r s  to  th e  s o u th . By th e  
m id -e ig h te e n th  cen tu ry  South C a r o lin a , t o o ,  had b een  pushed  a s id e ,  
and G eo rg ia  becam e th e  so u th er n  c o lo n y  m ost h e a v i ly  engaged  in  th e  
In d ia n  tr a d e .
N orth C a r o lin a , th e  c o lo n y  s i t u a t e d  in  th e  m id d le o f  th e
i n t e r c o l o n i a l  sq u a b b le  o v er  th e  In d ia n  tr a d e ,  p la y e d  a lm o st no
p a r t  in  t h e s e  e v e n t s .  Trade on more than a l o c a l  s c a l e  r e q u ir e d
th e  c a p i t a l  o f  la r g e  p la n t e r s  and p ro sp ero u s  m erch a n ts , a s  w e l l  as
d ir e c t  m e r c a n t i le  c o n n e c t io n s  w ith  E n glan d , a l l  o f  w hich  w ere
c o n sp ic u o u s ly  a b sen t in  N orth  C a ro lin a  d u rin g  th e s e  y e a r s .  But
though th ey  w ere u n ab le  to  com pete w ith  V ir g i n i a ’s  t r a d e ,  th ey
c o u ld  i n t e r f e r e .  G overnor Spotsw ood made a t  l e a s t  two co m p la in ts
to  th e  Board o f  Trade in  1710 th a t  N orth C a r o lin a  was h in d e r in g
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V ir g i n i a ’s tr a d e .
The t h ir d  p h ase o f  th e  V ir g in ia  In d ia n  tr a d e  began  w ith  th e  
d e s t r u c t io n  o f  th e  O cca n eech is  w hich  a llo w e d  V ir g in ia n s  to  jo u rn ey  
to  th e  d is t a n t  t r ib e s  beyond t h e i r  c o l o n i a l  b o r d e r s . I t  ended  
around 1725 when th e  V ir g in ia  tr a d e r s  c e a se d  to  p la y  a m ea n in g fu l 
r o le  in  th e  In d ia n  t r a d e . The f i e r c e  c o m p e tit io n  th a t  d ev e lo p ed  
d u rin g  th e s e  y e a r s  spawned s e v e r a l  a ttem p ts  by la r g e  m erchant-  
tr a d e r s  and p o l i t i c i a n s  to  s e i z e  c o n tr o l  o f  th e t r a d e .
CHAPTER VI
MONOPOLIES
The f i r s t  p erson  to  a ttem p t t o  o b ta in  a monopoly o f  th e  
tr a d e  was W illia m  Byrd I ,  who, i t  a p p ea rs , had th e  f o r e s ig h t  to  
u n d erstan d  th e  im pending th r e a t  o f  C a r o lin ia n  c o m p e t it io n  and th e  
m o tiv a t io n  to  a c t  on h i s  p e r c e p t io n s .  In  1683 he p e t i t i o n e d  th e  
Board o f  Trade fo r  s o l e  c o n tr o l  o f  th e  In d ia n  t r a d e ,  b u t h i s  
r e q u e s t  was ig n o r e d . Byrd d ied  in  1704 , le a v in g  h i s  son  to  fa c e  
South C a r o lin a * s  in t r a n s ig e n c e .   ________
The monopoly id e a  n e x t  c la im ed  th e  a t t e n t io n  o f  S ir  F r a n c is  
N ic h o lso n  (1 6 6 0 -1 7 2 8 ) ,  th e  p e r e n ia l  c o l o n i a l  b u r e a u c r a t . N ic h o lso n  
s e r v e d  as l i e u t e n a n t  g o v ern o r  o f  th e  Dom inion o f  New E ngland , 
go v ern o r  o f  M aryland, govern or o f  A ca d ia , and g overn or o f  South  
C a r o lin a . He was g o v ern o r  o f  V ir g in ia  on two o c c a s io n s :  from 1690- 
1692 and from 169 8 -1 7 0 5 .
N ic h o lso n  found h im s e l f  i n t e r e s t e d  in  th e  In d ia n  tr a d e  a lm ost  
im m ed ia te ly  a f t e r  h i s  a r r i v a l  in  Jam estow n. The f a c t  th a t  London 
had d en ied  W illia m  B y rd 's  schem e ten  y e a r s  e a r l i e r  d id  n o t d e te r  
him , and he f i r s t  broach ed  th e  s u b je c t  in  a r e p o r t  to  th e  C o u n c il 
f o r  Trade and P la n t a t io n s .  In  p r o f f e r in g  h i s  a d v ic e ,  N ic h o lso n  
was c a r e f u l  to  appear n e i t h e r  m o n o p o lis t ic  n or o p p o r tu n is t ic :  "I am 
t o ld  th a t  some E n g lish  are  k i l l e d  ev er y  y e a r  w h ile  h u n tin g  or  
tr a d in g  . . .  I  th in k  i t  w ould be w e l l  to  sen d  in s t r u c t io n s
15.
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c o n c e r n in g  th e  Inclian  tr a d e .  Were i t  e n tr u s te d  to  a Company, and
w ere anyone, w h eth er  h e r e  o r  in  E n glan d , a llo w e d  to  s u b s c r ib e ,
money c o u ld  soon  be r a is e d  to  carry  on th e  tr a d e , in c r e a s e  th e
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reven u e and check  In d ia n  in c u r s io n s ."
N ic h o lso n  s e n t  a s im i la r  l e t t e r  to  th e S e c r e ta r y  o f  S t a t e
and fo llo w e d  th a t  up a few months l a t e r  w ith  more p r o p o sa ls  fo r
th e  fo rm a tio n  o f  a company. H is recom m endations w ere ig n o r e d  in
London and s h o r t ly  t h e r e a f t e r  he was r e c a l l e d .
R etu rn in g  in  1698 fo r  h i s  sec o n d  term  as g o v ern o r , N ic h o lso n
t e n a c io u s ly  p ic k e d  up w here he had l e f t  o f f .  F or o v er  a y e a r  he
co rresp on d ed  w ith  th e  E a r l o f  B ellom on t in  New Y ork, d is c u s s in g
ways o f  e x te n d in g  th e  In d ia n  trade__to th e  In d ia n s  " at th e  back  o f
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V ir g in ia  and C a r o lin a ,"  p rob ab ly  th e  C h erok ees. A t t h i s  tim e
he su b m itte d  a seco n d  recom m endation to  London f o r  a tr a d in g  company.
He w orked hard  to  co n v in ce  th e  V ir g in ia  A ssem bly th a t  h i s  p la n  w ould
b e n e f i t  th e  c o lo n y , b u t h e  e n co u n tered  a s  much o p p o s it io n  th e r e  as
he d id  in  London. When th e  c o l o n i s t s  r e fu s e d  to  p u rch ase  s t o c k ,
N ic h o lso n  a p p ea led  t o  London m erch a n ts , a t  w hich  p o in t  he was
r a th e r  sum m arily in form ed  by th e  Board o f  Trade th a t  V ir g in ia ’s
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pu rp ose was to  p la n t  to b a c c o .
N o n p lu ssed , N ic h o lso n  tu rn ed  h i s  a t t e n t io n  to  an i n t e r c o l o n i a l
g o v e r n o r ’ s  c o n fe r e n c e  to  d is c u s s  schem es f o r  th e  In d ia n  tr a d e .  For
v a r io u s  r e a s o n s , th e  c o n fe r e n c e  n e v e r  took  p la c e ,  b u t N ic h o lso n  
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p e r s e v e r e d . In  1702 C o lo n e l R obert Quary c a r r ie d  a l e t t e r  to  th e  
C o u n c il o f  Trade and P la n t a t io n s  in  w hich N ic h o lso n  s y s t e m a t ic a l ly  
co u n tered  a l l  o f  th e  C o u n c i l’s p r e v io u s  o b j e c t io n s .  Quary*s r o le
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was to  argue p e r s o n a l ly  f o r  th e g o v e r n o r 's  p r o p o s a ls .  In  s p i t e  o f  
h is  somewhat q u e s t io n a b le  p a s t — he had b een  removed from  th e  
g o v ern o rsh ip  o f  South C a r o lin a  fo r  a l l e g e d  in v o lv e m en t in  th e  
p ir a t e  tr a d e — Quary must have had c o n s id e r a b le  in f lu e n c e  or
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N ic h o lso n  w ould  n o t  have e n tr u s te d  him w ith  s o  im p ortan t a m is s io n .
N ic h o ls o n 's  m em orial once a g a in  urged  th e  c o u n c i l  to  c r e a te
a company to  h a n d le  th e  In d ia n  t r a d e .  He p o in te d  o u t th a t  o n ly  an
e x tr a  50 to  100 men w ould  be em ployed by such  a company, "and th e
p r e ju d ic e  H is M a jesty s  reven u es upon th e  Tobacco w ould  r e c e iv e  b oth
in  England and h e r e ,  by t h e i r  n o t  p la n t in g  o f  i t ,  w ould be
s u f f i c i e n t l y  recom pensed by th e  ad van tages o f  th a t  T rade."
N ic h o lso n  a l s o  threw in  s e v e r a l  f a m il ia r  argum ents th a t  had b een
k n ock in g  around fo r  a c e n tu r y . The m onopoly— though N ic h o lso n  n e v e r
u sed  t h a t  word— w ould s e c u r e  th e  E n g lish  f r o n t ie r s  " a g a in s t  th e
in c u r s io n s  o f  th e  French and I n d ia n s , by tr a d in g  h o u se s  and p o r ts  . .
as th e  French have b etw een  Canada and th e  Bay o f  M ex ico ."  He hoped
th a t  th e  company, i f  " r ig h t ly  managed" from  th e  s t a r t ,  m ight be a b le
to  "out—doe th e  French in  p o in t  o f  Trade w ith  th e  In d ia n s  by
fu r n is h in g  them w ith  p ro p er  co m m od ities, and c h e a p e r ,"  th u s b r in g in g
th e  In d ia n s  ov er  to  "our s i d e ,  or  a t  l e a s t  n o t  a g a in s t  u s ."  The
company w ould  a l s o  s e e  to  i t  th a t  E n g lish  tr a d e r s  l i v e d  among the
n a t i v e s ,  s o  th a t  "we may p rob ab ly  have an a cco u n t by or from them o f
any d e s ig n s  y t .  th e  French or In d ia n s  may have upon th e  E n g lish ;  so
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th a t  we may n o t  be s u r p r is e d  w ith  them , wch we may now b e ."
R obert Quary perform ed  h i s  p a r t  w e l l .  The jo u r n a l o f  th e  
C o u n c il o f  Trade and P la n ta t io n s  n o te d  th a t  "he s a id  i t  w ould  be
78.
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v ery  much fo r  th e  i n t e r e s t  o f  E ngland ."  But th e  C o u n c il was n o t
p ersu ad ed  and N ic h o ls o n ’s  p r o p o sa l was s h e lv e d .
T his was good news to  W illia m  Byrd I I  (1 6 7 4 -1 7 4 4 ) who had
in h e r i t e d  h i s  f a t h e r ’s  p o s i t i o n  as th e  le a d in g  V ir g in ia  t r a d e r .  The
h o s t i l i t y  b etw een  Byrd and N ic h o ls o n  was no s e c r e t ,  n o r  was B yrd ’ s
a n t ip a th y  tow ards A lex a n d er  Spotsw ood. Both g o v ern o rs w ere w e l l
aware th a t  Byrd was n o t  ap t to  p r o sp e r  i f  m onopoly l e g i s l a t i o n  was
e n a c te d . N e ith e r  e x p e c te d  h i s  su p p o rt fo r  t h e i r  program s and
n e i t h e r  r e c e iv e d  i t .  Byrd co n tin u ed  th e  In d ia n  tr a d e  w here h i s
f a t h e r  l e f t  o f f ,  se n d in g  caravan s o f  50 to  100 h o r se s  to  Catawba
Town and s m a lle r  p a c k tr a in s  to  th e  C h erok ees. What l i t t l e  In d ia n
tr a d e  th e r e  was d u rin g  th e  1720s and 1730s was s t i l l  lu c r a t iv e  fo r
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Byrd and th e  few o th e r s  who p e r s i s t e d  in  th e  t r a d e .
The monopoly id e a  la y  dormant fo r  te n  y e a r s .  I t  was r e v iv e d
by C o lo n e l A lex a n d er  Sp otsw ood , V ir g in ia ’s govern o r  from  1710 to
1722. Spotsw ood was c o n fr o n te d  by th e  prob lem  o f  a d e c l in in g
In d ia n  tra d e  from th e  s t a r t  o f  h i s  a d m in is tr a t io n .  He no doubt
saw th a t  N ic h o ls o n ’ s p la n  c o u ld  b e  u p d ated , m o d if ie d , and ex ten d ed
to  c r e a te  a package th a t  w ould  s o lv e  a l l  o f  V ir g in ia ’s  p r e s s in g
In d ia n  problem s a t  o n c e . I t  w ould  p ro v id e  th e o p p o r tu n ity  to
im prove V ir g i n i a ’ s f r o n t i e r  d e f e n s e s ,  check  French e x p a n s io n ,
in c r e a s e  th e  dependence o f  th e  t r ib u ta r y  In d ia n s  upon th e  p r o v in c ia l
governm ent, r e v e r s e  th e  d e c l in in g  tra d e  f i g u r e s ,  b o l s t e r  tra d e
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r e v e n u e s , and prom ote h i s  p e r s o n a l fo r tu n e  in  th e  p r o c e s s .  H is
f i r s t  p r o p o s a l was r e j e c t e d  by V ir g in ia ' s  A ssem bly in  1712 b u t two
y e a r s  l a t e r  he managed to  push through an in v o lv e d  p la n  e n t i t l e d
79.
"An A ct f o r  th e  B e t t e r  R e g u la tio n  o f  th e  In d ian  Trade by Im powering
th e  C om m issioners T h ere in  Named to  l in a g e  th e  Same f o r  th e  S o le  U se ,
B e n e f i t  and B ehoof o f  th e  P u b lic k ."
At th e  co re  o f  S p o tsw o o d 's  p la n  was th e  c r e a t io n  o f  a tr a d in g
p o s t  named F o r t C h r ista n n a  and a tr a d in g  company named th e  V ir g in ia
In d ia n  Company. H e n c e fo r th , tr a d e  was to  b e  con d u cted  o n ly  a t  t h i s
f o r t  on th e  M eherrin  R iv e r ,  and o n ly  by s to c k h o ld e r s  o f  th e  company.
Spotsw ood con ten d ed  t h a t  th r e e - f o u r t h s  o f  th e  o ld  tr a d e  had b een  l o s t
to  th e  South C a r o lin ia n s .  I t  was h i s  hope to  r e g a in  th a t  p o r t io n  fo r
V ir g in ia ,  o r ,  more s p e c i f i c a l l y ,  f o r  h i s  company. The V ir g in ia
A ssem bly acco rd ed  th e  company a tw e n ty -y e a r  monopoly o v er  a l l  tra d e
w ith  th e  t r ib u ta r y  In d ia n s  so u th  o f  th e  James R iv e r  and o v er  a l l
f o r e ig n  I n d ia n s . In  r e tu r n , th e  company was to  p r o v id e  a number o f
p u b l ic  s e r v ic e s :  i t  w ould  pay £.100 tow ard th e  c o n s tr u c t io n  o f  a
powder m agazine in  W illia m sb u rg , e r e c t  a sc h o o lh o u se  a t  C h r ista n n a
fo r  In d ia n  c h i ld r e n ,  and pay th e  s a l a r i e s  o f  one o f f i c e r  and tw e lv e
s o ld ie r s  to  g a r r iso n  th e  f o r t .
Apathy g r e e te d  th e  f i r s t  i n v i t a t i o n  to  su b s c r ib e  to  th e  company,
b u t Spotsw ood p e r s i s t e n t l y  a p p e a le d  to  le a d in g  c i t i z e n s  and o b ta in ed
£ .1 0 ,0 0 0  w ith  w hich  to  s t a r t .  By 1716 o p e r a t io n s  w ere in  f u l l  sw in g .
Spotsw ood was so  e n t h u s i a s t i c  about th e  p la n  th a t  he p lu n g ed  in t o
b u i ld in g  th e  f o r t r e s s  a t  C h r is ta n n a . Each o f  i t s  f i v e  p a l is a d e d
s id e s  m easured 100 y a rd s  and each  o f  i t s  f i v e  guardhouses c o n ta in e d  
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a cannon. Roads w ere c le a r e d ,  b r id g e s  w ere b u i l t ,  w areh ou ses w ere 
c o n s tr u c te d ,  and th e  s c h o o l  was co m p leted . A group o f  about 300 
t r ib u ta r y  I n d ia n s , la r g e ly  S a p o n i, w ere r e lo c a te d  a t  th e  s i t e  and
80.
by 1715 o v er  70 c h i ld r e n ,  S aponi w ith  a s p r in k l in g  o f  N ottow ay,
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w ere e n r o l le d  in  th e  s c h o o l .  C h arles G r i f f in ,  l a t e r  th e  h ead  o f  
W illia m  and Maryfs B r a f fe r to n  In d ia n  s c h o o l ,  was em ployed as  
s c h o o lm a s te r  and Spotsw ood p a id  h i s  ^ 50 s a la r y  o u t o f  h i s  own 
p o c k e t .
T e c h n ic a lly  th e  V ir g in ia  In d ia n  Company d id  n o t  c o n s t i t u t e  a
m onopoly. I t s  books w ere open to  a l l  who w ish e d  t o  s u b s c r ib e ,  and
a l l  s to c k h o ld e r s  had th e  r ig h t  to  en gage in  th e  tr a d e .  But by
s e t t i n g  th e  minimum in v e s tm e n t a t £ 5 0 ,  th e  Company in  e f f e c t
e l im in a te d  many o f  th e  s m a ll " s e l f e - e n d e d  t r a d e r s ."  The w e a l t h ie r
m er c h a n t-tr a d e r s  w ere l e f t  in  f i n a n c i a l  c o n t r o l  o f  a tra d e
con d u cted  by t h e i r  h ir e d  men.
Of a l l  th e  a ttem p ts  to  form  a tr a d e  m onopoly, t h i s  p la n  had
th e  b e s t  chance o f  s u c c e s s .  Spotsw ood s t u d ie d  and b e n e f i t t e d  from
e a r l i e r  p la n s  and c a r e f u l ly  a v o id e d  t h e i r  f la w s .  The p e n a l t i e s
s p e c i f i e d  f o r  i n f r a c t i o n s  w ere n o t  o v e r ly  h arsh : th o se  c o n v ic te d  o f
i l l e g a l  tr a d e  m ere ly  f o r f e i t e d  t h e i r  g o o d s . The company was open
t o  anyone in  E ngland or in  any o th e r  Am erican c o lo n y  who w ish ed  to
s u b s c r ib e .  By l i m i t in g  th e  amount o f  an i n d i v i d u a l s  s u b s c r ip t io n
t o  ^ 1 0 0 ,  Spotsw ood so u g h t to  e n su re  th a t  no one p erso n  or  sm a ll
group c o u ld  dom inate th e  company. I t  was n o t  a monopoly in  th e
s t r i c t  s e n s e  o f  th e  w ord— in  f a c t ,  Spotsw ood p r e s e n te d  i t  to  the
Board o f  Trade as q u it e  th e  o p p o s i t e .  "For a number o f  y e a r s ,"  he
w r o te , "most o f  th e  tr a d e  had b een  in  th e  hands o f  5 or  6 p e r s o n s —
a l l  l i v i n g  on th e  so u th  s id e  o f  th e  James R iv e r ."  He im p lie d  th a t  h is
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company w ould  break  th e  power o f  t h i s  e x i s t i n g  m onopoly.
81.
The p la n  r e s u r r e c te d  a l l  th e  o ld  pro-m onopoly  argum ents.
The company w ould  m a in ta in  p ea ce  among th e  In d ia n  t r ib e s  and 
b etw een  th e  In d ia n s  and th e  c o l o n i s t s  by " p reven t (jLng} a l l  
fr a u d u le n t  p r a c t ic e s "  o f  w h ite  t r a d e r s ,  by e n fo r c in g  trad e  
p r o h ib i t io n s  d u rin g  In d ia n  in s u r r e c t io n s ,  by l i m i t in g  a l l  tra d e  
to  one p la c e ,  and by p r e v e n t in g  any fo r e ig n  In d ia n  from com ing w ith in  
300 yard s o f  any E n g lish  s e t t le m e n t .  The f r ie n d ly  t r ib u ta r y  In d ia n s  
a t  F ort C h r ista n n a  w ould  p r o v id e  a b u f f e r  a g a in s t  p o t e n t i a l l y  
dangerous fo r e ig n  In d ia n s  to  th e  w e s t .  The In d ia n  s c h o o l  and th e  
em phasis on th e  p r o p a g a tio n  o f  th e  C h r is t ia n  f a i t h  added r e l ig io u s  
a p p e a l.
The a c t  r e i t e r a t e d  th e  f a m il ia r  argum ents about in c r e a s e s  in
th e  q u a n t ity  o f  m anufactured  goods e x p o r te d  from  G reat B r i t a in  th a t
w ere c e r t a in  to  o ccu r  and th e  b e n e f i t s  to  b e d e r iv e d  by th e
C o lle g e  o f  W illia m  and Mary from r i s i n g  r e v e n u e s , and made d ir e
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p r e d ic t io n s  about th e  in s id io u s  F rench . Spotsw ood th ou gh t to
a v o id  th e  f a t e  th a t  b e f e l l  South  C a r o lin a ’s  many e x c lu s iv e  a c t s
by in c lu d in g  a paragraph a t th e  end p r o v id in g  " th a t  n o th in g  in  t h i s
A ct c o n ta in e d  s h a l l  be c o n s tr u e d , Deemed, o r  tak en  to  r e s t r a in  any
p e r so n , b e in g  a S u b je c t  o f  h i s  M a jesty s  o th e r  p la n t a t io n s ,  from
tr a d in g  w ith  any In d ia n s  T r ib u ta ry  to  t h i s  Government a t  C h r istan n a
fo r  any S k in s and fu r r s  , w hich  s h a l l  be p u rch ased  w ith  goods
A c tu a lly  b e lo n g in g  to  such  in h a b ita n t s  and b rou g h t by them from th e
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P ro v in ce  or p la n t a t io n  in  w hich  th ey  R e s id e  . . ."
Spotsw ood e x p e c te d  th a t  h i s  a c t  w ould  m eet w ith  a p p ro v a l in  
E ngland. C er ta in  th a t  i t  was n o t  n e c e s s a r y  to  w a it  f o r  L ondon's
8 2 .
r e a c t io n ,  he p lunged  ah ead . W ith £ 1 0 ,0 0 0  o f  s to c k  s u b s c r ib e d , he
p la c e d  la r g e  o r d e r s  In London and engaged  in  a f lu r r y  o f  b u ild in g
a t  F o rt C h r is ta n n a , in c lu d in g  a h ou se  fo r  h im s e l f .  He p lan n ed  to
r e t i r e  from p u b lic  l i f e  and l i v e  a t  C h r is ta n n a , m anaging h i s  In d ia n  
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company.
The "Act fo r  th e  B e t t e r  R e g u la t io n  o f th e  In d ia n  Trade" was
forw arded to  England on January 2 7 , 1715 , and thou gh  i t  was r e c e iv e d
on A p r il  6 ,  i t  was n o t c o n s id e r e d  by th e  Com m ittee fo r  Trade and
P la n t a t io n s  u n t i l  May 16 o f  th e  fo l lo w in g  y e a r . D uring t h i s  y e a r ,
o p p o s i t io n  t o  th e  a c t  c o a le s c e d  on b oth  s id e s  o f  th e  A t l a n t i c ,  on
th e  p a r t o f  t r a d e r s  and m erchan ts o f  V ir g in ia ,  M aryland, and South
C a r o lin a  on th e  one hand and th e  E n g lis h  m erchants who su p p lie d  them
on th e  o t h e r .  By A ugust 1715 th e  mood o f  th e  V ir g in ia  A ssem bly to o
had swung around . B u r g e sse s  from n in e  c o u n t ie s  w ere s e n t  w ith
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g r ie v a n c e s  a g a in s t  th e  a c t .  The o p p o s i t io n  stemmed from a g i t a t e d  
t r a d e r s  o u t s id e  th e  company who c a l l e d  fo r  i t s  r e p e a l .  S e v e r a l  
m erch an ts o f  V ir g in ia  and M aryland, f e a r in g  g en u in e  c o m p e t it io n  from  
a s u c c e s s f u l  company, c o l la b o r a te d  on a w r it t e n  p r o t e s t  to  th e  
Com m ittee fo r  Trade and P la n t a t io n s ,  a sk in g  f o r  r e p e a l  o f  th e  a c t .
W illia m  Byrd I I  r e fu s e d  t o  s u b s c r ib e  to  th e  company a lth o u g h  
he d id  n o t a t  f i r s t  op p ose i t .  As one o f th e  "5 o r  6 p erso n s"
Spotsw ood a llu d e d  t o  in  h i s  l e t t e r ,  Byrd sto o d  to  l o s e  i f  th e  p la n  were  
im p lem en ted . I f  he jo in e d  th e  company, h i s  p r o f i t s  w ould c o n s i s t  
o f  r e g u la r  s h a r e h o ld e r ’ s  d iv id e n d s .  He m ust have c a lc u la t e d  th a t  
s p l i t t i n g  th e  p ie  in t o  o v er  100 p ie c e s  would be l e s s  p r o f i t a b le  
th an  in t o  5 or 6 ,  even  i f  th e  p ie  was la r g e r .  Byrd b id ed  h i s  t im e ,
83.
w a it in g  to  s e e  w hich  way th e  w ind  w ould  b lo w , and s t a t e d  o n ly  th a t
h i s  a b sen ce  from  V ir g in ia — he was in  London— was h i s  reason  fo r  
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n o t s u b s c r ib in g .
The unhappy E n g lish  m erch a n ts , headed  by Henry O f f l e y ,  w ere
more v o c a l  in  t h e i r  o p p o s it io n  to  th e  V ir g in ia  In d ia n  Company. They
r e a l i z e d  t h a t  d e a l in g  w ith  one la r g e  cu stom er w ould  y i e l d  s m a lle r
p r o f i t s .  E q u a lly  as u n p le a sa n t  was th e  appointm ent o f  London
m erchant R obert Carey to  th e  p o s i t i o n  o f  a g en t o f  th e  V ir g in ia  In d ia n
Company w ith  th e  power to  c o o r d in a te  th e  company’s  p u rch a ses  and to
s e l l  i t s  in com in g  s k in s  and f u r s .  T h is move e f f e c t i v e l y  d e p r iv e d  th e
London m erchants o f  t h e i r  middleman p o s i t i o n  by p la c in g  m ost o f  th e
p r o f i t a b le  a c t i v i t i e s  in  th e  hands o f  one man. R oughly £ l 0 ,000
s t e r l i n g  w orth  o f  goods w ere p u rch a sed  a n n u a lly  from  E ngland fo r  th e
so u th e r n  In d ia n  t r a d e ,  w ith  ^ V irg in ia  h a n d lin g  about o n e - fo u r th  o f  th e
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t o t a l  a t  t h i s  t im e . I f  th e  V ir g in ia  In d ia n  Company was p e r m itte d
to  c o n t in u e ,  m ight n o t  South C a ro lin a  f o l lo w  th e  exam ple? Even more
d i s t r e s s e d  w ere th o s e  m erchants w ho, ig n o r a n t  o f  th e  new a c t ,  had
r e c e n t ly  sh ip p e d  ca rg o e s  o f  In d ia n  tr a d e  goods to  V ir g in ia  and w ere
now fa c e d  w ith  th e  dilemma o f  s e l l i n g  to  a monopoly a t  lo w er  p r ic e s
or s h ip p in g  th e  goods back  to  E ngland . R a lly in g  around O f f l e y ,  th ey
p r e s e n te d  t h e i r  co m p la in ts  to  th e  Board o f  T rade, u rg in g  th a t  body t o
d is a l lo w  th e  law l e s t  i t  cau se  h ig h e r  p r ic e s  to  th e  In d ia n s  and d r iv e
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them in t o  th e  arms o f  th e  F ren ch .
For th e  n e x t  fo u r te e n  m onths, O f f l e y ,  as th e  r e p r e s e n t a t iv e  
o f  th e  E n g lish  m erch a n ts , and C arey, th e  E n g lish  a gen t fo r  th e  
V ir g in ia  In d ia n  Company, bombarded th e  C om m issioners w ith  p e t i t i o n s ,
84.
m em o ria ls , o b j e c t io n s ,  and o p in io n s .  G overnor Spotsw ood was b usy
as w e l l ,  s e n d in g  l e t t e r s  a c r o s s  th e  A t la n t ic  d e fe n d in g  th e  company,
an sw erin g  o b j e c t io n s ,  j u s t i f y i n g  h is  conduct in  p a s s in g  th e  a c t ,
and a t t e s t i n g  to  th e  sm ooth w ork in g  o f  th e  In d ia n  tr a d e  under th e
new arran gem ent. T horoughly c o n fu se d , W illia m  P o p p le , S e c r e ta r y
o f  th e Com m ittee f o r  Trade and P la n t a t io n s ,  " r e s o lv e d  to  le a v e  th e
s a id  a c t  . . .  as p r o b a tio n a ry "  u n t i l  he co u ld  s i f t  through  th e
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mass o f  c o n f l i c t i n g  in fo r m a t io n .
At t h i s  ju n c tu r e  th e  E n g lish  m erchants changed  t h e i r  t a c t i c s
and t h e ir  le a d e r .  R e p la c in g  O f f le y  w ith  M icajah  P erry  o f  P erry  &
L ane, th ey  p r e s e n te d  a new p e t i t i o n  on A p r il  17, 1717 , and w ere
g ra n ted  a n o th e r  h e a r in g  in  May. T h e ir  new argum ent was b a sed  on
th e  charge th a t  th e  "Act f o r  th e  B e t t e r  R e g u la t io n  o f  th e  In d ia n
Trade" was " co n tra ry  t o  th e  G overnor’s  in s t r u c t io n s  and t o  s e v e r a l
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a c ts  o f  P a r lia m e n t ."  The l e g a l  t e c h n i c a l i t i e s  r a is e d  by t h i s
l i n e  o f  r e a so n in g  w ere enough to  prompt P op p le to  ask  f o r  a l e g a l
o p in io n  from  th e  A tto rn ey  G e n e ra l. H is r e p ly  was r e c e iv e d  on
June 19, 1717. "As to  th e a c t  . . . i t  i s  in  s e v e r a l  in s ta n c e s
a g a in s t  th e  law and th e  c h ie f  p a r t o f  i t  ( v i z t )  th e  e x c lu d in g  any
p erso n s  from tr a d in g  who are n o t  o f  th e  Company under th e  p e n a lty
o f  f o r f e i t i n g  t h e ir  goods i s  a l s o  co n tra ry  to  law and s e v e r a l  a c t s
o f  P a r lia m en t w hereby th e  r ig h t  o f  B r i t i s h  s u b j e c t s  to  trad e t o  th e
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P la n t a t io n s  i s  p r e s e r v e d ."  On J u ly  31 , 1717, by Order o f  th e  
P r iv y  C o u n c il, th e  a c t  was r e p e a le d . On A ugust 30 th e  Committee fo r  
Trade and P la n ta t io n s  s e n t  to  Spotsw ood th e  o rd er  to  r e p e a l ,  
a d v is in g  th e  V ir g in ia  A ssem bly to  p a ss  r e g u la t io n s  to  a s s i s t  in  th e
85.
payment o f  com p en sation  t o  th e V ir g in ia  In d ia n  Company f o r  i t s
p r e lim in a r y  e x p e n s e s . W hile q u e s t io n in g  th e  wisdom  o f S p otsw ood ’s
a c t i o n s ,  th e  Board e x o n e r a te d  him  from a l l  ch arges  o f  m isco n d u ct.
On A p r il  2 3 , 1718 Spotsw ood com m unicated th e  r u lin g  to  th e  V ir g in ia
A ssem bly and th e  V ir g in ia  In d ia n  Company o f f i c i a l l y  c e a se d  to  e x i s t .
H ow ever, i t  c o n tin u e d  to  o p e r a te  f o r  s e v e r a l  more y e a r s  u n t i l
a l l  the lo o s e  ends co u ld  b e g a th e r e d . In  1717 th e  company had s e n t
a p a c k tr a in  o f  200 h o r s e s  and 40 men to  th e  I n d ia n s ,  p ro b a b ly  th e
C h ero k ees , and th e  n e x t  y e a r  a n o th e r  caravan  t r a v e le d  to  the
C h ero k ees , r e tu r n in g  a f t e r  many months w ith  70 h o r s e s  lo a d ed  w ith
fu r s  and fo u r  In d ia n  c h ie f s  who came to  r e q u e s t  in c r e a s e d  V ir g in ia  
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tr a d e .  A noth er d e le g a t io n  a r r iv e d .- in  W illia m sb u rg  in  1721 , t h i s
one c o n s i s t in g  o f  C hickasaw s and C h erok ees, to  com plain  th a t
" F a cto rs  o f  th e  l a t e  In d ia n  Company had t o t a l l y  w ithdraw n t h e i r
E f f e c t s  o u t o f  t h e i r  C ountry, by wch th ey  w ere a p p reh en siv e  th ey
sh o u ’ d have no fu r th e r  Trade" w ith  th e  V ir g in ia n s .  The C o u n c il
m ere ly  e x p r e s s e d  i t s  f r ie n d s h ip ,  d is p e r s e d  g i f t s ,  and p rom ised  to
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a llo w  in t e r e s t e d  tr a d e r s  to  go to  t h e ir  v i l l a g e s .
S u f fe r in g  from the a b sen ce  o f  c o m p e t it io n , th e  Cherokee t r ib e s
made a number o f  a ttem p ts  to  p ersu a d e  th e  V ir g in ia n s  to  resume tr a d e .
In  1734 th r e e  headmen came to  W illiam sb u rg  to  a p p ea l to  th e  c o u n c i l
fo r  more t r a d e ,  t h i s  tim e o f f e r i n g  to  s e t  up t h e i r  own p o s t  on a
branch  o f  th e  Roanoke R iv e r  so  as to  g iv e  V ir g in ia n s  more co n v en ie n t
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a c c e s s  to  t h e i r  p e o p le .  The c o u n c i l  demurred. In 1751, a f t e r  o u t­
b rea k s o f  v io le n c e  prom pted South C a r o lin a ’s govern o r  to  h a l t  a l l
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tr a d e  w ith  th e  C h ero k ees, th ey  a g a in  jo u rn ey ed  t o  W illia m sb u rg ,
co m p la in in g  th a t  th e  govern or o f  South C a r o lin a  "has fu r n is h e d
th e  Creek I n d ia n s ,  our E n em ies, w ith  Ammunition and o th e r  N e c e s s a r ie s
and g iv e n  them v ery  d is t in g u is h in g  Tokens o f  K in d n ess ."  They a sk ed
fo r  th e  r e e s ta b lis h m e n t  o f  "a Commerce" and prom ised  th a t  th e y
w ould  "make a Road to  f a c i l i t a t e  a Trade b etw een  u s ,"  and t o  "guard
th e  Road and s e c u r e  th e  I n h a b ita n ts  o f  V ir g in ia  in  p a s s in g  to  our
Towns, and b e a c c o u n ta b le  f o r  any L oss th ey  may s u s t a in ."  The
c o u n c i l  resp on d ed  in  a f r ie n d ly  w ay, p ro m is in g  th a t  " a l l  due
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Encouragem ent" w ould  be g iv e n  to  any V ir g in ia n  so  in c l in e d .
When A t t a k u l la k u l la ,  o r  L i t t l e  C a rp en ter , came in  p erso n  to  
e n t r e a t  th e  c o u n c i l  f o r  c l o s e r  c o n n e c t io n s ,  th e  c o u n c i l  appeared  
ev en  l e s s  i n t e r e s t e d  than  b e f o r e .  G overnor R obert D in w id d ie  
r e p l ie d  by recommending th e  r e e s ta b lis h m e n t  o f  th e  tra d e  w ith
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South  C a r o lin a  w hose lo c a t i o n ,  h e  p o in te d  o u t ,  was more f a v o r a b le .
D in w id d ie  seem s to  h a v e  e x p e r ie n c e d  a change o f h e a r t  th ou gh , 
and f o r t y  y e a r s  a f t e r  th e  dem ise o f  th e  V ir g in ia  In d ia n  Company, th e  
m onopoly id e a  e n jo y e d  a b r i e f  r e v i v a l .  In  1757 D in w id d ie  and th e  
V ir g in ia  A ssem bly a p p o in te d  a board  o f  t r u s t e e s  to  ta k e  charge o f  
In d ia n  a f f a i r s  and s t y l e d  them th e V ir g in ia  Company fo r  In d ia n  T rade.
And w hereas th e  C herokee In d ia n s  have r e q u e s te d  
th a t  t h i s  governm ent w ould  r e g u la te  th e  tra d e  w ith  
them , p rev en t a b u ses  t h e r e in ,  and . . .  to  s tr e n g th e n  
th e  p ea ce  and fr ie n d s h ip  s u b s i s t in g  b etw een  th e  s a id  
In d ia n s  and t h i s  co lo n y  . . . Be i t  th e r e fo r e  e n a c te d
. . . th a t  the h o n ou rab le  P e te r  Randolph and W illia m  
Byrd [ i l l } ,  e s q u ir e s ,  R ich ard  B la n d , A rch ib a ld  Cary,
Thomas W alker, John Flem ing, Thomas Tabb, and John 
C h is w e l l ,  g en tlem en , b e ,  and th ey  are h ereb y  c o n s t i t u t e d  
and a p p o in ted  t r u s t e e s  and d ir e c t o r s  fo r  th e  b e t t e r
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m anaging and c a r r y in g  on such  In d ia n  tra d e  . . . And
be i t  fu r th e r  e n a c te d , That i t  s h a l l  n o t  be la w fu l  
fo r  any o th e r  p erso n  o r  p erso n s  to  tra d e  w ith  th e  s a id  
In d ia n s  w ith o u t  a l i c e n s e  f o r  so  d o in g  . . . and a ls o  
w ith o u t  h a v in g  e x e c u te d  a b o n d . 225
On J u ly  10, 1766, John S tu a r t  o f  C h a r lesto w n , th e S u p e r in ten d en t
f o r  In d ia n  A f f a ir s  in  th e  S ou thern  D i s t r i c t  o f  N orth  A m erica , w ro te
to  th e  Com m ittee o f  Trade and P la n ta t io n s  r e p o r t in g  th e  em ergence o f
t h i s  company and p r e d ic t in g  i t s  d e tr im e n ta l e f f e c t  on th e  In d ia n
tr a d e . The a c t  was d is a llo w e d  l a t e r  th a t  y e a r  on th e  grounds t h a t ,
a lth o u g h  p r iv a t e  tr a d e  was n o t  e x p l i c i t l y  p r o h ib i t e d ,  th e  a c t  in
e f f e c t  c r e a te d  an i l l e g a l  m onopoly. The V ir g in ia  In d ia n  tr a d e  had
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tak en  i t s  l a s t  b r e a th .
Throughout th e  f i r s t  h a lf -  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y , V ir g in ia
tr a d e r s  had b een  f ig h t in g  a lo s in g  b a t t l e ,  f i r s t  w ith  South C a r o lin a ,
then  w ith  G e o rg ia . D uring th e  1 7 3 0 s, South  C a r o lin a  e x p o r te d  a y e a r ly
av erage  o f  o v e r  2 0 0 ,0 0 0  d e e r s k in s ,  w h i le  V ir g i n i a ’ s  t o t a l  s k in  and
fu r  e x p o r ts  h ov ered  around 1 5 ,0 0 0  to  2 0 ,0 0 0 .  In  th e  1 7 4 0 s, G eorgia
absorbed  much o f  th e  e x i s t i n g  tr a d e  and opened new m arkets as w e l l .
She had s e v e r a l  la r g e  w areh ou ses in  A ugusta  a lo n e ,  f u l l  o f  tra d e
g o o d s , and f i v e  la r g e  b o a ts  th a t  made fo u r  or  f i v e  t r ip s  a y ea r  from
A ugusta  t o  th e  A t la n t ic  p o r t s ,  each  w ith  a cargo  w orth  £ .1 ,200  to
£ j ,5 0 0  s t e r l i n g .  D uring th e s e  y e a r s ,  V ir g i n i a ’s  t o t a l  an n ual s k in
and fu r  e x p o r ts  w ere v a lu ed  a t  an e s t im a t e d £ 2 ,0 0 0 .  Between A ugusta
and th e  i n t e r i o r  some 2000 p a ck h o rses  le d  by some 600 men w ere used
to  tr a n sp o r t  tra d e  go o d s. In  V ir g in ia  a h a n d fu l o f  m erc h a n t-tra d ers
such  as W illia m  Byrd I I I  em ployed a few dozen men to  make o c c a s io n a l
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t r ip s  in t o  In d ia n  co u n try .
CHAPTER VII
CONCLUSION
The V ir g in ia  In d ia n  tr a d e  began b e fo r e  th e  f i r s t  perm anent 
s e t t le m e n t  appeared  in  th e  c o lo n y . Over th e  y e a r s  i t  had a l t e r e d  
to  such  an e x te n t  th a t  th e  tr a d e  o f  th e  e ig h t e e n t h  c e n tu r y  b ore  
l i t t l e  resem b len ce  t o  i t s  s e v e n te e n th -c e n tu r y  a n te c e d e n t s .  From 
w ater r o u te s  to  o v er la n d  t r a i l s ,  f r  on th e  o c c a s io n a l  sh o r t  fo r a y  
in t o  n ea rb y  In d ia n  tow ns to  th e  le n g th y  jo u r n e y s  to  t r i b e s  
d w e ll in g  hundreds o f  m i le s  away, from —food  to  fu r s  and s k in s ,  from  
cop p er  t r i n k e t s  to  c l o t h  and guns and rum, from th e  a b sen ce  o f  
c o m p e t it io n  t o  th e  b i t t e r  s t r u g g le  fo r  hegemony betw een  c o l o n i e s ,  
th e  In d ia n  tr a d e  g r a d u a lly  m atured .
As d is t a n c e s  grew lo n g e r  and th e  amount o f  c a p i t a l  needed  to  
back a tr a d in g  e x p e d it io n  in c r e a s e d ,  th e  In d ia n  tr a d e  to o k  on more 
o f  th e  c o m p le x i t ie s  o f  " b ig  b u s in e ss"  and th e  m etam orphosis o f  th e  
t r a d e r  h im s e lf  to o k  p la c e .  The m a r in e r - tr a d e r s  who fo llo w e d  th e  f lo w  
o f  tr a d e  goods from England t o  th e  In d ia n s  and back to  England  
d isa p p e a r e d . In  t h e i r  p la c e  came th e  w e a lth y  m e r c h a n t-tr a d e r s  who 
su p p lie d  th e  goods and d isp o se d  o f th e  s k in s  and th e  h ir e d  men who 
a c t u a l l y  con d u cted  th e  t r a d e .
W hatever t h e i r  s t a t u s ,  th e  V ir g in ia  tr a d e r s  were engaged  in  a 
l o s in g  b a t t l e  to  m a in ta in  th e  t r a d e .  They fo u g h t a g a in s t  th e  In d ia n
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middlemen who jo ck ey ed  fo r  th a t  p r o f i t a b le  p o s i t i o n ,  a g a in s t  f e l l o w
E nglishm en in  M aryland, South C a r o lin a , and G eorg ia  who s u c c e s s f u l ly
s l i c e d  away p o r t io n s  o f  th e  t r a d e ,  and a g a in s t  th e  en cro a c h in g
D utch and F ren ch .
The V ir g in ia  In d ia n  tr a d e  peaked d u rin g  th e  y e a r s  betw een  1670
and 1700 when Abraham Wood, C adw allader J o n e s , W illia m  Byrd I ,  and
hundreds o f  " s e lf e -e n d e d  t r a d e r s ” trek k ed  a c r o s s  th e  V ir g in ia  and
C a r o lin a  c o u n tr y s id e  in  p u r s u it  o f  p r o f i t .  The tu rn  o f  th e  c e n tu r y
brought th e  end o f  s i z e a b le  p r o f i t s .  The d e c l in e  had been s e t  in
m otion  by th e  in tr o d u c t io n * o f  South C a r o lin a ’ s  a g g r e s s iv e  c o m p e t it io n .
With th e  e x c e p t io n  o f  th e  b r i e f  r e v i v a l  sp on sored  by th e  V ir g in ia
In d ia n  Company, th e  V ir g in ia  tr a d e  s t e a d i l y  d im in ish e d . By 1725 a
South  C a r o lin a  t r a d e r  co u ld  t r u t h f u l l y  record  in  h i s  jo u r n a l th a t
”th e  V ir g in ia  t r a d e r s  . . .  I  am C e r ta in  can n ot do any p r e ju d ic e  t o
Ours in  th e  way o f  T rade, th e r e  no b e in g  above tw o or th r e e  o f  them
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and t h e i r  goods no ways s o r t a b le  o r  Comparable t o  o u r s .”
APPENDIX I
GLOSSARY OF INDIAN TRADE CLOTH
b ays —  a w oolen  f a b r ic  o f  l i g h t  and f i n e  t e x t u r e  in tr o d u c e d  in  
England in  th e  16th  c e n tu r y  by im m igrants from F rance and 
th e  N e th e r la n d s .
b r o a d c lo th  —  a w oolen  c l o t h  w hich  i s  f e l t e d ,  e n ta n g lin g  th e  w ool 
h a ir s  o f  th e  w e ft  and warp so th a t  i t  d o e s  n o t  u n r a v e l when 
c u t ;  E n g lis h  make.
d ow las —  a c o a r s e  l in e n  c l o t h  made in  th e  n o r th  o f  England and in
S c o t la n d , named fo r  t h e  d i s t r i c t  in  Germany w here much was made; 
u sed  fo r  bed s h e e t s  and a s  l i n i n g  fo r  c lo th in g  in  th e  17 th  c e n t .
d u f f i e l d ,  o r  d u f f e l  —  a c o a r s e  w oolen  c l o t h  h a v in g  a t h ic k  nap; f i r s t  
made in  D u f f e l  n e a r  A ntw erp; some made in  England e s p e c i a l l y  
G lo u c e s t e r s h ir e .  —
h a l f - t h i c k s  —  a c o a r s e  w oolen  c l o t h .
k e r s e y  —  a c o a r s e  and r ib b e d  w oolen  fa b r ic  m anufactured  a s  e a r ly  as  
th e  13th  c e n tu r y  and u sed  e s p e c i a l l y  fo r  b la n k e t s ,  h o s e ,  and 
c lo t h in g ;  named fo r  a v i l l a g e  in  S u f fo lk .
lim bu rg  c lo t h  —  made in  Limburg p r o v in c e  in  th e  N e th e r la n d s ;  u s u a l ly  
tra d ed  to  th e  In d ia n s  by th e  F ren ch .
p e n is to n  —  a s tr o n g  w oolen  o r i g i n a l l y  from P en y sto n e  in  Y o r k sh ir e .
p la in  —  a k in d  o f  w oolen fa b r ic  o f  s im p le  w eave; p r im a r i ly  manu­
fa c tu r e d  in  W ales.
stro u d  —  a c o a r s e  b la n k e t  m a te r ia l  made in  S tro u d , 30 m ile s  n o r th ­
e a s t  o f  B r i s t o l ;  fam ous fo r  t h e i r  s c a r l e t  c o lo r .
In fo r m a tio n  from Linda R. Baum garten, C urator o f  T e x t i l e s ,  C o lo n ia l  
W illiam sb u rg  F o u n d a tio n , W illia m sb u rg , V ir g in ia .
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18
S m ith , G e n e r a li  H i s t o r i e , 9 1 .
19
W illo u g h b y , " V ir g in ia  I n d ia n s ,"  Am erican A n th r o p o lo g is t*  IX (1 9 0 7 ) ,
7 4 .
20
The w e ste r n  t r i b e s  were Pow hatan’ s t r a d i t i o n a l  e n e m ie s . They 
c o n s is t e d  o f  f i v e  t r i b e s  o f  Monacans o f  Sou ian  d e s c e n t  and tw e lv e  o f  
M anahoacs. W. S t i t t  R o b in so n , "The L eg a l S ta tu s  o f  th e  In d ia n  in  
C o lo n ia l  V ir g in ia ,"  V ir g in ia  M agazine o f  H is to r y  and B io g ra p h y , LXVII 
(1 9 5 9 ) ,  4 9 .
N o te s  to  p a g e s  8 - 1 2 9 3 .
21
D avid  I .  B u s h n e li ,  J r . ,  " V ir g in ia — From E a r ly  R eco rd s,"  Am erican  
A n th r o p o lo g is t . IX (1 9 0 7 ) ,  3 5 .
22
Ben C. McCary, In d ia n s  in  S e v e n te e n th  C en tury  V ir g in ia  (W illia m sb u rg , 
1 9 5 7 ) ,  7 4 . James L . A x t e l l ,  'A m erican  E n cou n ter: The E n g lish  Im pact on 
In d ia n  C u ltu re  in  C o lo n ia l  A m erica ,"  a paper d e l iv e r e d  a t  th e  I n s t i t u t e  
fo r  E a r ly  Am erican H is to r y  and C u ltu re  C olloq u iu m , N ov. 1 6 , 1978 , 12 . 
Leonard Bloom, "The A c c u ltu r a t io n  o f  th e  E a stern  C herokee: H i s t o r i c a l  
A s p e c ts ,"  N orth  C a r o lin a  H i s t o r i c a l  R ev iew . XIX ( O c t . ,  1 9 4 2 ) , 3 3 8 -3 3 9 .
23
S m ith , G e n e r a li H i s t o r i e . 7 2 .
24
Susan M. K in g sb u ry , e d . .  R ecords o f  th e  V ir g in ia  Company o f  London 
(W ashington , D .C .,  1 9 0 6 ) , I ,  4 9 3 ,4 9 9 ,5 1 3 .
25
I b i d . ,  4 8 4 -5 6 6 .
26 .
P h i l ip  A. B ru ce , Economic H is to r y  o f  V ir g in ia  in  th e  S e v e n te e n th
C entury (New Y ork, 1 9 0 7 ) , 4 4 0 -4 4 3 . P e te r  A. Brannon, The Southern
In d ia n  Trade (M ontgomery, A l a . ,  1 9 3 5 ) ,  6 1 -6 2 .  A .J .  M o rr iso n , "The 
V ir g in ia  In d ian  Trade to  1 6 7 3 ,” The W illiam  and Mary Q u a r te r ly , 2d S e r . .
I  (1 9 2 1 ) ,  220 .
27
R alphe Hamor, A True D is c o u r s e  o f  th e  P r e se n t  E s ta te  o f  V ir g in ia
(1860 o r i g .  p u b l. London, 1614 ) ,  14 .
28 -•
S m ith , G e n e r a li H i s t o r i e .  5 2 .
29 Hiram M artin  C h it te n d e n , The Am erican Fur Trade o f  th e  Far West 
(S ta n fo r d , C a l i f . ,  1 9 5 4 ) , 3 .  A x t e l l ,  "American E n co u n ter ,"  c 11 .
30
S m ith , G e n e r a li H i s t o r i e , 6 5 .
31
Henry Spelm an, R e la t io n  o f  V ir g in ia  (1872 o r ig .  p u b l. London. 1609 ) .
1 1 .
32
Edmund S. Morgan, American S la v e r y —American Freedom (New Y ork.
1 9 7 5 ) ,  7 4 .
33
John R. Swanton, The In d ia n s  o f  th e  S o u th e a ster n  U n ited  S ta te s  
(W ashington , D .C .,  1 9 4 6 ) , 7 4 0 .
94.
N o te s  t o  p ages  12-17
34
Hamor, A True D is c o u r s e , 1 5 . T h is  i s  th e  f i r s t  m en tion  I have found  
o f  m anufactured  ite m s* b e in g  tra d ed  by th e  I n d ia n s .  L a te r  C la ib o r n e ’ s 
o p e r a t io n  on Kent I s la n d  g la d ly  r e c e iv e d  In d ia n  b o w ls , wooden and c l a y ,  
ru sh  m a ts , and o th e r  p r o d u c ts .  No doubt many o th e r  s e t t l e r s  w ere happy  
to  have t h e s e  u s e f u l  a r t i c l e s ,  but th e r e  i s  no e v id e n c e  th a t  any e v e r  
reached  E ngland .
35
M orrison , " V ir g in ia  In d ia n  T rad e,"  WHO, 2d S e r . ,  I  (1 9 2 1 ) ,  22 0 .
36
S h ir le y - V ir g in ia  P a r r is h ,  "Fur and Skin Trade o f  C o lo n ia l  V ir g in ia ,"  
(M.A. t h e s i s ,  Old D om inion U n iv e r s i t y ,  1 9 7 2 ) , 7 .
37
McCary, In d ia n s  in  S e v en teen th -C e n tu ry  V ir g i n i a , 7 4 .
38
V em er  W. C ran e, The Southern  F r o n t ie r ,  1670-1732  (Durham, N .C .,  
1 9 2 8 ) ,  137 . Hayes B a k er -C ro th ers , V ir g in ia  and th e  French and In d ia n  
War (C h ica g o , 1 9 2 8 ) ,  1 1 -1 2 .
39
C la r e n c e  A lvord and L ee B id good , The F i r s t  E x p lo r a t io n  o f  th e  T ra n s-  
A lle g h e n y  R egion  by th e  V ir g in ia n s  (C le v e la n d , 1 9 1 2 ) , 1 4 9 .
40
M orr ison , " V ir g in ia  In d ia n  T ra d e ,"  WMQ, 2d S e r . ,  I  ( 1 9 2 1 ) ,  2 2 0 .
41
P a r r is h ,  "Fur and Sk in  T rad e,"  3 0 .
42 -■ ;l.V- 
C raven , Southern  C o lo n ie s ,  108 ,
43
M organ, Am erican S la v e r y — Am erican Freedom, 121 . W illia m  R obert 
S c o t t ,  The C o n s t i tu t io n  and F in an ce  o f  E n g lis h ,  S c o t t i s h ,  and I r i s h  
J o in t - S t o c k  Companies t o  1720 (New Y ork, 1 9 5 1 ) ,  4 6 7 . K in g sb u ry , e d . ,  
V ir g in ia  Company R eco rd s , I I ,  104 .
44
McCary, I n d ia n s  in  S ev en teen th -C e n tu rv  V ir g in ia , 7 3 .
45
E r ic h  I s a a c ,  "Kent I s la n d — P art I :  The P er io d  o f  S e t t le m e n t ,"  
M aryland H i s t o r i c a l  M agazin e. L II  (June 1 9 5 7 ) , 9 8 .
46
M o rr iso n , " V ir g in ia  In d ia n  T rade,"  WMQ, 2d S e r . ,  I  ( 1 9 2 1 ) ,  221 . 
I s a a c ,  "Kent I s la n d ,"  Md. H i s t .  Mag. ,  LII (June 1 9 5 7 ) , 98 .
47
I b id .
N o te s  t o  pages  18-23 95
48
W.L. Grant and James Munro, e d . ,  A c ts  o f  th e  P r iv y  C o u n c il o f  
E ngland , C o lo n ia l  S e r ie s  (London, 1 9 0 1 -1 9 1 3 ) , I ,  1 0 0 -1 0 1 .
49
C raven , Southern  C o lo n ie s ,  1 9 6 .
50
W illia m  W alter H en in g , e d . ,  S t a t u t e s  a t  L arge (Richm ond, 1 8 0 9 ) ,  
I I ,  1 4 0 .
51
I b i d . ,  153 .
52
John D avenport N e v i l l e ,  e d . , B aconTs R e b e ll io n :  A b s tr a c ts  o f  
M a te r ia ls  in  th e  C o lo n ia l  R ecords P r o j e c t ,  a t  th e  V ir g in ia  S ta te  
L ib r a r y , Richmond, 4 9 -5 0 .
53
H en in g , e d . , S t a t u t e s .  I ,  2 9 3 -2 9 4 .
54
I b i d . , 3 1 5 .
55
I b i d . ,  4 1 5 .
56
I b i d . , 3 5 0 .
57  ,
Ib jy i. ,  4 1 0 .
58
R obert B e v e r ly , H is to r y  and P r e se n t  S ta te  o f  V ir g in ia ,  L o u is  B. 
W right, e d . (C hapel H i l l ,  1 9 4 7 ) ,  8 6 .
59
Murray G. Lawson, Fur: A S tudy in  E n g lish  M e r c a n tilism  (T o ro n to , 
1 9 4 3 ) ,  6 8 .
60
H en ing , e d . ,  S t a t u t e s .  I ,  2 1 9 .
61
I b i d . . 2 5 5 .
62
I b i d ... 5 2 5 .
63
I b i d . . I I ,  215 .
96 .
N o tes  t o  p ages  2 4 -27
64
C o n v e r sa tio n  w ith  K evin K e l ly ,  D ec . 7 , 1979 .
65
H en in g , e d . ,  S t a t u t e s , I I ,  3 3 6 -3 3 8 .
66
W. S t i t t  R o b in so n , " V ir g in ia  and th e  C h erok ees: In d ia n  P o l ic y  
from Spotsw ood t o  D in w id d ie ,"  in  D a r r e tt  B. Rutman, e d . ,  The Old 
D om inion ( C h a r l o t t e s v i l l e ,  1 9 6 4 ) , 2 7 .
67
H ening , e d . ,  S t a t u t e s , I I ,  6 9 ,  4 8 0 . "F ree tra d e"  r e fe r r e d  to  th e  
a b sen ce  o f  r e s t r i c t i o n s  on th e  ite m s  th a t  c o u ld  be tra d ed ; "open tr a d e  
to  th e  a b sen ce  o f  r e s t r i c t i o n s  on who co u ld  t r a d e .
♦
68
I b i d . ,  1 1 1 ,4 6 8 .
69
I b i d . , I ,  2 1 9 .
70
R ichard  L ee M orton, C o lo n ia l  V ir g in ia  (C hapel H i l l ,  1 9 6 0 ) ,  1 5 3 .
71
L ea th er  m anufacture was but one f a c e t  o f  th e  a s se m b ly ’ s d e s ig n  
w hich in c lu d e d  bu ild5 .ng  ir o n  w ork s, p la n t in g  m u lb erry  t r e e s  fo r  
e v e n tu a l s i l k  m a n u fa c tu r e , p rod u cin g  w oolen  and c o t to n  c l o t h ,  and 
o th e r  schem es t o  m anufacture p ro d u cts  fo r  u s e  a t  home and fo r  e x p o r t .
72
H en ing , e d . ,  S t a t u t e s ,  I I ,  4 9 3 -4 9 7 .
73
I b i d . ,  I ,  3 0 7 .
74
A 1634 r e p o r t  showed two s h ip s  la d e n  w ith  s k in s ,  f u r s ,  and to b a cc  
from V ir g in ia  changed m a s te r s  a t I s l e  o f  Wight so a s  to  a v o id  l e g a l  
r e s p o n s i b i l i t y  fo r  v i o l a t i n g  th e  la w . N oel S a in sb u r y , e d . ,  C alendar  
o f  S ta te  P a p ers: C o lo n ia l  S e r i e s , I  (London, 1 9 0 1 -1 9 1 3 ) , 176.
75
H en in g , e d . , S t a t u t e s , 1 ,3 1 4 .
76
P a u l C. P h i l l i p s ,  The Fur Trade (Norman, O k la .,  1 9 6 1 ) , 164 .
77
H en ing , e d . ,  S t a t u t e s . I ,  4 8 8 -4 8 9 .
97.
N o t e s  t o  p a g e s  27-33
73
I b i d . ,  I I ,  123 .
79
I b i d . ,  2 8 7 .
80
I b i d . ,  4 9 3 -4 9 7 .
81
R oya l a c t i v i t y  was l im it e d  t o  one o c c a s io n  when t h e  k in g  d ir e c te d  
th e  G enera l A ssem bly t o  e n a c t a p r o v is io n  th a t  " i t  s h a l l  n o t  be la w f u l l  
fo r  any p erson  o r  p e r so n s  w h a tso ev e r  t o  ex p o rt out o f  t h i s  h i s  
m a j e s t ie s  c o lo n y  o f  V ir g in ia  any untanned h id e s  or d e e r s k in s ."  H ening, 
e d . ,  S t a t u t e s , I I ,  4 8 3 . T h is  a c t  would seem t o  have been  u n r e la te d  t o  
V ir g i n i a ’ s  l e a t h e r  in d u s tr y .  More l i k e l y  i t  was meant s im p ly  to  
d is c o u r a g e  th e  e x p o r ta t io n  o f  untanned s k in s ,  w hich  w ere ap t to  r o t  on 
th e  lo n g  voyage t o  E ngland.
82
M organ, Am erican S la v e r y —American Freedom , 114 .
83
So d id  R alph Hamor who com m ented-that th e  C ap ta in  was "not w orthy  
o f  rem em bring, but to ':'h is d ish o n o r ."  Hamor, True D is c o u r s e , 7 .
84
S m ith , G e n e r a li H i s t o r i e , 10 5 . Those who b e l i e v e  th a t  John Sm ith’ s 
s t o r y  o f  b e in g  saved  by P oca h o n ta s was a f a b r ic a t io n  p o in t  to  t h i s  
in c id e n t  a s  i t s  o r i g in .
* *  v -  V "  i . * '
85 ,, -. -
K in g sb u ry , e d . ,  V ir g in ia  Company R eco rd s , I ,  3 1 0 . Spelm an, R e la t io n  
o f  V ir g i n i a , 9 .  S tu b b s, " V ir g in ia ’ s  C o lo n ia l  Fur T rad e,"  V ir g in ia  
C a v a lca d e , X (1 9 6 0 -1 9 6 1 ) ,  4 3 .
86
Henry F l e e t ,  A B r ie f  J o u r n a l o f  a V oyage . . . , in  Edward D . N e i l l ,  
The E n g lis h  C o lo n iz a t io n  o f  Am erica (London, 1 8 7 1 ) , 2 3 6 . W ra x a ll,
In d ia n  A f f a i r s ,  x x x i i .
87
F l e e t ,  A B r ie f  J o u r n a l, 2 3 7 .
88
Hamor, A True D is c o u r s e ,  4 0 .
89
K in g sb u ry , e d . ,  V ir g in ia  Company R eco rd s , IV , 110 .
9 8 -
N o te s  t o  p ages  33-37
90
I s a a c ,  "Kent I s la n d ,"  Md. H i s t .  Mag. ,  L II  (June 1 9 5 7 ) , 2 1 2 ,2 5 4 .
91
I b id . , 9 5 .
92
N a th a n ie l C la ib o rn e  H a le , V ir g in ia  V en tu rer: A H i s t o r i c a l  B iography  
o f  W illia m  C la ib o rn e  (Richm ond, 1 9 5 1 ) , v i i i .  C la y to n  T o rre n c e ,
"The E n g lis h  A n c estry  o f  W illia m  C la ib o rn e  o f  V ir g in ia ,"  V ir g in ia  
M agazine o f  H is to r y  and B io g ra p h y , LVI (1 9 4 8 ) ,  4 3 3 .
93
M o rr iso n , " V ir g in ia  In d ia n  T rad e,"  WMQ, 2d S e r . ,  I  (1 9 2 1 ) ,  2 2 5 .
94
H a le , V ir g in ia  V en tu r er , 142 .
95
John L eeds Bozman, H is to r y  o f  M aryland (B a lt im o r e , 1 8 3 7 ) , 2 6 6 -2 6 7 .
96
John H erb ert C la ib o r n e , W illia m  C la ib o rn e  o f  V ir g in ia  (New Y ork , 
1 9 1 7 ) ,  5 1 . ------
97
I b id .
98
I s a a c ,  "Kent I s la n d ."  Md. H i s t .  Mag. ,  L II (June 1 9 5 7 ) , 9 4 .
99
VMHB, I  (A p r i l ,  1 8 9 4 ) ,  4 2 5 -4 2 6 .
100
I s a a c ,  "Kent I s la n d ,"  Md. H i s t .  Mag. .  L II (June 1 9 5 7 ) , 1 04 .
101
That C la ib o r n e ’ s m other was named Sara and h i s  w ife  E liz a b e th  i s  
rea so n  to  b e l i e v e  th a t  he named th e  s h ip ,  bu t n o t  th a t  he owned i t ,  a s  
h a s  been  s u g g e s te d .
102
I s a a c ,  "Kent I s la n d ,"  Md. H i s t .  Mag. ,  L II (June 1 9 5 7 ) , 113 .
C raven , Southern  C o lo n ie s ,  108 .
103
S tu b b s, " V ir g in ia ’ s C o lo n ia l  Fur T rad e,"  V ir g in ia  C a v a lca d e , X 
(1 9 6 0 -1 9 6 1 ) ,  4 3 .
104
I s a a c ,  "Kent I s la n d ,"  Md. H i s t .  Mag. ,  L II  (June 1 9 5 7 ) , 113 .
99.
N o te s  t o  p ages  37 -43
105
I b i d . ,  116 .
106
McCary, In d ia n s  in  17th  C entury V ir g in ia ,  74 .
107
I s a a c ,  "Kent I s la n d ,"  Md. H i s t .  Mag. ,  L II  (June 1 9 5 7 ) , 11 6 .
108
I b i d . ,  1 1 5 -1 1 6 .
109
Hanna, W ild e rn ess  T r a i l .  3 6 .
110
I s a a c ,  "Kent I s la n d ,"  Md. H i s t .  M ag.. L II  (June 1 9 5 7 ) , 100 .
111
C la ib o r n e , W illia m  C la ib o r n e . 6 4 .
112
I b i d . , 4 0 4 .
113
Morgan, American S la v e r y —A m erican Freedom . 4 0 4 .
114
H ening, e d . ,  S t a t u t e s .  I ,  2 6 2 .
115 V>-
Among th e  men is s u e d  e x p lo r a t io n  p e r m its  w ere W illia m  C la ib o r n e ,  
Henry F l e e t ,  Abraham Wood, R ic e  H oe, W alter A u s t in ,  Josep h  J o h n so n , 
and W alter C h i le s .  Hoe was a b u r g e ss  fo r  S h ir le y  Hundred in  1642 and 
fo r  C h a r le s  C ity  County in  1644 , 1 6 4 5 , and 1 6 4 6 . A u s t in ,  Joh n son , and 
C h ile s  were b u r g e s se s  fo r  C h a r les  C ity  C ounty In  1641 and 16 4 2 . A lvord  
and B id good , F i r s t  E x p lo r a t io n , 1 0 1 .
116
I b id . ,  102 .
117
I b i d . , 104 .
118
I b id . ,  120 .
119
I b i d . ,  3 4 .
120
I b i d . ,  3 1 .
N o t e s  t o  p ages  4 4 -5 0
100.
121
A " s e lf e -e n d e d  tra d er"  m ight s ig n  a p rom isory  n o te  s t a t in g  h i s  
in d e b te d n e s s .  T h is  would be f i l e d  w ith  th e  l o c a l  c o u r t  u n t i l  payment 
was made a s  a g r e e d . A t y p i c a l  n o te  f i l e d  in  H en rico  C ounty in  J u ly  1699 
r e a d s  in  p a r t:  "I G odfrey S p r u i l l  o f  th e  County o f  A lbam arle in  N orth
C a r o lin a  doe owe and stan d  j u s t l y  in d e b te d  unto  W illia m  R andolph . . . 
in  th e  sume o f  s i x t y  f i v e  pounds s t e r l i n g  . . . "  The amount was t o  be  
re p a id  in  In d ia n  g o o d s , " V iz . b u c k sk in s  a t  two s h i l l i n g s  p er  s k in ,  D o o -  
s k in s  a t  e ig h te e n  p en ce p er  s k in ,  B ever a t  th r e e  s h i l l i n g s  p er  pound 
O tte r  a t  th r e e  s h i l l i n g s  p er  s k in  • • ."  M a tt ie  E. E . P a rk er , e d . ,
N orth  C a r o lin a  H igh er-C ou rt R e co rd s , 1697-1701  (R a le ig h , 1 9 7 1 ) , 3 5 0 .
In  V ir g in ia  th e  names o f  o n ly  a few  in d ep en d en t t r a d e r s  a re  known: 
Henry H a tch er , James S te w a r t , R obert H ix , and D avid  C raw ley . B oth Byrd 
and Wood in d ic a t e  th a t  t h e r e  were many o t h e r s .
122
P a r r is h ,  "Fur and Skin  T rad e,"  1 24 .
123
Mary U . R o th ro ck , " C a ro lin a  T ra d ers  Among th e  O v e r h i l l  C h ero k ees , 
1 6 9 0 -1 7 6 0 ,"  E a st T en n essee  H i s t o r i c a l  S o c i e t y 1s P u b l i c a t io n s , I  
( 1 9 2 9 ) ,  1 0 -1 3 .
124 ------------
W illia m  Byrd, I I ,  H is to r y  o f  th e  D iv id in g  L in e  (Richm ond, 1 8 6 6 ) .
125
B a t t s  was no s e r v a n t .  He owned 5 ,8 7 8  a c r e s  o f  lan d  and h i s  
b r o th e r  was a b u r g e ss  fo r  C h a r le s  C ity  C ounty. A lvord  and B id good ,
F i r s t  E x p lo r a t io n , 184 .
126 / -  
I b i d . ,  73 .
127
W illia m  E. Myer, In d ia n  T r a i l s  o f  th e  S o u th e a st in  th e  42nd Annual 
R eport o f  th e  U .S . Bureau o f  Am erican E th n o lo g y , 1924-1925  (W ashington ,
D .C .,  7 4 8 .
128
J .  R alph R andolph, B r i t i s h  T r a v e le r s  Among th e  Southern  I n d ia n s , 
1660-1763  (Norman, O k la . , 1973) , 2 7 .
129
I b i d . ,  2 2 .
130
A lvord  and B id good , F i r s t  E x p lo r a t io n , 1 6 9 -1 7 0 .
131
W illiam  J .  V anS ch reeven , V anSchreeven*s Index  t o  V ir g in ia  R e la te d  
M a n u scr ip ts  in  London R e p o s i t o r ie s ,  a t  th e  V ir g in ia  S ta te  L ib r a r y , Richmond. 
P h i l l i p s ,  Fur T ra d e , 174. M orton, C o lo n ia l  V ir g i n i a . 2 3 6 .
101 .
N o te s  to  p a g es  5 0 -54
132 j£»
S a in sb u r y , e d . ,  C alen d ar o f  S t a t e  P ap ers: C o lo n ia l  S e r i e s , IX , 148 .
133
H ening, e d . , S t a t u t e s , I I ,  3 3 6 -3 3 8 . B e r k e le y  had e a r l i e r  gran ted  
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